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D E C A N A R I A S ' E L A S Ü N T 0 D E L M O N O P O L , 0 D E L A G 0 M A c m k 
' S E R A O B J E T O D E D I S C U S I O N P O R U N A C O N F E -
(Ta ra el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
de n o v i e m b r e . — 
u en Canarias que 
.'o bay c ^ ü e S t a de L a L a g u n a 
R E N C I A D E L A L I G A 
^ a s e m u u a c i ó n n i por l a belleza 
* Sll0bre " n t e r ren0 l l a n 0 ' 
TeDdÍdL^rrollarse Holgadamente . 
P^0 p r o l o n g a r s e sus calles an-




profusamente a rbo l a -
trazado de la u rbe es per-
t a ñ a s . Cuando yo v ine a L a L a g u 
na por p r i m e r a vez, no h a b í a n l n - j 
guno de estos caminos ; m á s b i e n ; 
expresado, sí los h a b í a , ab ier tos s e i El gobierno americano ordena una investigación del caso de Mrs. 
h a l l a b a n ya y f o r m a b a n la m i s m a | 
u r d i m b r e de ahora , pero no ha-
b í a n sido urban izados y adornados . 
Av una a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
c e l o s í s i m a se debe semejante obra . 
Las anchurosas sendas, asfal tadas, 
t i enen el piso s in u n desn ive l n i 
una r o t u r a , u n i d o y hasta lu s t roso 
L O S E S T A D O S U N I D O S P R E P A R A N U N 
E J E R C I T O D E C U A T R O M I L L O N E S D E 
H O M B R E S 
F A C E T A S D E L A V I D A 
LA VIDA. ¿ES UNA F R I V O L I D A D ? 
( P o r T B 5 U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
Elela Briggs detenida en Palermo como espía 
E L ESTADO MAYOR TURCO SE OCUPA DEL MOSUL 
¡istií'0' Las masas negras de los 
iglesias, s o m b r í a s las 
A c i o n e s seculares. 
a amenazan Nejísimas Que_ 
las casas 
caerse a l 
oDTentos 
"UH1 
, l o s ^ a ñ o s pero no se caen. 
Pes0 , J r ias cubier tas de m e n u d a 
l»s ^ ^ H S revueltas y cruceros te-
^ c finnde se a m o n t o n a e l p o l -
«a sa do , todo esto da a L a 
T0 f n a ' m a f i s o n o m í a especial . Pa-
v severa como u n g r a n cua-
,ÍD aVtiguo, el t i e m p o i 
^ I d o ' e r / n s ó s o empaste. 
La Laguna esta coloca ;ureci 
t a n s ó l o le ha obs-
y como 
da eu 
el centro de fuerzas creado-
P 7ue la so l ic i tan y de c o r r i e n -
í v n a l e s que la e m p u j a n , no des-
' í n n a lo moderno en su entona w la t r a d i c i ó n . 
r e c i n t o , 
De 
s i lenc io de 
p r o g r e s o — 
consagrado por 
onto. en m e d ^ del 
L vías sol i tar ias , f < 
í j0r fuera apl icar le o t r o vocablo 
Ü o s vulgar—lanza su agudo g n -
f c mo P á j a r o agore ro . Pasa 
l a n d o chispas el t r a n v í a , que ha 
Mdo jadeante l a t e r r i b l e cuesta 
a carretera de Santa C r u z L n 
ico pasea un gran ca r t e l av isador 
e la función de la noche en el 
Leal, hermoso ed i f i c io of re-teatro u n Creso ci(l0 a La Laguna por 
beunero, nota g r a t amen te moder -
ista La Catedral lanza a l espacio 
ias cruces y las flechas de sus pe-
sadas torres, una de las cuales se 
terminó hace poco, c o m p l e t á n d o s e 
la fábrica con adiciones a r q u i t e c t ó -
licas que d e s v i r t ú a n su es t i lo , har -
to pobre de suyo. E n una r i n c o n a -
da cerca de u n palacio venerable , 
escondido como si se avergonzara 
de su lujo y de su j u v e n t u d , á l z a s e 
m jactancioso " c h a l e t " de grandes 
proporciones, con aspecto inso len te 
•de advenedizo. M á s lejos, en e l cen-
tro de la p o b l a c i ó n , cuando l a no-
che llega, un es tab lec imien to de 
novedades enciende u n a rueda l u -
minosa para anunc ia r sus g é n e r o s . 
He ahí L a L a g u n a a c t u a l i z a d a ; 
pero me gusta m á s l a que se en-
taentra debajo de l a cos t ra cente-
aaria que hoy cubre u n leve bar-
niz de modefhismo. Raspado e l pa-
limpsesto, aparece su p r i m i t i v a es-
• t ü r a . . . 
^ ^ / on a l g ú n pun to se r o m p e 
ecto: s<.fvalsSe cor ta l a r e c t i t u d . 
j simetría ^ i r r e g u l a r lo ar- j como e l p a v i m e n t o de u n s a l ó n . 
all¡ aparece cau t iva u n be l lo J e r á n e o s , re tamas , a l h e l í e s rosales 
— » . ^ o a ña ir»* I t r epadores , crecen y f lorecen con 
exhuberanc ia sobre los bordes, en-
t r e las zarzas de las cercas. Las 
casitas de recreo o de labor se o c u l -
t a n coquetonas t ras espesas c o r t i -
nas de r a m a j e salpicado de las 
manchas blancas y ro jas de l a so-
be rb ia v e g e t a c i ó n f l o r a l . YA cami -
no de San Diego t e r m i n a a l pie de 
la m o n t a ñ a d c | m i s m o n o m b r e , 
donde a u n se yergue el a n t i g u o 
convento j u n t o a las r u i n a s de 
u n a selva que d e b i ó ser m u y f r o n -
dosa. L a aven ida de l a U n i v e r s i d a d , 
ab i e r t a rec ien temente , con su doble 
l í n e a de pa lmeras y acacias, con ca-
si u n k i l ó m e t r o de desa r ro l lo , se 
l a pueden e n v i d i a r a L a L a g u n a 
muchas c iudades d j grandes re-
cursos e c o n ó m i c o s y ruidosas cam-
p a n i l l a s ; no d igamos si h a b r á n de 
e n v i d i á r s e l a Las Pa lmas y Santa 
Cruz , desde los t r i s t e s desier tos en ! 
que ambas se aparecen. L a p laza 
de la J u n t a Suprema, r e f o r m a d a 
t a m b i é n en los ú l t i m o s t i empos , es 
u n p a r t e r r e prec ioso ; las rosas se ] 
desbordan de los a r r i a t e s como de 
inmensos canas t i l los , y todo e l { 
m u n d o las respeta c o n s i d e r á n d o l a s 
gala y tesoro de l a c i udad . H a y 
unos ca r t e l i t o s en -que se aconse-
j a a l vec inda r io amar y conservar 
las f lores y las p l an t a s ; consejo se-
gu ido de c o n m i n a c i ó n de m u l t a . 
A ú n s i n este consejo n i esta ame-
naza, los l aguneros las a m a r í a n y 
r e s p e t a r í a n . A s í p r u e b a n ser ve rda -
deramente cu l tos . 
Y , s e g ú n avanzamos por las he r -
mosas avenidas y l i m p i o s senderos, 
e l p a n o r a m a m u l t i p l i c a sus pers-
pect ivas , sus aspectos encantado-
res. O t o ñ o ha l l o v i d o sobre los p r a -
dos l a l l u v i a de oro de esa f l o r 
s i lves t re que l l a m a n " m a r a v i l l a " . 
A q u í , a r r a s t r a e l pesado arado u n a 
y u n t a perezosa, c u a l todas las y u n -
tas ; a l l á , u n m o l i n o eleva sus as-
pas i n m ó v i l e s como brazos i m p l o -
rantes , o los a g i t a fu r io samen te en 
e l espacio a z u l ; v o l t e a n los can-
j i l o n e s de u n a prosaica n o r i a , avan-
za u n a c a r r e t a t i r a d a por ' bueyes 
y ca rgada de heno o loroso . M á s 
a l l á , po r l a ca r re t e ra de T e j i n a que 
cus tod ian gigantescos euca l ip tos , 
cor re u n a u t o m ó v i l como una exha-
l a c i ó n . Juegos de luces y sombras 
inefables me hacen f i j a r l a m i r a -
da en las cumbres le janas . G r u -
pos de p inos magestuosos, de o l í m -
picos l au re l e s y clpreses elegiacos, 
pa lomeras ais ladas en su grac iosa 
a l t i vez , l i n d o s na ran jos que seme-
j a n á r b o l e s de c o n f i t e r í a o de j o -
y e r í a , a l b é r c h i g o s , me loco toneros , 
f ru ta le s s in n ú m e r o ; f i g u r a s e c l ó -
gicas de zagales y zagalas que pa-
san c a n t a n d o ; mozas ga r r i da s que 
de jan en pos l a r g o t e m b l o r de r i -
sas como u n desg ranamien to 
per las s o n o r a s . . . 
F r a n c a m e n t e , a l leer esa n o t i c i a c r e t a r i o H a n f o r d More Y i d e r y el 
o f i c i a l pub l i cada el 20 d e l corrien-1 M a y o r G e n e r a l H i ñ e s , Jefe del Es-
te, casi como rega lo de Pascuas de tado M a y o r , s i n duda po r haber 
N a v i d a d , me f r o t é los ojos c r e y e n - ' hecho la g u e r r a en F r a n c i a eu 
do que t e n í a t e l a r a ñ a s que no m e i l 9 1 S ? 
de jaban ver b i en v que en donde i A d e m á s se ha presentado a l Con- i ! " " 
^ J - T „„4^r .T-Pía. 
Entre los jefes del gobierno soviet de Rusia existen profundas 
divergencias de criterio 
Y lo que t o d a v í a me gus ta m á s , 
lo que más me a t rae y e n a m o r a de 
La Laguna, es su vega. Esa cam-
piña bellísima c i ñ e como u n c i n t u -
rón de esmeraldas a l a c i u d a d p r o -
vecta y noble. E l campo se l e me-
te dentro, conqu i s t ador seducido, 
por todas par tes ; po r todas par tes 
ella va en busca de l campo, sedu-
dda. conquistada. 
Atraviésanlo en todas d i recc io -
nes caminos e s p l é n d i d o s que se 
(rozan, enlazan y c o m b i n a n como 
wa red venosa. Cada u n o , o r l a d o 
íe árboles y f lores , e m p a l m a con 
«tro, no menos a d m i r a b l e , y todos 
wnducen a los c a s e r í o s y las m o n -
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C ü D E L " D I A R I O DE L A M A R I X A ' 
W A S H I N G T O N , d i c i embre 2 6 . ^ 
L a s u g e s t i ó n hecha en u n despa-
cho procedente de Ginebra de que 
el m o n o p o l i o de l a goma inglesa , 
que ha sido evocado como la g ran 
I-iodra de toque pa ra f u t u r a s des-
avenencias, p o d r á ser d i scu t ido en 
ia p royec tada Conferencia I n t e r n a -
c iona l de l a L i g a de las Naciones 
con l a p a r t i c i p a c i ó n de los Es ta , 
dos Unidos , se agua rda con g r a n i n -
t e r é s en los c í r c u l o s of ic ia les de 
c t t a c ap i t a l para l a t e r m i n a c i ó n de 
la. c e l e b r a c i ó n pascual . 
L a s i t u a c i ó n de l mercado de go-
ma, en que el Congreso amer icano 
ha o rdenado se rea l ice u n a inves t i -
g a c i ó n puede, bajo la s u g e s t i ó n de 
Cinebra , ser una fase de la Confe-
rencia y considerarse l a p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l y l a d i s t r i b u c i ó n de los 
mater ia les c rudos en genera l . 
t r a que los negocios han progresa. 
c r e í a yo leer 4.000,000 solo s e r í a n 1 greso u n p royec to de L e y a u t o r i -
; 400 ,000 ; pero no , e ran en efecto ¡ z a n d o a l Pres idente de los Es tados 
cua t ro mi l lones de hombres los que , Unidos para poner en p i é el proyec-
, cu idadosamente i b a ñ los E . U . a | t o que cu idadosamente ha elabo-
; p r e p a r a r y e j e r c i t a r para l a g u e r r a . I r ado ese t r i u n v i r a t o . 
I Pero esc a la rde de fuerza , cuan - E n ese p rovec to de L e v , que ape-
¡ do e l Pres idente Cool idge iba a! ñ a s si t i ene diez y seis l í n e a s , se 
.aceptar u n a convoca to r i a a todas 1 a u t o r i z a a l Pres idente , no solo para 
las Naciones del m u n d o para el de- i i a m a r a las armas a los hombres 
sa rme, mous t r andose a lgo m o h í n o , a p t o s de la N a c i ó n , " s i n exceptuar 
L a ca r t a de l amigo r e l e g ó a una 
segunda c r ó n i c a lo que la m o d a 
antes y aho ra puede haber causa-
do a m i e s p í r i t u , a l a v i z o r a r per-
l^etuo de l observador . N o es una 
i n f l u e n c i a de a f e c t í s m o p o r l a v i -
vac idad y l a v a r i a c i ó n y m u c h o 
menos i m p r e s i ó n j ü o m e n t á n e a p o r 
l a belleza que p u o ü a o s t e n t a r l o . 
Noso t ros no podemos p e r m i t i r que 
moda t enga secretos, po rque • 
do en g r a n escala, e s p e r á n d o s e a ú n ; po rque se le a d e l a n t ó l a L i g a de 
naojores para el f u t u r o p r ó x i m o . ¡ N a c i o n e s ¿ a q u é viene? 
_ ¿ N o nos e s t á n d ic iendo todos los 
T E M P O R A D A Q U E T E R M I N O S I N ; p o l í t i c o s de los Estados U n i d o s que 
D E S G R A C I A S P E R S O N A L E S la p r o s p e r i d a d es a l l í eno rme a pe-
| sar de las qu iebras de los Bancos 
T O R O N T O . d i c i embre 2 6 . — L a I a g r í c o l a s del I l l i n o i s y de l a r e s - i b r i c í 
presente t e m p o r a d a de embarques i t r i c c i ó n de l a i n m i g r a c i ó n , pa ra que 
de los Grandes Lagos ha s ido l a | e l n ú m e r o de obreros , sobre t o d o 
ú n i c a en los ú l t i m o s c incuen ta a ñ o s | l o s d e l Sur de E u r o p a , i t a l i a n o s y 
que ha t e r m i n a d o s in la p é r d i d a de ? s P a ñ o l e s ' no vengan a r eba j a r el 
una sola v i d a o l a p é r d i d a t o t a l j 0 r n a l de los genu inamente a m e r i c a -
de u n buque canadiense de pasaje 1108 • 
i o s o carga. 
a los de o c u p a c i ó n i n d u s t r i a l " s ino 
lo? personajes hay que v e s t i r l o s , 
y . esto es l o m á s i m p o r t a n t e , sa-
ber los ves t i r b ien y m a l . E l e g a n -
tes hasta el des te l lo p e r s o n a l í s i m o 
de l a o r i g i n a l i d a d m á s r e f i n a d a y 
c u r s i hasta e l b r o t e d e l r i s i b l e 
r i d f c l o . Desde ese m o m e n t o l a 
moda no puede sernos d e l g rado 
m a r c a d a m e n t e f r i v o l o que se l e 
Kchaca con f recuencia . L a nove la , 
f-obre todo, es fuente h i s t ó r i c a y 
t a n encomiab lc m i s i ó n que a d e m á s puede disponer que se i para l o g r a r ta 
adqu ie ran todos los recursos ma te - c o n t r i b u y e en a y u d a de c o s t u m -
r ia les , f i j a n d o reglas para que los ! bres y hechos l a i n d u m e n t a r i a de 
precios no sean excesivos . i los personajes 
Y a se" h a n ca ta logado 20,000 f á -
Para e l abora r los 70,000 
Puede que esa s e g u r i d a d en l a 
necesidad del c o n o c i m i e n t o haya 
c o n t r i b u i d o m u y p r l u c i p a l m e n t e a 
la vehemente e x p o s i c i ó n de 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O P I -
D E U N A I N V E S T I G A C I O N 
W A S H I N G T O N , Dic . 2 6 . — E l 
Depar t amen to de Es tado ha cable-
g ra f i ado a l a E m b a j a d a A m e r i c a n a 
en R o m a para que comience i n m e -
d ia tamente u n a i n v e s t i g a c i ó n sobre 
e l caso de M r ^ . E l e l a B r i g g s , pree-
minen te a r q u i t e c t o de N e w Y o r k 
que ha s ido de ten ida en l a c iudad 
de Pa l e rmo , S ic i l i a , acusada de ac-
tos de espionaje a f avor de A l e m a -
n ia . Obedece l a r e s o l u c i ó n de l go-
b ie rno a la que ja de l a A r q u i t e c t u -
r a l B o o k C o m p a n y de N e w Y o r k 
con quienes M r s . B r i g g g e s t á aso-
ciada y que f u é enviada a I t a l i a 
para f o t o g r a f i a r los ed i f i c ios del 
Gob ie rno , pa ra ser p u b l i c a d á s en 
una o b r a que h a b r á de pub l i ca r se 
en b r e v e . 
E L E S T A D O M A Y O R T U R C O T R A -
T O D E L A S U N T O D E L M O S U L 
de 
F r a n c i s c o G . D I A Z . 
D 
lOTlCIAS DE M A D R I D D E L 
D I A 3 
^ GKNKRAL SABO, E N S I T U A 
< ION DE D I S P O N I B L E 
.denado l a a d o p c i ó n de las medidas 
¡ n e c e s a r i a s p a r a que e l desarme ge-
I n e r a l de las c á b i l a s t e rmine a f i -
ines de este a ñ o . 
A N G O R A , D i c . 2 6 . — E l Es tado 
M a y o r Genera l de l E j é r c i t o t u r c o 
c e l e b r ó u n consejo de g u e r r a de-
j a n d o t r a s l u c i r u n a g ran h o s t i l i d a d 
hacia l a d e c i s i ó n de l a L i g a de las 
Naciones, en l a d i s p u t a de M o s u l , 
en f avo r de l a G r a n B r e t a ñ a . 
L o s acuerdos f u e r o n secretos y 
se t o m a r o n ba jo l a pres idencia de 
K e m a l Pasha . 
Se sobreent iende (jue uno de los 
t ó p i c o s t r a t ados es la o c u p a c i ó n de 
M o s u l y rechazar l a d e c i s i ó n de l a 
L i g a p o r la fuerza de las a r m a s . 
E l regreso d e l M i n i s t r o de Esta-
do T e w f i k se a g u a r d a con g r a n i n -
t e r é s en los c í r c u l o s of ic ia les ,y 
aunque e l p ú b l i c o se m a n t i e n e en 
u n a comple ta i g n o r a n c i a se temen 
fu tu ra s compl icac iones d e l p rob le -
m a con l a i n t e r v e n c i ó n de los rusos 
sov ie t l s t a s . 
E L CONGRESO C O N C E D E A 
E L I A S C A L L E S P O D E R E S 
D I C T A T O R I A L E S 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i embre 
2 6 . — D e b i d o a que e l Congreso me-
j i c a n o se ve i m p o s i b i l i t a d o p a r a 
ce r ra r su l e g i s l a t u r a con t o d o el 
n r o g r a m a del Pres iden te Calles , se 
ha v i s t o ob l igado a i n v e s t i r a Ca . 
l ies de poderes d i c t a t o r i a l e s de una 
fuerza- t r emenda para, que pueda 
poner en v i g o r todas las leyes nece-
sarias para r e g u l a r l a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
M O M M I I M O P A R A R E V I V I R E L 
E S P I l í l T U D E L A I G L E S I A CA-
T O L I C A 
Pero t a n es a s í que ese e j é r c i t o 
, de 4 m i l l o n e s se quiere tener a ma-
j no, o p o r lo menos l l a m a r l o en u n 
m o m e n t o dado, que hasta se qu ie re 
c o r r e g i r l a ob ra e x t r a o r d i n a r i a de l 
¡ G e n e r a l E n o c h C r o w d e r t a n c l a r a -
mente expuesta en el l i b r o de este 
Genera l t i t u l a d o "Selected S e r v i -
ce", y ya se d i ce : A h o r a s í que no 
se d a r á e l caso de quedar exentos 
de l se rv ic io m i l i t a r los r:<?os 
y los i n d u s t r i a l e s , en t r e log que 
" h u b o hasta v e i n t i t r é s m i l que de 
a lgo r i cos pasaron a ser m i l l o n a -
r ios d u r a n t e la G r a n G u e r r a , m i e n -
t ras que los d e m á s f u e r o n a l a gue-
r r a a pelear po r la p a t r i a . 
No hay duda pues, que e l e j é r c i t o 
s e r á de 4 ,000,000 y que todo aque-
l l o de que F r a n c i a era una N a c i ó n 
m i l i t a r i s t a y no h a b í a que pres ta r -
le d i n e r o 
componentes de los 35,000 d i f e r e n -
tes a r t í c u l o s que se neces i taran pa-
r a l a g u e r r a i poeta que en P a r í s se haya suges-
Todo e s t á r eg l amen tado , y en las A l o n a d o por e l l u j o y esplendor de 
l i s tas se h a l l a n desde los botones 
TTTRT-QAT TT-VT AIA4<> .̂Km oc m i e n t r a s que no desar-
J E R L S A L E M , d i c i e m b r e 2 6 — E l mase, e ran conversaciones que ha -
Objspo A n g l i c a n o de esta c i u d a d h a ! r fan c o r r e r lo3 pacif is tas a m e r i c a -
puesto su sello de a p r o b a c i ó n a l ¡ n o S . m i e n t r a s p r o c u r a b a n su enor-
m o v i m i e n t o des ignado para r e v i v i r me e j é r c i t o 
e) a n t i g u o e s p í r i t u de las r amas de E l mi smo Secre tar io de l a g u e r r a 
U Ig les ia A p o s t ó l i c a . ^ i s t e r D a v i s es el que p repara ese 
¡ e j é r c i t o aho ra , m i e n t r a s que los de-
E N U N S E R M O N D E N E W Y O R K ¡ m á s r end imog alabanzas a l c u l t o r e -
S E PUSO C O M O E J E M P L O D E P A - | l ig ioso , adoramos al Dios de las a l -
C I E N C I A A U N B O X E A D O R I t u ras , can tamos v i l l a n i c i o s o "ca-
j r o l s " como d icen los n o r t e - a m e r i -
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 2 6 . - á - E l j canos y nos e s t a r í a m o s g l o r i f i c a n d o 
f e n ó m e n o del boxeo, R o c k y K a n . j a Dios y p i d i é n d o l e paz para los 
sas, ha sido t o m a d o como ejemplo i hombres de buena v o l u n t a d , 
de los resu l t ados que p roduce l a I ¿ P e r o pa ra q u é q u e r r á n los Es-
v i r t u d de la paciencia y l a perse- tados U n i d o s esos 4 ' m i l l o n e s de 
v e r a n d a de u n s e r m ó n sobre las 
venta jas de los spor t s en u n a ig le -
sia de esta c i u d a d . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
soldados? ¿ Q u i é n r e u n i ó pa ra esa 
estupenda p r e p a r a c i ó n m i l i t a r a los 
que l a e s tud i an que son e l Secre-
t a r i o de G u e r r a , Dav i s , e l Sub -Se - l s ido ¿ v i t a d o s a e l í a ^ 
de los u n i f o r m e s hasta log c a ñ o n e s 
de 16 pu lgadas pa ra defender las 
costas. 
Y ya se sabe hasta l a 
i donde puede s a l i r u n so ldado y 
! hasta l a c a n t i d a d de p roduc tos a l i -
; men t i c io s que se pueden a r r a n c a r a 
j las t i e r r a s con u n c u l t i v o i n t ens ivo . 
C incuen ta y c u a t r o d iv i s iones , 
| f o r m a r a n los cuerpos de e j é r c i t o 
de t res d iv i s iones cada u n o . 
Ese e j é r c i t o de 4 m i l l o n e s de 
hombres e s t a r á f o r m a d o po r 
3,580,000 de la raza b lanca y 
420,000 de la n e g r a . 
De los nueve cuerpos de e j é r c i -
to po r o r d e n n u m é r i c o , - l o s t res p r i -
meros f o r m a n e l P r i m e r e j é r c i t o , 
del 4 a l 6, e l segundo y de l 7 a l 9 
e l t e r c e r o . 
Claro es que los Estados U n i d o s 
p o d r á n dec i r que todo e s t á solo so-
bre el p a p e l ; c l a ro , como s i empre , 
pero hasta u n a sola p a l a b r a " ¡ m o -
b i l i z a r ! " pa ra que de los hogares y 
de los palacios sa lgan los soldados 
a las o f ic inas de c o n c e n t r a c i ó n , pa-
r a que se endosen el u n i f o r m e , co-
j a n el f u s i l y l a m o c h i l a , y ya e s t á 
e l e j é r c i t o en p i é . 
Y a s í p o d r á n dec i r que el los no 
e s t á n a r m a d o s pa ra i r a la g u e r r a , 
s ino pa ra que nadie se l a d e c l a r e , 
¡ s i v is . pacem para b e i l u m ! s i qu i e -
res paz p r e p á r a t e para l a g u e r r a . 
Mas hay que conven i r que no era 
el m o m e n t o m á s o p o r t u n o para la 
p u b l i c a c i ó n de estos datos, cuando 
se va a ce lebrar la "Conferenc ia 
del de sa rme" p o r la L i g a de N a -
ciones, y los Es tados U n i d o s han 
M A U R A 
D I V E R G E N C I A S D E C R I T E R I O 
E N T R E L O S J E F E S D E L GO-
B I E R N O S O V I E T 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
A las doce de l d í a de ayer 25. 
e n c o n t r á b a s e el hermoso t r a s a t l á n . 
t i c o " C r i s t ó b a l C o l ó n " en l a s i -
t u a c i ó n s i g u i e n t e : L a t i t u / d 35.08 
N o r t e , l o n g i t u d 3 8.02 Oeste, naVo-
gande s in novedad en demand ' i de 
este p u e r t o . 
P GENERAL M A R T I N , E N M E -
L 1 L L A 
S O L D A D O H E R I D O 
MOSCU, D i c . 2 6 . — C o n o c a s i ó n 
del congreso que v ienen r e a l i z á n -
dose p o r las organizac iones c o m u -
nistas en L e n i n g r a d o y esta c i u d a d , 
r-d han puesto de m a n i f i e s t o p r o -
E n el blocao Fe l ipe , del sector de , {undas d ive rgenc ias de c r i t e r i o cn-
Í D a r ? Q u e b d a n i , u n soldado de l bata- t i e sus componentes v i é n d o s e ser ia-
men te c o m p r o m e t i d a s las pos ic io-
RL ' • R E L I A N C E ' 
do p a n a m e ñ o " R e l i a n c e " l l e g a r á 
esta t a rde sobre las c inco, t r a y e n -
do u n g r a n n ú m e r o de pasajeros 
excurs ion is tas en t r e los que se 
cuen tan 4 50 m i e m b r o s d e l N e w 
A L A M E M O R I A D E D O N N I C O L A S ¡ v a d o a l a c r i s i s presente, lo p r i m e r o 
que se necesi taba era da r a D o n A l -
( P o r E V A ( A M : L ) 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
V I 
fonso c é d u l a de i d e n t i d a d n a c i o n a l . 
N a c i o n a l i z a r l a M o n a r q u í a , es na -
c i o n a l i z a r e l gob ie rno c e n t r a l o su -
pe r io r de l a N a c i ó n , e l i g i endo sus 
m i e m b r o s no en t re los caciques ex-
p lo tadores , enemigos de l Rey, de l 
puttblo, del e j é r c i t o y de toda i n s t i -
t u c i ó n , s ino en t r e gentes buenas, 
honradas y pa t r io t a s . Con estas na-
c ional izaciones v e n í a una i m p o s i b i -
l i d a d de emplear como ó r g a n o de 
gob ie rno l a d e s a c r e d i t a d í s i m a ins -
munican de M e l i l l a que ha l i e - ¡ l l é u de A l a v a e n c o n t r ó una g rana 
a aquella plaza el gene ra l M a r - ! da de a r t i l l e r í a , y a l g o l p e a r í a , i m - nefl de Z i m o v i e f f y de K e m a n e f f i . 
Jefe del sector de A x d i r . ¡ p r u d e n t e m e n t e , h izo e x p l o s i ó n . 
fado 
tin 
J « dirige a Ceuta para recoger a E l soldado q u e d ó destrozado. L a 
M a m i l i a y vo lver a A x d i r . i g r anada era del ca l ib re 10 o 
.durante su ausencia le s u s t i t u i r á 
Sj1 Carg0 cl general G ó m e z Mo- R E P A T R I A D O S 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
I D A N C E S E X A M I N O L O S P R O -
Y E C T O S F I N A N C I E R O S 
1 ^ CORONEL F R A N C O 
CÍO ̂
egresó a A x d i r el jefe d e l Ter-
coronel Franco 
^BRÍV ^ L E S R E B E L D E S C E -
I N A R E U N I O N I M P O R -
T A N T E 
íjtfe^i111,01110 los moros notables 
tooido flllUare3 r i f e ñ o s e s t á n cele-
*» la lmiJOrtantc r e u n i ó n ba-
\ P a r l ' f l d e n c i a de A b d - e l - K r i m . 
' ^anVe* que se a d o p t a r á n i m -
ttniesf acuerdos. 
Dicen de M á l a g a que ayer por l a 
m a ñ a n a l l e g a r o n de M e l i l l a las 
¡ fuerzas r epa t r i adas de l b a t a l l ó n ex-
P A R I S , D i c . 2 6 . — E l Consejo de 
M i n i s t r o s , ba jo l a pres idencia de 
M , D o u m e r g u e , se r e u n i ó ayer en 
I e l Pa lac io de l E l í s e o pa ra e x a m i -
je a su dest ino. 
ALFONSO F E L I C I T A \ 
SARO 
E L G E N E R A L M A R T I N 
O 
c ld lendo r eun i r s e nuevamente e l 
p r ó x i m o mar tes pa ra reanudarse el 
examen del e q u i l i b r i o presupues ta l 
y la r e s t a u r a c i ó n f i n a n c i e r a . 
L l e g ó a Ceuta el je fe del s e c t o r , ^ C Q X C U R S O D E N A T A C I O N 
de A x d i r . gene ra l M a r t í n . Este i r a ! p o R L A C O p A X A V I D A D E N E L 
Sigue G o n z á l e z B l a n c o ; 
" V o cTea que reca rgamos las t i n -
tas pa ra hacer e l cuad ro m á s som-
¡ b r í o . E s p a ñ a agonizaba c o n deses-
11 vapor . excurs ion i s ta abandera- p e r a c i ó n del a l m a , r end idas las 
f u m a s t r a s e l l a r g o y f u r i o s o t r a j í n 
de l a g u e r r a , r e n d i d o el e s p í r i t u ¡ t i t u c i ó n p a r l a m e n t a r i a , » r ec t i f i cando 
t r a s el e n g a ñ o y la t r a p a c e r í a de t o - i e l censo, m o r a l i z a n d o e l su f r ag io , 
dos, v í c t i m a de la e x p o l i a c i ó n , des-1 respetando la v o l u n t a d de l pueblo , 
a rmada , empobrecida , r e d u c i d a a l i decapi tando a l cac iqu i smo . 
Y o r k L e v e l C lub que v ienen con lsil( 'nCÍ0 Por tocl0 Rnaje de conce-1 ( E l conferenc ian te t u v o l a v i s i ó n 
e l Juez Conrad Glasser. Pa ra que ' s iones pa ra QUe no Pudiera hab la r , ¡ d e l D i r e c t o r i o 15 a ñ o s an tes ) . 
los v i s i t an te s puedan conocer b ¡ e n i n í defenderse, n i ofender. ¿ Q u i é n — 
la c i u d a d y sus a l rededores , el " R e - | d l l á a que el s e ñ o r M a u r a l e v a n t ó e l , JJJ ios p rop io s l ibera les enemigos 
Dance" p e r m a n e c e r á a q u í has ta el i á e c a i d o á n i m o de los e s p a ñ o l e s con- j j l , r a d o s del sefior MaUra , han p e d i -
d l a 30 a. las seis de la m a ñ a n a j v i r t i é n d o l o s s i no en o p t i m i s t a s , a l do menos de reconocer que en p u n t o 
E l N e w Y o r k L e v e l C l u b o f r e - ¡ m c n o s en <,sPei anzado3? Q u i é n se; a elecciones e l gob ie rno que a c t u a l -
c e r á u n g r a n banque te en el "Se l a t r e v e r á a negar que en la E s p a ñ a ¡ m e n t e i ige los destinos de E s p a ñ a , 
v i l l a B i l t m o r e " a l que s e r á n i . v f lqUe r e c o s i ó cn herenc ia el « e n o r o b s e r v ó l a m á s p u n t u a l c o r r e c c i ó n . 
M a u r a , se hab laba y a de s u m i s i ó n ai 
cosa que hoy p a - ¡ E n el fondo de l a m e n t a l i d a d es-
p a ñ o l a a c t u a l , hay u n m i s o n e í s m o 
a l que s e r á n I n v I - j 
tados e l E m b a j a d o r C r o w d e r . C ó n -
s u l H u r s t . representaciones of ic ia-1 eXtranaS 6en 
les, etc. Es p ro b ab l e que sean 
los modelos de l a Ciudad-luz. . , M e 
cree h o r r i b l e m e n t e apegado a l a 
t e o r í a de cons idera r a l a m o d a I n -
i capaz de c o n t r i b u i r en cosas de-
h ñ i t e r m i n a n t e s y esenciales en l a v i -
Ida. Nada m á s ajene de m i creer . 
I A d m i t i d o BU poder en e l a m o r , no 
cabe d i s c u t i r su r e a l e f e c t i v i d a d . 
M á s basta g losar l a c a r t a que a 
m i vez c o n t e s t é : 
L a moda , que para t i l a juzgas 
f o r m i d a b l e m e n t e i n f l u e n c i a n t e , p i -
ra m i la supones bana l y s in i n t e -
r é s . Nada m á s i n f u n d a m e n t a d o . S é 
que las modas i u o g a n u n pape l 
i m p o r t a n t í s i m o desde l a t r a n q u i l i -
dad de l a v ida h o g a r e ñ a has ta , las 
i nqu i e tudes de l a h i s t o r i a de loa 
pueblos . ¿ N o te acuerdas de a q u é l 
e sc r i t o r que u n a ta', de de tuvo su 
f e b r i l i d a d creadora ante el i n s u -
perable o b s t á c u l o de no saber co-
m o v e s t í a i n t e r i o r m e n t e una mar-
quesa a q u i e n h a b í a desnudado . . . ? 
¿ E n l a d e t e r m i n a c i ó n de los c i u -
dadanos de l a F r a n c i a no crees t ú 
que t a m b i é n haya i n f l u i d o la be-
l leza m a g n í f i c a de la cabeza de la 
A u s t r í a c a . . . ? ¿ N o conocemos una 
a c t r i z h o r r i b l e m e n t e fea que suple 
l a f a l t a de encantos na tu ra l e s , t a n 
necesarios en las tab las , con una 
elegancia t an exqu i s i t a que l a con-
v i e r t e en a t r a c c i ó n . . . ¿ C ó m o 
n e g a r ? . . . 
B i e n s é que l a m o d a es una co-
r r i e n t e que a los mod i s tos an te 
que a nadie somete. E n l a adap ta -
c ión ggtáj el é x i t o . E l l o s mi smos no 
t aben por ó,ué, no se r e ú n e n , no so 
c o n s u l t a n , no r e a l i z a n lo q u é en 
gus to es i m p o s i b l e acome te r ; ' la 
c o n f a b u l a c i ó n ; y. s i n embargo con-
cue rdan en l a m a n g a l a r g a o l a 
fa lda cor ta . S i g u i e n d o t u s í m i l , a 
esc r e l o j le d á cuerda la m i s m a 
m a n o . 
L a moda no es cor ta , como t ú su -
pones, po rque a t r a v é s de los a ñ o s 
vue lve , u n t a n t o des f igu rada , pero 
conservando los t razos generales y 
m y? p r i m o r d i a l e s . E n eso los h o m -
bres somos m á s previsores , p ó r q u o 
en no v o l v e r a l o de antes nos que-
damos q u i e t a m e n t e en lo que es-
t a m o s . Si no . h u b i é r a m o s l l egado 
nuevamente al j u b ó n . 
A h o r a b i en , me dec laro p a r t i d a -
r i o de que exis ta , has ta donde pue-
de e x i s t i r en "̂ esas mani fes tac iones 
dti gus to , de r e c ó n d i t a e s p i r i t u a -
l i d a d , de desgaire pe r sona l , el j u i -
c io poco d o m i n a n t e de u n encau-
zamien to , de u n consejo.. Se e v i t a -
r í a n los su i c id ios y los d i v o r c i o s . 
E n t r e nosot ros u n m a t r i m o n i o d i s -
t i n g u i d o u l t i m a su s e p a r a c i ó n . E l 
esposo a f i r m a que en el v i a j e a 
E u r o p a su esposa ha hecho el r i -
d í c u l o c o m p r a n d o todo lo que le 
v e n d í a n y p o n i é n d o s e t odo lo que 
compraba . N a d a m á s absu rdo . L o 
que en u n a 3uce b ien , en o t r a en-
caja m a l , y si la moda t i ene , a des-
pecho de su aparente i n s i g n i f i c a n -
cia , una a c c i ó n t a n f u n d a m e n t a l en 
e l a m o r y el a m o r es b á s i c o en 
esa i n t r o m i s i ó n l a m u e r t e de l a 
P i r t i c u l a r i d a d , de esa insuperab le 
c o n d i c i ó n que denunc ia gustos , ca-
racteres , y cos tumbres , que con-
v i e r t e a l mod i s to en mero i n t é r -
pre te . L a medida no m a t a esa de-
f i n i c i ó n , s ino se l i m i t a a educar 
a muchos p a r e c e r á s que caen en la 
duda , en l a segur idad , en e l der-
conoc imien to , y e x t r a v í a n los sen-
deros de la elegancia. Es s imp le -
m e n t e c o n t r i b u i r a que la ve l e t a 
m a r q u e m e j o r ev i t ando que e l v i e n -
t o t enga impetuos idades de t e m -
pestad. • 
A q u í avanzamos po r a ñ o . B e r n a -
beu, E l Encan to , F i n de Sig lo , las 
he rmanas Salas. L a F i l o s o f í a , ¡ q u é 
se y o ! , han hecho viajes exprofeso 
a l e x t r a n j e r o , han ce lebrado expo-
siciones, en una pa labra , h a n com-
p r e n d i d o con l i b e r a l i d a d do con-
cepto c l b ien de sus p rop ios ne-
gocios y n i me jo r a r l o s y engrande-
cer los han c o n t r i b u i d o con apor t e 
m u y va l ioso y loable a nues t ra 
e d u c a c i ó n v i s iona l 
Es de agradecer, po rque asi los 
e s p í r i t u s nuest ros , a lejados de las 
ese i suntuosidades de t u v i d a de anda-
r i ego , s e n t i r á n como b á l s a m o o. 
o t r a s v io lenc ias de m a t e r i a l i d a d 
m e r c a n t ü i z a d a . el resba lar a c a r i -
c ian te de la e legancia rea lzando l a 
bel leza imponde rab l e de nues t ras 
muje res . Empezaremos p o r los t r a -
jes que se han de r e c i b i r l a de-
n u n c i a de caracteres, gusto y cos-
t u m b r e s . Para m í . ga lan te y escep-
t i co al f i n , eso no es una s egu r i -
dad , pero si una promesa . 
L a f r i v o l i d a d , a m i entender , 
t a m b i é n existe en la moda , y es 
a l i a , precisamente, la que causa los 
peores d a ñ o s . Por e l d i s t i n g o , el 
i m i t a r , la c o m p a r a c i ó n surge el r i -
d í c u l o con su fea mueca. Urge e l 
consejero A s í no se s u i c i d a r á n m á s 
mu je r e s j ó v e n e s y boni tas p o r no 
saber ser elegantes n i se s e p a r a r á n 
m á s esposos cansados: E n los es-
t u d i o s , en los ta l le res , no h a b r á 
mode los malos . 
P o r l o d e m á s l a v ida l l e n e t a n -
tos aspectos, es t a n d iversa , t a n 
d i s t i n t a , v a r í a t a n t o s e g ú n e l p r i s -
m a que la juagamos f r i v o l a o f u n -
d a m e n t a l s e g ú n aparezcan las a l -
t e r n a t i v a s ; la c a r i de r i sa o e l 
r i c t u s de do lo r . 
M o m o causa t r a g e d i a ; en la t r a -
gedia a veces r í e M o m o . 
A n t o n i o P é r e z M A N R I Q U E . 
A P R O P O S I T O D E L O S 
K I O S K O S 
A l s e ñ o r A l c a l d e l l a m a m o s líi 
j i t e n c i ó n acerca de l estado en q i« 
han quedado. desaparecido el 
k i o s k o que h a b í a en L e a l t a d y 
Dragones , aquel los l u g a r e s . 
' E l k i o s k o estaba per fec tamente 
a l u m b r a d o , y debido a e l lo h a b í a 
c o r a l l í a d e m á s de l a n a t u r a l 
a n i m a c i ó n , c i e r t a s e g u r i d a d pa ra 
los t r a n s e ú n t e s y vecinos que. 
ahora , con la obscu r idad re inan te , 
c o r r e n pe l i g ro de ser a t r acados . 
E l m a l puede remedia r se f á c i l -
m e n t e ; a s í lo en t i enden los vecinos 
de aque l paraje , y con e l lo nos-
o t r o s po r l o cua l ape lamos a l a 
a u t o r i d a d cor respondien te s o l > i -
t ando u n foco que d i s ipe aquellas, 
pe l igrosas t i n i e b l a s . 
CONTINUA MEJORANDO LA 
REINA MADRE MARGARITA 
DE ITALIA 
B R O D 1 G H E R A , d i c i e m b r e 25 .—• 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . — L o a m é -
dicos de l a Re ina m a d r e M a r g a r i t a 
i n f o r m a n que existe u n m e j o r a -
i m e n t o genera l en la s i t u a c i ó n pa-
t o l ó g i c a de la augus ta e n f e r m a . Se 
ha m e j o r a d o la a l i m e n t a c i ó n de l a 
anc iana ex-soberana y su t empera -
t u r a es m á s r e g u l a r . 
rece cas i i n v e r o s í m i l , pero que en-
c a t á s t r o f e 
y en e l neigro t e d i o que d o m i n a b a , 
c ib idos por e l P res iden te de l a Re !t0nCeS en el estupor de la catástrof<, I Pa ras i t a r io que encon t r amos a l ha 
BANRUETE EN LA EMBAJADA 
CHILENA. EN ROMA 
í í í 2 L « T , " ^ X l l a ^ a nadie le p a r e c í a u n absurdo? ( H a -
una r e c e p c i ó n en el e d i f i c i o de l a ¡ b l { l b a n U que Se i l a m a n genera-
E m b a j a d a A m e r i c a n a . I . i ón de l 98j debieI ldo l i m a r s e do-
m »»P4 PTar ' rk»» ¡ g e n e r a c i ó n ) . 
K l i t A K T A G O A l g o Inág ha hecho e l gef íor M a u -
. „ I r a por E s p a ñ a y p o r l a m o n a r q u í a : 
E l vapo r amer i cano " C a r t a g o " , p0ncr a l Rey en c o m u n i c a c i ó n con 
l l e g a r a esta t a r d e sobre las c inco , 
a M a d r i d uno de estos d í a s . 
B U Q U E S D E G U E R R A 
Procedentes de C á d i z r egresa ron 
a Ceuta los buques de g u e r r a " L a -
y a " , " C á n o v a s de l C a s t i l l o " , " L a -
rachc" y "Cadarso" . 
,a^ieSLmc(V0(lía' ^ i e y r e c i b i ó 
:o,11Pañab^ f1 8eneral Saro. a l que 
El r e y * *u. A n d a n t e . 
^ flue diri ° ^ r c s o B2r la o p e r a - ' n a c o considerablemente y el buen 
¡^- 'ebadiUa P ° r , i e s u 
0 c0n la' J 
^ ^ ^ u p - X n de A x d i r . 
6 todo lo r c l ac io -
lualle8 y al L 0 1 
t* ComPortan,i efusivamente por 
ttcr2as de d^ t0 a l fr Sembarco. 
•ente de las 
E L T E M P O R A L A M A I N A 
E l t e m p o r a l de Levante ha a m a i -
co i n 
t i e m p o t iende a asegurarse. 
S E N A 
P A R I S , D i c i e m b r e 2 6 . — A y e r en 
p] Sena t u v o l u g a r e l campeonato 
de n a t a c i ó n por la Copa de N a v i d a d 
entre P o n t A l e b y A n d r e . t o m a n d o 
par te diez y siete coAcursantes . 
E l p a r i s i é n H e n r y Bleuze r e s u l t ó 
v lc tor i . - so efec tuando el r e c o r r i d o 
en dos horas , ca torce m i n u t o s y u n 
s egundo . 
E S P E R A N D O A S A N J U R J O 
E l genera l San ju r jo , que se en-
c u e n t r a en M e l i l l a . es esperado en 
T e t u á n u n d í a de estos. 
A R T E O F R l . M . 
loche 
Se *acil i t5 
^ v e d a d 
•1 s igu ien te 
l0ri03 ( f c T 0 1 1 n i a g u n o de los 
14 zona de Protec to-
I>ES 
• * R M E D E C A B I L A S 
de M e l i i u 
L A J E F A T U R A D E L E S T A D O 
M A Y O R 
Se ha dispuesto que i n t e r i n a m e n -
te se encargue de l a j e f a t u r a del 
Es tado M a y o r del E j é r c i t o de A f r i -
ca el c o r o n e l d o n A n t o n i o A r a n d a 
M a l a , q u i e n s in embargo s e g u i r á 
agregado a l a C o m i s i ó n G e o g r á f i c a . 
E L R A B I S T E P H E N AVISE PRE-
S E N T O L A D I M I S I O N 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 26. — 1 
L o u i f l L i p s k y , Pres idente de la or-
g a n i z a c i ó n S ion i s t a de A m é r i c a re-
c i b i ó la d i m i s i ó n del R a b i Stephen 
Wise , que estaba al f ren te de la 
obra e m p r e n d i d a a favor de Pales-
ce-' u n r a s g u ñ o , aun en muchos de 
los que se creen l ibe r t ados , r e su l -
t a n d o por esta causa i n h á b i l e s pa ra 
seguir e l proceso e v o l u t i v o en que 
consis te la v i d a . Con t r a esta idea 
de hacer l a v i d a nac iona l a sal tos , 
consp i r a el conse rva tu r i smo de l se-
ñ o r M a u r a . 
^ u p u e b l o ; hacer de l ob je to I .as ta l H a b l a r de l o p o r v e n i r en E s p a ñ a , 
y media procedente de N e w Or- eUtonee3 pasivo un m i e m b r o a c t i v ó o s p rovoca r una sonrisa despectiva, 
ieans- y v o l u n t a r i o . L o s l ibera les se h a b í a n j como si a despecho n u e s t i o , el pre-
I pasado medio s ig lo d e f i n i e n d o el ] sente n o repercut iese en el f u t u r o . 
E L " A N - \ p r o b l e m a de l a c o n s t i t u c i ó n y e l ! Queremos suponer que esta f a l t a de 
p i ob lema d i n á s t i c o , hac iendo caso i s e g u r i d a d y de c e r t i d u m b r e es p u r o 
omiso n a t u r a l m e n t e , de la persona, i m a q u i n i s m o i n f a n t i l , y que d e n t r o 
E l v a p o r e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I l " . a u n q u e d e r r o c h a n d o r e t ó r i c a y has - ;de l a c i v i l i z a c i ó n europea somos, co-
navega s in novedad s e g ú n los i n - l t a d o c t r i n a . Y l o que se p r o m u l g u e í m 0 ia m u j e r , p romesa de a b u n d a n -
formes rec ib idos esta m a d r u g a d a , a l de los l ibera les , d í g a s e de todos los 1 tes f ru tos . P o t e n c i a l m e n í e , v u e l v o 
i g u a l que el " A n t o n i o L ó p e z " , d i s - í q u e han t en ido p a r t i c i p a c i ó n en la | a r e p e t i r l o , poseemos las a c t i v i d a -
f r u t a n d o ambos buques de u n t i e m . i p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Con d e m ó c r a t a s , > des m á s e x t r a o r d i n a r i a s . E l i n t e r é s 
con conservadores y con r e p ú b l i c a - ; c e n t r a l de t o d a l a d o c t r i n a m a u r i s -
nos. encon t ramos e l m i s m o ex t ra - t a . e s t á en l a u n i f i c a c i ó n de la v ida 
v i o los mismos ideo log i smos , idén-1 soc ia l , en l a coherencia de las as-
t ica c o r r u p c i ó n . 1 piraciones colec t ivas . 
Pa ra e l buen sen t ido , pa ra el p a - 1 
t r i o t i s m o acendrado, el p r o b l e m a j L u z es lo que se necesita, po rque 
d e s p u é s de 1808 , era aceptar l a m o - i l a luz es e s p í r i t u y e F e s p í r i t u es 
nues t ro d e s e n v o l v i m i e n t o , ¿ p o r q u é 
no cons ide ra r deb idamen te e l p r o - R O M A , d i c i e m b r e 2 5 . — ( P o r l a 
b l e m a — n o solo e s t é t i c o s ino t am- U n i t e d Press) . — E l E m b a j a d o r de 
b i é n s o c i a l — y buscar a l o menos C h i l e , s e ñ o r V i l l e g a s , d i ó hoy u n 
a t e n u a c i ó n . . .? Y o p r o p o n d r í a , s i • banque te a sus suba l t e rnos y a las 
I m i voz t u v i e r a a l g ú n v a l o r en es- esposas de é s t o s , en o c a s i ó n de l a 
tos asuntos, que en cada e s t a b l e c í - a s c e n s i ó n a l a p r i m e r a m a g i s t r a t u -
m i e n t o ex i s t i e r a u n D i r e c t o r , me - r a ch i l ena del s e ñ o r F i g u e r o a . L o s 
j o r , u n consejero, que r e so lv i e r a comensales o f r e c i e r o n b r i n d i s p o r 
! estos, p r i m e r o p e q u e ñ o s , y d e s p u é s e l nuevo e jecu t ivo y su f a m i l i a 
grandes p rob lemas N o t emas con [ o f i c i a l . 
E L " A L F O N S O X I I I " Y 
T O N 10 L O P E Z 
po m a g n í f i c o . 
TODOS LOS ESTUDIANTES 
TURCOS PROTESTAN DE LA 
DECISION DE LA L I G A 
n a r q u í a en c a l i d a d de hecho insus-
t i t u i b l e para n a c i o n a l i z a r l a , r o m -
p iendo e l encanto que rodeaba a l 
. ' ¡ p a l a c i o de Or ien te , ab r i endo de pa r 
C O N S T A N T 1 N O P L A . d i c i e m b r e k11 par las Puerta8 de a<luella m o r a -
2 5 . ( U n i t e d P r e s s ) . Todos los es-!da a l ambien te n a c i o n a l , hac iendo 
t u d i a n t e s de la . U n i v e r s i d a d de E s - ' s a l i r a l Rey a l campo, y a las p r o -
t a m b u l , r eun idos en m á x i m a asam vinc ias , e n t r e g á n d o s e a l pueb lo cn cu lada ca rme l i t a abulense e x p r e s ó 
blea de protes ta , se expresaron e n i p e r p é t u a c o m u n i ó n con é l , m i r a n d o ¡c l i n f i n i t o de a m o r , de fé y de espe 
c u l t u r a , P c i e e r i n o s de la esperanza, 
a h i m b r e m o s s iempre nuest ros pen-
samientos con luz de l c o r a z ó n . Es-
p a ñ a s e r á fuer te de nuevo, cuando 
esta p red icada i n u n d a c i ó n e s p i r i t u a l 
hable como en o t ros d í a s con su p r o -
pia voz, con l a voz en que l a i n m a -
t l n a pa ra ob tener c inco m i l l o n e s de iog n l ¿ 8 e n é r g i c o s t é r m i n o s c o n t r a m á a a las grandes responsabi l idades 
pesos. A p regun tas de los p e r i o d i s . | ei i m p e r i a l i s m o b r i t á n i c o , a l que I h i s t ó r i c a s y a su amor a l a p a t r i a , 
tas M r . L i p s k y n e g ó l a n o t i c i a de acusan de ser e l v e r d a d e r o a u t o r ' q u e a l a a r t i f i c i o s a i r r e s p o n s a b í l í -
que los s ionis tas d e l C a n a d á hubie-
r a n cancelado l a I n v i t a c i ó n hecha 
a l doc to r W i s e p a r a que p r o n u n c i a -
r a una conferenc ia . 
a rfrmada8 in le lVla ^ e han si-
C a r Quebda^ ' T ? , " ^ ^ G u e -
. Íari y W Ta?za. b ' Bc-
ro Giroua ha or-
«enerai 
T A B A C O P A R A LOS S O L D A D O S 
Procedente de Cuba es esperada 
una g r a n p a r t i d a de tabaco que l a 
Prensa y co lon ia e s p a ñ o l a de l a i s -
Cast 
(Pasa a l a C U A R T A J 
LOS N E G O C I O S F E R R O V I A R I O S 
EN E L ( A Ñ A D A H A N M E J O R A D O 
O T T A W A , d i c i e m b r e 2 6 . — L a es 
t a d í s t i c a o f i c i a l p u b l i c a d a po r los 
F e r r o c a r r i l e s Canadienses demues-
d e l f a l l o del Consejo de l a Socie. 
dad de Naciones, f a l l o que es con-
t r a r i o a t o d a j u s t i c i a e i m p a r c i a -
l i d a d , cual idades que d e b í a poseer 
un o r g a n i s m o creado para r ea l ' za r 
f ines de a l t o ' h u m a n i t a r i s m o como 
el s o ñ a d o p o r W o o d r o w W i l s o n . 
L a pro tes ta c i t ada t e n í a p o r causa 
l a I n c o r p o r a c i ó n de l M o s u l al I r a k 
cosa que e s t á c o m p r e n d i d a en e l 
f a l l o . 
dad c o n s t i t u c i o n a l , hac iendo en f i n , 
lo que h i c i e r o n en c i r c u n s t a n c i a s 
m u y semejantes los Feder ico I I , los 
ranza que l l e v a en su pecho; con la i 
robus tez s a n g u í n e a de Cervan tes ; I 
con la f e c u n d i d a d o c e á n i c a de L o p e ' 
de Vega , con l a l o z a n í a y la p r o f u n - I 
d i d a d de C a l d e r ó n ; con e l h u m a n i s - ; 
m o de Grac iano . Es tamos en el m i s -
E n r i q u e I V , padre de los Berbenes ! t e r i o de l a l b a de u n g r a n pueb lo . 
y los Reyes C a t ó l i c o s . 
Es t a n a c i o n a l i z a c i ó n de la Mona r -
q u í a acaba con todas las r i d i c u l a s 
fo rmas cons t i t uc iona l e s de i n v i o l a -
b i l i d a d , i r r e s p o n s a b i l i d a d , i n m o v i -
l i d a d y has ta i n t a n g i b l l i d a d del M o -
narca . N a d i e duda do que para d a r 
en la h o r a que precede a la comple -
ta c l a r i d a d , acaso en e l ú n i c o mo-
mento . E n su l o c u r a a lgunos pasto 
res, de la renaciente E s p a ñ a , escri-
ben hoy s ignos de sangre e n s e ñ a n -
í P a t í a a l a C U A R T A ) 
^ , f K A M C I A 
D k z c u p o n e s d a n d e r e c h o a U N V A L E N U -
M E R A D O p a r a e l s o r t e o d e c u a r e n t a p a s a j e s i n d i -
v i d u a l e s , d e i d a y v u e l t a , c o n $ 3 5 0 d e d i e t a p o r 
p e r s o n a , y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o n a s , e n 
c a m a r o t e d e l u j o , c o n 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
De las BASES para la dis t r ibución de premios: 
Qz—Los favorecidos con estos premios.'presentarán en l a ^ A d m i n i s t r a c i ó n ^ d c f 
D I A R I O DE I A M A R I N A el vale premiado, cuyo nombre, escoto en el 
mismo, h a b r á d ; corresponder a la matriz que queda archivada. 
^/^a—-Los poseedores de los vales p remiado» p o d r á n traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisito» l e g á i s de cesión. 
/ / a — E l D I A R I O DE L \ M A R I N A t e n d r á el derecho de exigir « jo» p remiado» 
la debida identif icación. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 26 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
Editado por Ip Compartía DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo profcrama consiste "en 
fs»defensa de \pt interese» generales y perminentes de la Nación cubima. de los especiales d« 
la colonia espartóla establecida en la misma y de la unión y armonía entre los diverso» eleme» 
tos «jue conviven en el país."—Art. lo. de ios Estatutos. 
Dirigido hista 1919 por Don Nicolás Kivero y Muf.ix. 
E c o s d e l V e d a d o 
DfMKCTOHl 
DR. JOSK I . RIVKBO 
PRKSIDKNTC: 
CONDK DÉL RlVSRO 
ADMINISTUADOW 
J O A Q U I N P t N A 
O F I C I N A S 
( Habana DIARIO DE LA MARINA. 
J Nueva York Broadway at Tlst. St.. 
j Madrid Nicolás Ma. Rivero núm. 7. 
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*• \ 1 / A P R E S M I D I D ' U X F A V X E " 
D E 
( L A U D I O A Q U I L E S D E B I S S V 
Cuantas veces l a c o n s i d e r a c i ó n 
del e n i g m a , de l a a c t i t u d que e l p ú 
Mico a d o p t a r á d e s p u é s de l a aud i -
c i ó n de una nueva o b r a hace t i t u . 
bear a u n d i r e c t o r de p ropaganda 
en pro de modernas o r i en t ac iones ! 
L a h i s t o r i a de l desa r ro l lo m u s i c a l 
nos reve la con h a r t a e locuencia las 
agr ias censuras que preceden casi 
s i empre a l a c o n s a g r a c i ó n de una 
obra r e v o l u c i o n a r l a , supere o no, 
8 !o ya de a n t i g u o acep tado . Y es 
t a l el poder de l h á b i t o , es t an g ran -
de la r u t i n a , a ú n en el sent ido de 
a d m i r a r lo " c o n s a g r a d o " que en la 
m a y o r pa r t e de los casos se r i n d e 
t r i b u t o a u n nombre s ó l o por su 
t r a d i c i o n a l g l o r i a s in que buen n ú -
m e r o de a d m i r a d o r e s se de cuenta 
de su j u s t o v a l o r y s in que los e s p í -
r i t u s i n t r a n s i g e n t e s acepten l a po-
s i b i l i d a d de m e j o r a a l g u n a en u n 
r a m b i o de e s t é t i c a o de m o d a l i d a d 
s e n t i m e n t a l : pa ra é l l o s nad ie p o d r á 
suponer lo ya sancionado por v a r i a s 
generaciones, cosa que equiva le a ne 
gar la e v o l u c i ó n y el progreso de 
las a r t e s . . . 
Y s in emba rgo , cuan fecundo en 
resu l tados es e l c r i t r i o que Debussy 
sus tentaba de no repe t i r se j a m á s , 
n i en e m o c i ó n , n i en proced imien-
t o s . Es te f u é el credo a r t í s t i c o de l 
g r a n Bee thoven a q u i e n por e l lo 
t a m b i é n t a c h a r o n de loco sus con-
t e m p o r á n e o s y a q u i e n m á s t a r d e 
la h u m a n i d a d , ha consagrado, no 
ya por su po tenc ia c readora sino 
por sus tendencias r e v o l u c i o n a r i a s , 
( m í o una de las geniales f i g u r a s 
de l a m ú s i c a del s ig lo X I X . Si en 
aque l entonces los r e t r ó g r a d o s de 
la é p o c a , los r u t i n a r i o s apegados a 
la t r a d i c i ó n h u b i e r a n v i s l u m b r a d o 
lo i n ú t i l de sus protes tas ante la 
faerza a r r o l l a d o r a de u n a r t e que 
m á s t a rde se Impuso a la a d m i r a -
c i ó n de mi les de devotos, q u i z á h u -
b ie ran t rocado sus acernas c r í t i c a s 
po r la a p r o b a c i ó n dec id ida y e n t u -
si;;; (a. Pero lo f l e r t o es que a s í ha 
o c u r r i d o y s e g u i r á o c u r r i e n d o p o r 
i a rgo t i e m p o a ú n . . . 
Esos e ternos "p ro t e s t an t e s " , esos 
descontentos de todas las é p o c a s 
c o n s t i t u y e n 1^, i n c i t a n t e o p o s i c i ó n , 
ei con t ras te y t a m b i é n el acicate 
que e s t imu la una m a y o r y ca lurosa 
acogida p o r par te de las v a n g u a r -
dias, s iempre ab ie r t as a t oda gen ia l 
i n n o v a c i ó n . 
L a c a r a c t e r í s t i c a de los p r i m e -
ros, de los que no a d m i t e n cambio 
a l g u n o , consiste en que para apro-
bar neces i tan apoyarse en lugares 
comunes y a d m i r a n ca loamlo sus 
e logios en l a s a n c i ó n a jena, m i e n -
t ras que los segundos, los que v i v e n 
y comprenden su t i e m p o , o b r a n 
a lentados po r u n a a p r e m i a n t e cu-
r i o s i d a d y p o r el ansia de nuevas 
emociones que a p o r t a r a su insacia-
ble e s p í r i t u . 
A h o r a b i e n . ¿ D e b e u n o r i e n t a d o r 
re t roceder ante l a d u d a de posibles 
con t rovers i a s , pv i t ando a s í el a l b u r 
oue pueda c o r r e r su noble i n t e r é s 
dr- dar a l a p u b l i c i d a d una n u e v a 
e s t é t i c a , o se m a n t e n d r á f i r m e en 
su p r o p ó s i t o de s e r v i r a l tos i d é a l e s 
a r r o s t r a n d o , con su a c t i t u d genero-
sa en f avor de la causa, t o d a po-
s i b i l i d a d de é x i t o ? 
M I o p i n i ó n es l a sus ten tada por 
los esforzados que en d i s t i n t a s fa-
ses del d e s a r r o l l o m u s i c a l pus ie ron 
su e o r a z ó n y su i n t e l i g e n c i a a l ser-
v ic io de lo que t a rde o t emprano 
h a b í a de imponerse a l a a d m i r a c i ó n 
I consciente de p ú b l i c o s luego i n i c i a . 
i dos . 
Sin ese a f á n dec id ido de muchos 
! " g u i a s " los nombres de i n f i n i d a d 
I de consagrados h u b i a r a n p e r m a n e c í -
I d o en el a n ó n i m o y con é l l o s el te-
; soro i n c a l c u l a b l e de su a r t e . 
Una de las obras cumbres en l a 
| m ú s i c a m o d e r n a que m á s con t ro -
versias ha susci tado por ser preel-
i j a mente eso: l i na o b r a c u m b r e , es 
• A l ' ap i és m i d i d ' u n Faune , de C i a u . 
j d io Debussy . L a siesta do u n F a u -
n o , p e r s o n a l í s i m a p r o d u c c i ó n "de-
buss iana" , es. de las obras del g ran 
maestro f r a n c é s , l a que m á s carac-
te r i za las cua l idades de u n r e f i n a -
¡ m i e n t o l l evado has ta lo excepc iona l . 
, men t e e n c a n t a d o r . 
'De suaves con tornos , de una vaga 
a t m ó s f e r a en la que esfuma u n pe-
' n e t r a n t e sensualismo es este s im-
l ó l i c o poema, s in exceso a l g u n o que 
, p u d i e r a en torpecer el concepto de 
lo expresado y de lo sen t ido , la 
I e n c a r n a c i ó n p o é t i c a de esas horas 
I de nos t a lg i a i n f i n i t a en las que 
I nues t ra i m a g i n a c i ó n aca r i c ia ensue-
1 ñ o s , caprichosas qu imeras , eterna-
men te ansiadas, e t e rnamen te s u f r i . 
I d a s . . . 
La Siesta rio iu\ F a u n o no es u n 
poema a p r o g r a m a : es u n exube-
: r a n t e acopio de sensaciones. E n él 
| Debussy no se p ropuso n i i m i t a r , 
' n i d e s c r i b i r : c r e ó u n a be l l a p á g i n a 
i i m p r e s i o n i s t a en la que el e q u i l i b r i o 
i se m a n t i e n e de modo sorprenden-
t e . 
L o excepcional del m u n d o sonoro 
que v ive en esa i n m o r t a l p á g i n a 
radica t an to en los p r oced imien to s 
seguidos po r s i m ú s i c o : su t i l es ar-
m o n í a s , r i queza m e l ó d i c a del m á s 
o r i g i n a l buen gusto , como en su 
fuerza e x p r e s i v a . 
D e c í a C laud io Debussy que era 
preciso rehacer el o f i c io s e g ú n el 
c a r á c t e r que el c o m p o s i t o r se p ro -
p o n í a dar i cada o b r a . . . Y esta 
t é s i s la ha demos t r ado en la Siesta 
do u n F a u n o en donde sus e n s u e ñ o s 
le conducen a r e l a t a r de manera 
u n k a u n acon t ec imien to sensual 
enearnado en u n idea l s i m b o l i s m o . 
Oyenuo l a Siesta de u n F a u n o 
renace cons tan temente en nues t ro 
e s p í r i t u la sorpresa y u n a lgo f a n . 
t a s m á g o r i c o . i m o r o g n a d o de honda 
belleza, f l o t a en la e m O e i ó n que nos 
nrodnee y en las sensaciones que 
despier ta en nuesfro ser: es el mi 
l a s r o de lo inesperado, es l a apar i -
c i ó n n i m b a d a de s u t i l au reo la cu-
yos colores no son prec isamente los 
ya m i l veces a d m i r a d o s po rque se 
1 resentan a nues t r a c o n t e m p l a c i ó n 
en e x t r a ñ a gama, p rovocando el 
r 'xtasis de lo g e n i a l m e n t e nuevo , 
do lo que viene a nosot ros como una 
consoladora r e v e l a c i ó n , de l o que 
halaga sin saciar a fuerza de su 
i n c o n t r a s t a b l e n o v e d a d . s 
Todro S A X . T U . W . 
' H a b a n a 23 D i c i e m b r e de 1 9 2 5 . 
F E L I C E S P A S ( T A S 
Las desea a sus amables lec-
res el c r o n i s t a a l a vez que u n fe-
l i z y p r ó s p e r o a ñ o de 1926. 
Pa ra todos p i d o que el S e ñ o r 
d e r r a m e bendic iones s in l í m i t e s so 
bre el los y sus f a m i l i a s . 
X A C I M I E X T O S 
Numerosos se a d m i r a n en las d i -
versas igles ias del Vedado . 
E l de l colegio de L a Salle como 
en a ñ o s an te r io res , es el m á s h e r . 
moso, comple to y acabado. 
E L E C d O N K S 
Se c e l e b r a r á n las de H i j a s de M a -
r í a de l t e m p l o de, la Merced el 
p r ó x i m o d o m i n g o 2 7. 
P r i m e r a m e n t e h a b r á misa de co-
m u n i ó n , luego se p r o c e d e r á a v e r i -
f i ca r las elecciones. 
L a c a n d i d a t u r a A cuya pres iden-
ta y v icepres iden ta son las s e ñ o , 
r i t a s C o n c h i t a L ó p e z y Germagnne 
D u r r u t h i , cuen ta con muchas s i m -
p a t í a s . 
Boda que h a r á é p o c a en las e r ó . 
nicas sociales. 
X U E V O D O M I C I L I O 
I 'n conf re re , A l b e r i o Ru iz , fel es-
t i m a d o c o m p a ñ e r o de " E l M u n d o " 
ha f i j a d o su res idenc ia en l a ca l lo 
H n ú m e r o 149. e n t r e 15 y 17 . 
Sea b ienven ido e l caro a m i g o a 
la a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a . 
D i a t r i k c o n t r a l o s B a n q u e t e s 
L A B O D A D E L 88 
S e ñ a l a d a e s t á p a r a el d í a 28 a 
las 9 y med ia p. m . en el g r an t e m 
p ío de l a Merced l a de l a be l la se-
ñ o r i t a A l i c i a L a r r e a y P i n a y el 
d i s t i n g u i d o j o v e n O r l a n d o A g u i -
l e ra R a y m o n d . 
POR L O S C I N E S 
G r i s . — p i 26. " S a t a n á s en t re m u -
j e ! es". 
E l 27, "Creando u n hoga r " . 
O l i m p l c — E l 2 6, " L a L l a m a 
E t e r n a " . 
P r o n t o " L a P l e g a r i a de una V i r -
g e n " . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
V I T O X (Dr. Alfredo).—E55TIT-
DIOS SOBRE TUBCRC'TLO-
SIS. Primera serle. Trata df-
)a semio log ía radio lógica 
T ó r a x . Buepos A l i e s . 1 to-
mo en 4o. a la r ú s t i c a . . . $2.73 
l íLOCII (Dr I v a n ) . — L A Y I -
DA S E X U A L CONTEMPO-
1 íANKA. El anter. ^hleictí 
especl'ilista de enfermeda-
pég ««xuales en Ber l ín , t x -
pone sus conecimiontos pr<>T 
dncto de su larga expe-
riencia Ber l ín . 2 tomos t n 
So. mayor, encuadernados 
en tela $8.00 
POSADA (Dr. A d o l f o ) . TRA-
TADO D E DERECHO PO-
L I T I C O . T t rce ra edición re- * 
visada de esta obra m a g n í f i - • 
ea que tanta demanda ha 
tenido en E s p a ñ a e Hispano-
A m ó r l c a . Madrid. 2 tomos 
en 8o. encuaderrado t n pas-
ta espa fióla , $7.30 
MORET Y D E L ARROYO. 
Enr ique) . L A S SOCIEDA-
DES D E R E S P O N S A B I L I -
D A D L I M I T A D A Y L A I E-
C I S L A C I O N ESPAÑOLA. 
E x á n u n ce las ventajas <l"e 
ofrecen, de acuerdo con la 
legis lac ión vigente Madrid. 
1 tomo en 8o. l ú s t i c a . . . ^O.SO 
VTEELS ( H . G . ) B R E V E HIS-
T O R I A D E L MUNDO. Es l a 
obra que ha sido comenta-
da favorablemente por los 
c r í t i cos d'e toda Europa, es 
sin duda el m á s hermoso de 
loá compendios que de His-
to r ia Pniversal se han edi-
tado. En c a p í t u l o s peque-
fios y de un modo concibo 
a la' vez que ameno, el in-
sierne escritor narra t< do 
cnanto de verdaderamente 
notable ha ocurrido en la 
His to r i a de los pueblos-, 
teniendo ia ventaja de qui-
los datos, eétftn de aci'erflr. 
con los m á s modernos des-
cubrimientos v t e o r í a s ar fp- , 
tadas oficialmente. Madrid. 
1 tomo en So. encuadernado 
en tela $2.50 
L a misma obra a la r ú s t i c a {2 .00 
M E N D E Z p.E.TARANO (Ma-
l l o ) . INSTITUCIONES DE 
H I S T O K I A L I T E R A R I A . - -
S é p t i m a edición de esta 
obra, nrtabletnente mejo-
rada. Tomo I . T ra t a dé la 
parte general. Madr id 1 lo-
mo én So. mayor encuader-
nado en t_>la. . . . . . 
E * C M A . S R A . M A N C E L A S A N P E . 
D R O V I l ' D A D E P E L A E Z 
E l ú l t i m o duelo de l a semana: 
de l f a l l e c i m i e n t o de esta i l u s . 
t r e dama , que estaba u n i d a po r 
v í n c u l o s de parentesco a d i s t i n g u i -
das f a m i l i a s de esta sociedad. 
L a c o n d u c c i ó n de sus restos a 
ifi N e c r ó p o l i s de C o l ó n , ve r i f i cada 
e l Jueves r e s q l t ó u n acto de caíri-
fio y respeto a la m e m o r i a de l a 
desaparecida. 
E l d í a 24 a las 4 y med ia l l e g ó 
a la E s t a c i ó n T e r m i n a l el t r e n d » 
G ü i n e s , que c o n d u c í a a los f a m i l i a -
res con el c a d á v e r . 
T r a s l a d a d o este a u n a carroza 
f ú n e b r e p a r t i ó el co r t e jo para el 
cemen te r io . 
E n el sagrado r e c i n t o f u é rec l -
b ido el c a d á v e r con c r u z a lzada por 
el P. M a n u e l B u ñ u e l . E n la c a p i . 
Ha cen t r a l se le c a n t ó solemne res-
ponso. 
Numerosas ofrendas f lo ra les le 
f u e r o n dedicadas a l a e x t i n t a por 
sus f a m i l i a r e s y amistades de la 
Habana y G ü i n e s . 
P r e s i d i e r o n e l due lo los s e ñ o r e s 
P l a ñ ó l o , J u a n i t o y Sant iago Azpu-
r u . 
Paz a los restos de l a i l u s t r e 
ü e s a p a r e c i d a . 
S R T A , B L A N Q U T A S A L V I D E A 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a que celebra 
su c u m p l e a ñ o s el d í a 29. 
Con t a l m o t i v o h a b r á una bo-
n i t a f iesta en la m o r a d a de sus 
padres, I n d u s t r i a 27. 
L l e g u e hasta la g e n t i l a m i g u i t a 
m i efus iva f e l i c i t a c i ó n . 
L o r e n z o B L A N C O . 
L a P r o d u c c i ó n de Remolacha 
y las Previs iones de la P r o -
d u c c i ó n de A z ú c a r 
En el Bole t ín de E s t a d í s t i c a Agr íco -
la y Comercial publicado en Noviem-
bre por el I n s t i t u to Internacional de 
Agr i cu l t u r a de Roma, se contienen 
las siguientes evaluaciones sobre la 
cosecha de remolacha azucarera ' del 
afio en curso: 
Producción de remolacha azucarera en 
millones de quintales 
Media 
1925 1924 1923 1909-913 
Europa ( once 
p a í s e s . . . 296,6 298,4 234,0 294,7 
C a n a d á y Es-
tados Unidos 63,2 70,9 65,5 45,5 
D E A G U A C A T E 
D i c i é r n b r e 22 
B e l L i c e o 
E v ie rnes 18 de l a pasada se-
mana se ce l eb ra ron las elecciones 
en la s i m p á t i c a y p rogres i s t a So. 
< iedad Liooo . para l a r e n o v a c i ó n 
de la D i r e c t i v a que a de r eg i r sus 
dest inos en el a ñ o de 1 9 2 6 . 
Dos e ran las c a n d i d a t u r a s que 
so d i s p u t a r o n con la m a y o r a r m o , 
r í a el t r i u n f o , hab iendo o b t e n i d o 
ta n ú m e r o dos una m a y o r í a de 
c inco v o t o s . 
R e s u l t a r o n elegidos los s e ñ o r e s 
s igu ien te s : 
Pres iden te de H o n o r : D r . J o s é 
A7. M a d a n . 
Pres iden te E f e c t i v o : S r . Scve-
t i ano P u l i d o . 
P r i m e r V i c e : Dr . ' D o m i n g o B i l -
bao. 
Sec re t a r lo : S r . J o s é L . Egus-
q u i za . 
V i c e : S r . Genaro V a l d é s . 
Teso re ro : S r . J o s é M . Per . 
d o m o . 
V i c e : S r . A n t o n i o M . B i l b a o . 
D i r e c t o r : S r . J o s é R a m o s . 
V i c e : S r . A m a d o R o b a i n a . 
Vocales e fec t ivos : Sres . L i n o 
Cermeosolo , R a m ó n L ó p e z F u n d o , 
ra . A u r e l i o A v e l l a n e d a , Celes t ino 
C u l l d o , Santos Sabio, T o r i b i o Fer -
n á n d e z , M a n u e l B i l b a o , AVencee-
lao F r a n c i o , F e r n a n d o P i n o , Ra-
ir.ón B lanco , Gera rdo M o n t e r o , M a . 
r-.uel L ó p e s . 
Vocales sup len tes : Sres, Zaca . 
r í a s Fe r r adas , L I r a r d o R í o s , Ma-
nue l A l o n s o , M i g u e l I z q u i e r d o , 
O r i o l M e d i n a y L u í s M a n u e l G u -
t i é r r e z . 
M I f f l l c i t a c l ó n a los socios de l 
Liceo al r e e l e g i r a l i n s u s t i t u i b l e 
Secretar io s e ñ o r J o s é L . BjffUS-
qulza , b a t a l l a d o r incansable en 
HOMENAJE A MANUEL 
SECADES 
L u g a r donde se rec iben adhe-
siones: 
C a f é " V i s t a A l e g r e " , San L á z a -
r o y B e l a s c o a í n . 
C a f é " L a I s l a " ( V i d r i e r a de Ta -
bacos) , Ga l l ano y San Rafae l . 
H o t e l " R o m a " , A m a r g u r a y 
Compostela . 
H o t e l " T e l é g r a f o " , P rado y San 
M i g u e l . 
Secre tar io del homenaje . San 
F ranc i sco n ú m e r o 13-B. Habana . 
Tesorero del honif-naje, ( F r a n -
cisco C. Fonseca ) . Ga l i ano u ú m e -
S b S -4 - * * l a f á b r i c a de 
Prec io de l c u b i e r t o $ 4 . 0 0 . 
ÍTJV08 intoreSeS ^ i a cu to l 
.Mejorado 
D e s p u é s de ha{)er ftstado unos 
d í a s en a q u i n t a de l a A s o c i a c i ó n 
' ana r i a , se encuen t r a de nuevo 
en t re nosotros el A l c a l d e M u n l c i 
pal s e ñ o r L u í s P é r e z . h a l l á n d o 8 ¿ 
bastante a l i v i a d o de sus d o l e n c i a s . 
M i enhorabuena a l r ec to f u n 
c l o n a r l o . 
T e a t r o " T a i f a " 
s á b a d o y d o m i n g o ú l t i m o ce-
l e b r ó dos funciones la C o m p a ñ í a 
R u s i ñ o l pon iendo en escena el 
d r a m a " A m o r de M a d r e ' ' y " L o s 
dos S a r g e n t o s ' " . 
L a ac t r i z M a r g a r i t a A l o n s o , en 
su padre de M a d r e , t u v o m o m e n t o s 
emoc ionan te s . 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . en t re 
l a que f i g u r a b a n elegantes damas 
y dami ta s de nues t ra buena socie-
dad , l l enaba el t e a t r o . 
F . F e r n á n d e z H o y o s . 
Corresponsa l 
MrSSRE r Á u g n s t o ) . I I l f -TO-
1Í1A P E LA FILOSOFIA — 
L A F I L O S O F Í A A C T E A L . 
M idr ic . l tomo cu So. r ú s -
tica . 
GRAEi3NER ( F ) . E L M U X -
DO D E L I I O M P . F i ; P K I M 1 -
T I V O ! Bit), N'uev >s; Tlcclics 
y Xjevns ídoas ) Madrid. 1 
tomo en 8o. a la r f i s t ica . . 
$3.50 i 
$1.50 
F A L K E X H E I M ( H ) l . F I I -
M A N N ( R ) . y PFAN1H KH 
( A ) . HFOEL, SCHOPE.V-
H A Ü E R , M E T Z C H E . Crlec-
otf.n Eos f í ra t ides Pensano-
res. Madr id . 1 tomo on 4o. 
r ú s t i c a l l . O J 
A T K I X S O X ÍTV. W . ) v BL'ALS 
( B . K J E L PODEK ilfHlÉ-
X K i i A t ' C m . Volumen X I I 
do Fin áfcráa rr.nijplctás. E.va-
men do las fuerzas vitales 
y de la r egene rac :ón . l i a r -
celona. 1 tomo, en So en-
cuadernado en tela $1.23 
G l . E I C U E X (A) , y K L E I X 
(E) . M A N U A L D E L OPTI -
CO. Obra (scr i l ; t yora use 
de lo< «'.ptifos. ocnMsta > y 
fnhricantos de ó p t i c a mpOH-
nica. Es un^ obra conip'-e-
1a y practica en la que 
halla tod » evant-) piK ,-la 
fer neces'nrio en «í-t^ nia-
U-ria fCmelfíti iliií-Ttada yttli 
m u l t i t u d de gfiitiacíOB. B a i -
c-Inr.a. 1 temo en 4o. encua-
dernado en tela $6.00 
I 1' AX H A rf-'PK (Vr "UVi— 
' i 'KA TA DO DE O A ; A A N n -
TRC.XIA. Fundam.ntos in' .-
ricos y casos p r á c t i c o s 
OI ra traducida do ja 6<i. 
• 'dirif t i i aloman;! por el doc-
tor Tull > Palacios Edici<5n 
i lustrada con »f<an »iúrrfro 
d»» grabados. B á t c t l o n a , ' 
tomo en 4o. c n c u a d é r n a o o 
eu tela $8.0) 
Í .EURAXO ( V M o r F . ) . r t / R . 
SO DR T O P O ' ¡ R A F I A M I -
I . ITAIC Hfi manual p r á c t i -
co, de Icnérdjp c-«n los Oí-
timos adelantos. Madr id . I 
t o m " eti So. r ú s t i c a 11.20 
G O N Z A L E Z R E T t E R T A — 
(MiRi ie l ) .— C T L T i A O J)K 
F R I T A L E S ARROREOS V 
A U B I S T I V O S RX TOPOS 
LOS C O N T I X R X T F S . Ejkft-
. men y estudio de pianta>», 
suelo, clima, bidr» pn i f í ^ . 
abnnr-s, poograft.T étcrHWít. 
etc Rdlclrtn ilustrada. Ma-
dr id . 1 tomo en So. r ú s t i c a . $1.00 
T H E P I > (Reh.hold) . — MA-
N U A L D E L A ' T C M O V I -
LIS ' . 'A. Cons t rm-c ión . ma-
nejo y r epa rac ión de los 
automCviles. Ediciftn ilm»-
t r a d i con 69 f iguras y 5 
tablas. Eflrcelona. I lome» 
en So. r ú t t i c a $1.00 
C l íRSPO (Rainfin J).—CONR-
.lOS Y CONEJARES. Títfce-
ra pd l c ' í n i lus ' rada. Madr 'd-
1 tomo en So a l a r ú s t i c a f l . 6 0 
M A D A R I A C . A ( O s a r ) . - T, A 
I N D U S T R I A rVlXEP.A. 1 to-
mo en 8o. rcutuúá . . . . $0.50 
X I B K I . X I A " C E R V A N T E S " BF. K . 
>EI.OSO Y CIA. 
Avenid» d« Italia, 62. Apartido 1115. 
Teléfono A-4998. Habana. 
Ind SI t . 
To ta l . . . . 359,8 369,3 299,5 240,2 
U . R . S. S.. 58,6 33,6 — 99.1 
Tota l general 
(14 pa í s e s ) . 418,4 402,9 — 439,3 
La p roducc ión conocida hasta ahora 
representa aproximadamente los 4,5 de 
la cosecha mundial de este producto; 
fa l t an t o d a v í a las evaluaciones de 
Francia, I t a l a y de otros productores 
de menor importancia . Sobre la base 
de los resultados indicados y tenien-
do en cuenta las noticias casi todas 
favorables sobre la marcha del c u l t i -
vo, que han llegado de los p a í s e s que 
aun no han publicado los p r o n ó s t i c o s , 
la p roducc ión europea de este año 
puede consdearrse como casi equiva-
lente a la del año pasado. E l resul-
tado aparece satisfactorio observando 
que la producc ión de 1924, por pr ime-
ra vez d e s p u é s de la guerra, ha a l -
canzado el n ivel p r ebé i i eo . 
Las evaluaciones norteamericanas 
han mejorado respecto a las del mes 
pasado, tanto para el C a n a d á como pa-
ra los Estados Unidos, aun quedando 
siempre inferiores a las buenas pro-
ducciones obtenidas en los, a ñ o s pre-
cedentes. 
Entre los l í m i t e s conocidos hasta 
ahora, la producción de remolacha azu-
carera (excluida la U . R . S. S.) re-
sulta infer ior en el 2,6 por 100 a la 
do 1924, y superior en el 20,1 y en el 
5.7 por 100 respecto a la de 1923 y de 
la media p rebé l i ca . 
Teniendo en cuenta t a m b i é n la pro-
ducc ión de la U . R . S. S., la cosecha 
del afio actual resulta superior tam-
bién a la. de 1924 en la medida del 
3.8 por 100. 
Sobre la base de los datos relat ivos 
a la producción do remolacha azucare-
ra conocidos basta la fecha y tenien-
do presente que el contenido en a z ú -
car, al parecer, no ea muy dis t into del 
comprobado <M año pasado, puede pre-
verse que t ambién la p roducc ión de 
a z ú c a r de remolacha de la c a m p a ñ a 
que acaba de empezar no r e s u l t a r á 
sensib'emente diferente de la obteni-
da en la c a m p a ñ a ú l t i m a . 
En cuanto al azúca r , un cierto n ú -
mero de pa íses , que el a ñ o p á s a d o su-
minis t ra ron en conjunto el 70 por 100 
de la p roducc ión mundial de a z ú c a r 
de remolacha ya han comunicado las 
evaluaciones de su probable produc-
ción, que se resumen en el cuadro s i -
guiente: 
Evaluaciones de la producción proba-




Alemania . . . 15.352.500 15.785.600 
Checoslovaquia 14.374.100 14.268.200 
E . Unidos . . 8.896.600 11.185.200 
Polonia. . , . 5.623.000 5.493.000 
B é l g i c a . . . . 3.600.000 3.944.900 
Otros p a f -
ses (1) . . . 5.8S4.000 5.195.800 
P o r ( ar los ( ¿ o n / . d c / P E Ñ A 
Prueba l a m i s e locuente de que 
e l h o m b r e no sale t o d a v í a de la 
edad salvaje nos l a da una cos tum-
bre I jue, le jos de e x t i n g u i r s e , goza 
cada d í a de m a y o r p r i v a n z a : los 
banquetes . 
T o d a f u n c i ó n f í s i c a de l i n d i v i d u o 
es m á s o menos bes t i a l . Y en t re las 
funciones f í s i c a s m á s i m p o r t a n t e s 
se encuen t r a l a de comer . E l h o m -
b re come como hace t an tas o t ras 
cosas. Y a nadie se le ha o c u r r i d o 
t o d a v í a que, a t í t u l o de ce remon ia 
o de f iesta, s é e jecuten a lgunas de 
esas ot ras cosas en vasta c o m p a ñ í a , 
p o r m u c h e d u m b r e s o c o n j u n t o s : 
" a u g r a n d c o m p l o t " , como dicen 
los franceses. 
N o a s í con la f u n c i ó n de comer . 
¿ Q u é se va us ted a casar, que se 
s a c ó la l o t e r í a , que va a emprender 
u n v i a j e , o que r e s i s t i ó , con buen 
é x i t o , una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ? . . . 
Pues, banquete . ¿ Q u é u n genera l 
g a n ó u n a v i c t o r i a , d e smo l l e r ando a 
m u l t i t u d de semejantes y empapan-
do en sangre u n campo de r e m o l a -
chas? ¡ D é m o s l e Su banque te ! ¿QIKÍ 
el p o l í t i c o H . " g a n ó " una c u r u l o 
ca r t e ra , o ha d icho una p o r c i ó n de ( 
ba rbar idades en l a t r i b u n a pa r l a -
men ta r i a? ¡ P u e s , no fa l t aba m á s : a 
agasa ja r lo con su banque te ! 
L a m a n í a de los banqueles ha l l e -
gado a t a l e x t r e m o , que basta con 
que a l i e n t e n en u n a c i u d a d dos ó 
t res docenas de s e ñ o r e s de l a m i s m a 
p r o f e s i ó n , para que d i s c u r r a n o rga -
n i z a r l o s p e r i ó d i c a m e n t e y moles-
tarse a s í los unos a los o t ro s . 
Cna mesa de banquete t iene una 
e x t r a ñ a , una pavorosa semejanza 
con u u es tab lo : se ve, a l ineados , a 
una m u l t i t u d de seres que r u m i a n . 
¡Y esos seres son h o m b r e s ! X a d a 
hay t an desagradable como e l ve r 
el r e g u l a r y r epe t ido f u n c i o n a m i e n -
to de a lgunas docenas, y nada d i -
gamos ya de a lgunos centenares de 
m a n d í b u l a s 
Comiendo , t o l e r amos l a presencia 
de l f a m i l i a r o de l a m i g o ; es m á s : 
nos son gra tas . Apenas si r e p a r a m o s 
en que el los t ienen m a n d í b u l a s . P^-
ro e l e x t r a ñ o nos ofende. Si h u b i é -
r amos en t r ado de l l eno en la c i v i l i -
z a c i ó n , los res tauran tes c o n s t a r í a n 
so lamente de " rese rvados" ; de " re-
servados" , a lo sumo, para seis per-
sonas. Los anchurosos salones ded i -
cados a e n g u l l i r son s e ñ a l i n f a l i b l e 
de ba rba r i e . 
Apenas se expl ica uno c ó m o haya 
personas que, s in grave c o m p r o m i s o , 
se pres ten f á c i l m e n t e a c o n c u r r i r a 
esas groseras comi lonas . U n h o m b r e 
consciente y celoso de su i n t e g r i d a d 
como i n d i v i d u o , d e b e r í a h u i r de los 
banquetes como el d i a b l o de la s a l 
Y t a l vez p o r esto sean t a n escasos, 
en las mesas de los banauetes, los 
saleros. Para que los hombres , quo 
s i empre t i e n e n a lgo de d iab los , no 
h u y a n . 
P l a t ó n hace as i s t i r a su " B a n q u e -
t e " a una? cuantas personas. X o 
l l egan a doce: S ó c r a t e s . A g a t ó n , 
A p o l o d o r o y su a m i g o , F e d r o . Pau-
sanias. E r i x í m a c o . A r i s t ó f a n e s , A l -
c i b í a d e s . A r l s t ó d e m o . . . ¡Y de é s -
tos, no todos c o m e n ! S ó c r a t e s m i s -
mo , t iene él buen gusto , e l f i n o tar-
to de presentarse a med ia c o m i d a . 
L a cor tedad del n ú m e r o de comen-
sales nos mueve a a d m i r a r l a p r u -
dencia de P l a t ó n ¿ C ó m o h u b i e r a 
s ido pos ib le que en t re g á r r u l a y 
g l o t o n a chusma se h u b i e r a pod ido 
desa r ro l l a r , a r m o n i o s a m e n t e , l a d i -
v i n a t e o r í a de l A m o r ? 
E n genera l , en esto de los b a n -
quetes, los a n t i g u o s e ran m u y par -
cos en cuanto a l a s e l e c c i ó n d e ' m a n -
d ibu la s . Y h a c í a n b ien . 
P e r d u r a t o d a v í a l a fama de TAi-
cu lo . Pero , si h u b i e r a n ex i s t i do pe-
r i ó d i c o s con s e c c i ó n de sociedad en 
loa t i empos de T>úculo. a d v e r t i r í a -
mos con sorpresa que nunca s e n t ó 
a su mesa n i a u n centenar de se-
mejantes . E r a , m á s b i en , u n h o m -
bre m a n i r r o t o y van 'doso . Sus coe-
t á n e o s C i c e r ó n y Pompeyo le p i d i e -
r o n u n d í a , t a l vez, po r l i s o n j e a r l o , 
que los i n v i t a r a a comer ; pero que 
los i n v i t a r a " s i n c e r e m o n i a " . L ó c u -
lo los s e n t ó a su mesa en l a Sala de 
A p o l o y los d io una comida que va-
l í a 50.000 d r a c m a s . Aeí todos que-
d a r o n b i e n : é l de r rochando y, e l los 
comiendo solos con e l a n f i t r i ó n . No 
cabe duda que T i ' v r ó n y Pompeyo 
eran hombres que se respetaban 
¡ P e r o , q u i é n á l c é L i ú c n l o ! De 
o t r o s banquetes famosos, en p r e t é -
r i t o s s ig los , se ha h a b l a d o . Vues -
t r o s e ñ o r D o n Q u i j o t e se pasma ob-
servando q u é d i s í m b o l a ca te rva em-
b a ú l a sabrosos guisos en las bodas 
de Camacho. A q u e l l o es u n a ver-
dadera o r g í a de m a n d u c a c i ó n Junto 
a l a cua l resmlta d i sc re ta l a b a r r i -
ga de Sancho. 
¡ C o m p á r e s e con todo , e l i n t e l i -
gente proceder de l a gente de anta-
fio con l a de h o y en cuan to a co 
m i l o n a s co lec t ivas , y no p o d r á me-
nos de a d m i t i r s e que las que han 
quedado en la l i t e r a t u r a o en \ú 
h i s t o r i a e ran , tocan te a l n ú m e r o de 
asistentes, modestos piscolabis o 
mansas mer iendas de c a n ó n i g o s ! E n 
cuest iones r e h a ñ e s c a s de v i e n t r e , 
como en o t ras muchas, nos h a l l a m o s 
ahora n la a l t u r a de los "rascacie-
l o s " . 
L a f u n c i ó n de comer se ha i ndus -
t r i a l i z a d o Y se da do comer a cua-
t roc ien ta s personas, de l mismo m o -
do que en media h o r a se m a t a n dos-
cientos bueyes. 
L.0 m a l o e s t á en que. apa r t e e l 
f u n d a m e n t a l ya i n d i c a d o , los i n c o n -
venientes menores de los banquetes , 
lejosi de a tenuarse . «•'« ahondan ca-
da d í a . Como los del a lma , son t res 
les enemigos que nos amenazan en 
los banquetes : a sabor: la lenta co-
m i d a , las malas c o m p a ñ í a s y la 
m a l a o r a t o r i a . 
Resul ta c i e r t amen te h o r r i b l o ha-
cer una d i g e s t i ó n e n t r e p l a t i l l o y 
U . R. S. S. . S.600.000 4.125.500 
Tota l ( d o c e 
p a í s e s ) . . , 62 .3 Í0 .200 59.998.200 
p l a t i l l o , por excelentes que ellos1 
sean. F a t a l es t ener que comer a l 
lado de u n desconocido o j u n t o a 
u n " S e ñ o r N o Me I m p o r t a " , e l cua l 
In t e r i -umpiendo de voz en cuando su 
l aho r lo sa m a s t i c a c i ó n , nos hab la da 
l a " o n d a f r í a " o de l "geyser" que 
ha b r o t a d o en l a V i l l a de Guada lu-
pe. Pero m u c h o peor en tener que 
h a b é r n o s l a s con la o ra to r i a^ 
Cuando l l egan los b r i n d i s , l a co-
sa se enser ia y hay que apechugar 
con el c h a p a r r ó n . 
Nada existe m á s oprob ioso que 
el o r a d o r de banquete . ¿ S e r á por-
que los banquetes t i enen l a p a r t i -
c u l a r i d a d de achatar el en tend i -
m i e n t o de los oradores , suponiendo 
— l o que ya es m u c h o suponer— 
que é s t o s s iempre sean I n t e l i g e n -
tes? ¿ O s e r á porque , a s í para los 
que h a b l a n como para los que es-
cuchan , nada existe t a n opuesto a l 
arte de pensar , dé p r o d u c i r o asir 
bellos pensamientos , como una d i -
g e s t i ó n d i f í c i l ? 
¡ V a y a n ustedes a a v e r i g u a r l o ! 
Pero lo c i e r t o es que sujetos que en 
tono n a t u r a l , y a l l ado , l e hab lan 
a uno con f a c i l i d a d , con d i s c r e c i ó n , 
con t a l e n t o ; que sujctosi a quienes 
uno , s i n c a r á c t e r so lemne, los ve 
d i s c u r r i r con i n g e n i o , ser o p o r t u -
nos, na tu ra l e s , chispeantes, c u l t o s : 
en cu&nto se ponen de p í e , comien -
zan sobre l a mesa a dar vue l t a s a 
la copa c h a m p a ñ e r a en t re el p u l g a r 
y el í n d i c e , c a r r a s p e í - n y r o m p e n a 
hab l an engo lando la voz. se de-
r r u m b a n I r r e m e d i a b l e m e n t e . S in 
querer , y e s c u c h á n d o l o s , recorda.-
mos entonces a q u e l l a c rue l m á x i m a 
del abate Jerome C o i g n a r d — e l I n -
genuo y t e r r i b l e personaje de A n a -
to le F rance—respec to a que es me-
nos f a n t á s t i c a de lo quo c o m ú n -
mente se cree la d i s t anc ia que so-
para a l h o m b r e del m o n o . 
Es to t o d o e l m u n d o lo sabe, v 
todo el mundo , no obs tante , persis-
te en s u f r i r l o . A nues t ros amigos 
los no r t eamer i canos , que en fuerza 
de todo i n d u s t r i a l i z a r l o , han indus-
t r i a l i z a d o hasta los b r i n d i s , d é b e s e , 
a lo que en t i endo , l a c r e a c i ó n de u u 
t i po n u e v o — e s e n c i a l — e n ios proce-
d i m i e n t o s o r a t o r i o s banquetescos; 
el "foast-master"^ C o m o s i no bas-
t a r a y sobrara para anonadarnos u n 
s ó l o b r i n d i s » o dos cuando m á s , es.? 
espantable personaje t iene enco-
mendada l a m i s i ó n de p roba r el re-
g i s t r o o r a t o r i o de todos o l a mayo-
r í a de los comensales. ¡Y q u é regis-
t r o ; a m i g o s m í o s : efué r e g i s t r o i n -
c lus ivo e l de l " foas t -mas te r " ! A l 
c o n c l u i r c: c h a p a r r ó n o r a t o r i o nos 
sen t imos aplanados , pu lver izados , 
un tados en el man te l , y p robamos 
d é r e í r p a r a convencernos de que 
en a lgo seguimos d i f e r e n c i á n d o n o s 
de las aves de c o r r a l . 
U n a ú n i c a v e n t a j a — v e n t a j a de 
j u s t i c i a — l e encuen t ro a l n o v í s i m o 
p r o c e d i m i e n t o del " foas t -mas t e r " 
encargado de c o n d i m e n t a r la ensa-
lada o r a t o r i a . Y es la de que si an -
tps todos los concur ren tes a u n ban-
queto t e n í a n que s u f r i r l a t o n t e r í a 
de uno o de dos. ahora todos se l a 
su f r en m u t u a y r e c í p r o c a m e n t e . 
S t C c i o M ¡ i L F j T L L i c P ) 
E L M K V O Ai B d D E L C<)LJEC> 
C Í O X I S T A h k S E L L O S 
Con el m i s m o t í t u l o que enca-
beza esta c r ó n i c a se acaba de ed i -
t a r en Cuba la p r i m e r a o b r a f i l a t é -
l i c a de que tenemos no t ic ias . Se 
t r a t a (Je l a t r a d u c c i ó n de l a famo-
sa p r o d u c c i ó n de l mismo n o m -
bre del s e ñ o r F r e d J. M e l v l l l e , co-
nocido p u b l i c i s t a f i l a t é l i c o i n g l é s , 
a c tua l Pres idente de l a " J ú n i o r 
P h i l a t e l i c Soc ie ty" de Lond re s . 
N o queremos en este caso en-
t o n a r la conocida can ta ta de que 
ei l i b r o "v i ene a l l ena r u n h u e c o " 
n i de que es ú n i c o en su especie. 
Po r i d i o á e n c r a c i a somos parcos en 
e l e logio , y m á s parcos a u n en la 
r e c o m e n d a c i ó n , que es t imamos de 
u n v a l o r i m p o r t a n t í s i m o , si es a p l i -
cada ú n i c a m e n t e cuando la mate -
r i a recomendada en ve rdad ¡satis-
face. Conozco la obra de M r . M e l -
v i l l e , y creo que su dec tu ra y es tu-
d io r e p o r t a venta jas inmensas, y 
h i c e a d q u i r r u n a serie de conoci -
mien to s equivalentes a la rgos a ñ o s 
de persona l e x p e r i m e n t a c i ó n . Sin 
embargo , l a t r a d u c c i ó n que de e l la 
ha hecho e l s e ñ o r i . D. Sague. 
d i l i g e n t e d i r e c t o r de la Uevis ta 
" A d e l a n t e " ha c o m p l e m e n t a d o la 
o b r a , ya de fsuyo a d m i r a b l e , con 
la m o d a l i d a d n e c e s á r i a pa ra ser 
p r o n t a m e n t e a s i m i l a d a po r u n l a -
t i n o , i n c o n v e n i e n t e que resa l ta en 
toda p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a escr i ta 
p o r u n s a j ó n . cuyas expresiones 
cor tas , concisas, cortadas, roban 
e lementos de fác i l p e n e t r a c i ó n n 
nues t r a n a t u r a l p referenc ia p o r 
aqiuellas expresiones en r iquec idas 
con las bellezas del i d i o m a caste-
l l a n o . 
L a l e c t u r a y e l es tudio de " E l 
nuevo A . B . C. de l Colecc ionis ta de 
sel los" , r e p i t o , no es. como a p r i -
m e r a v i s ta q u i z á s parezca, u n asun-
to balsdf , • reeorrendamos a los f i -
l a t é l i c o s que l a a d q u i r i e r a n t ¿e-
ñ a l e n p a r a ' e l l a u n l u g a r p re fe ren -
te en su b ib l io t eca , su l e c t u r a y su 
consu l t a p re fe ren te es en m u y fre-
cuentes ocasiones necesaria, ayuda 
poderosa, la g ^ t l ó n a 
ae nues t ra a f i c ión la a(,aDi9 
muchas Par t i tu la r idaaes lCOaoc*r 
l a inmensa m a y o r í a de 1 Par3 
cionis tas pasan d e s a p e r c l b i d a ^ 
Damos a c o n t i n u a c i ó n 0,as-
de los 31 c a p í t u l o s de qUeltÛ  
pone l a obra- q e 8e com. 
l í o s . ^ ~ ^ - ' « c 5 , * ^ 
4. Como se hacen los Ibril 
5 Pa ra f o r m a r una c o S ^ 
7. Efectos del colección!»- . 
bre la p r o d u c c i ó n de los J',?10 *>-
8. Sellos de g ran valor l03-
9. Series Provisionales , 
sobrecargados. 7 8el'0s 
10. Sellos l ó c a l e ? 
n . s r r s l o n e 3 7 
13. Fals i f icaciones y éÁAli 
14. A l g u n a s invenciones 08-
15. G u í a para cks i f i ca r 
16. Tar je tas postales v soh^ 
17. E t c é t e r a s flhuéliC{S res-
1S. Los re t ra tos en los sellná 
J 9 . L a F i l a t e l i a y ,as 
20. L a H i s t o r i a en los sellos 
2 1 . Los sellos de la Gran Gup'rr, 
22. Sellos A é r e o s 11 ^ ^ i . 
23. L o s sellos como ínstructore, 
de G e o g r a f í a . 
2 4. E l i n t e r é s religioso de in. 
sellos. 
25. H i s to r i e t a s acerca de aln. 
nos sellos. 
26. Cancelaciones de correos 
27. Coleccionistas famosos 7" ,̂ 
colecciones. 
28 E n c u e n t r o de tesoros ílUt? 
l ieos. 
29. L a bibl ioteca del filatelista 
30 Sociedades de enseñanza ti. 
l a t é l i c a . 
3 1 . L a f i l a t e l i a en la comedia 
L a obra puede a lm/- i r se 
t i e n d o $0.60 a la Tesorera del 
C lub de In t e r cambio de Cuba se-
ñ o r a Juana Díaz , Calle de Para-
dero , Cr i s to , Oriente; 
D E L A F E D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S 
C u é n t a s e que G a l d ó s , el inmenso 
nove l i s t a , f u é u n a vez v í c t i m a de 
u n banquete que le d i e r o n sus ad-
m i r a d o r e s Cjuerfan é s t o s "homena -
j e a r l o " , c ó m o a h o r a b á r b a r a y gro-
tescamente se d ice ; y lo "homena-
j e a r o n " . Cuando, s u f r i d o el d iscur-
so de o f r ec imien to , se esperaba que 
e l g r a n e s c r i t o r so l t a r a l a s in hue-
so. G a l d ó s p i d i ó panel y l ^ n i z . Es-
c r i b i ó sobre l a c a r t u l i n a esta ú n i c a 
f rase; " M u c h a s g rac ias" . Y p i d i ó 
que l a fue ran leyendo, uno po r uno , 
todos los as is tentes . . . ¡ P o r a lgo 
e l Maes t ro era el a u t o r de " T o r -
q u e m a d a " ! 
P o r a lgo t a m b i é n , al r aber de. 
banquetes en perspec t iva , los h o m -
bres de buena fe a ñ o r a m o s l a m o -
desta sopa de fideos que. s i n o ra -
t o r i a , f r en te a caras conocidas y 
amadas, humea en casa. 
Car los G o u z á l e / P E Ñ A 
D E A B R E O S 
D i c i e m b r e 20. 
I V ( O M I T E 
T o t a l . 53.730.200 5» ÍT ; .7no 
Excluyendo de 1 ^ totales la pro-1 
ducción de la U . t i . S. S., la cantidad1 
de a z ú c a r p r « v i s t a para la c a m p a ñ a 
en curso es un poco nferior (4 por 
100) a la úc 1924-25; en camhi... te-
nendo en cuenta los datos relat ivos a 
la U . U . S. S., que han m á s que 
doblado respecto a loa del a ñ o pasa-
Ido, la producc ión entre los l í m i t e s de 
las evaluaciones conocidas hasta aho-
ra, muestra un aumento del 4 por 100 
respecto a la c a m p a ñ a de 1924-25. 
(13 Hunsrrírt, Suecla. Dinamarca, Sui-
za, Finlandia Bulgar ia , 
Con m o t i v o de haber r ec ib ido 
nues t ro a m i g o el S e ñ o r I s m a e l Fa -
".la R u g a m a una c o m u n i c a c i ó n d-d 
D i r e c t o r i o c o n s t i t u i d o en la Haba-
na para en tender a m o d o de p le-
b isc i to en la r e e l e c c i ó n del gene-
r a l Ge ra rdo Machado y Mora les , 
para un nuevo p e r í o d o pres idencia l , 
y p r e v i a c i t a c i ó n a l efecto, en l a 
morada p a r t i c u l a r de l s e ñ o r Satur-
n i n o Mancebo se r o u n i o r o n nume-
rosos l i be ra l e s p a r a de j a r cons t i -
t u i d o u n C o m i t é encargado de l l e -
v a r a cabo la idea lanzada por el 
c i t ado D i r e c t o r i o . 
Se c o n s t i t u y ó u n a mesa p r o v i s i o -
n a l en l a f o r m a s i g u i e n t e : — P r e -
s idente . E l c a p i t á n de l e j é r c i t o l i -
b e r t e d o r s e ñ o r N i c o l á s H e r n á n d e z , 
r e r r e t a r l o , s e ñ o r Jos^ R u i z G í i l l a r t . 
L e í d a s las bases y d e s p u é s de un 
receso de diez m i n u t o s , se a c o r d ó 
por todos los presentes a l acto p ro -
c l amar la d i r ec t iva que s igue : — 
Pres iden te , s e ñ o r I s m a e l F a l l a R u -
gama. V i c e p r e s i d e n t e : doc to r Or-
l audo G a r r í a Quevedo, J o s é M a n u e l 
Rn iz . Tesorero , S a t u r n i n o Mance-
bo Vice t e so re ro . J o s é To r r e s Ace-
vedo. Vocales, s e ñ o r e s Juan M a r t í -
nez T'naffa. >Hcolá<: H e r n á n d e z . Dc-
m i n e o L i n a r e s M o r f f . Francis.-o 
Hprod fa , Gav ino A r e a . Fo l i e i ano 
O r t i z P a l m a . J o a q u í n Cas t i l l o R I -
vas. Cami lo Sola, s e r a f í n de l Cue-
to L e l v a . Modesto Cal le L e i v a . Ra-
fael V a l d é s , y Juan F é l i x A r r i e t a . 
L e m us 
D e s p u é s de t o m a r p o s e s i ó n todos 
los e leg idos y cons t i t u idos en se-
s ión se a c o r d ó pasar u n t e l e s rama 
&] h o n o r a b l e pres idente de la Re-
p ú i i l i c a genera l Machado d á n d o l e 
cuen ta de l a c o n s t i t u c i ó n del Co-
m i t é y Otro despacho t e l e g r á f i c o a l 
p res iden te del d i r e c t o r i o s e ñ o r Ma-
r i o G. Mendoza . T e r m i n a d a la se-
s ión todos los concur ren tes fue ron 
rbsoqu iados e s p l é n d i d a m e n t e por el 
p res idente del c o m i t é s e ñ q r F a l l a 
R u g a m a . R e i n ó u n g r a n entusias-
m o . 
S e r a f í n de! 4 ne to D F J V A 
Corresponsa l . 
U n i v e r s i d a d de l a Habana , d i -
c i embre 25, 1925 . 
A los s e ñ o r e s que i n t e g r a n el Co-
m i t é P r o - L i b e r t a d de M e l l a , 
C i u d a d . 
S e ñ o r e s : 
Los que suscr iben l a presente, 
miembros i n t e g r a n t e s de l Consejo 
D i r e c t o r de la F e d e / a c i ó n de E s t u -
diantes de l a U n i v e r s i d a d de la H a -
bana, en cuyo seno se o p u s i e r o n a 
que d icha e n t i d a d contes ta ra las 
ca lumniosas declaraciones que h i -
c ie ra ese C o m i t é en pleno, med ian -
te las . co lumnas de la prensa l oca l , 
y con el de l iberado f i n de t r a t a r de 
censurar l a a c t u a c i ó n de l a Fede-
r a c i ó n en los problemas u n i v e r s i t a -
r ios y en el l l a m a d o "caso M e l l a " ; 
rechazan por este med io como f a l -
sas y dolosas las mencionadas i m p u -
taciones : 
P r i m e r o : Porque es t imamos que 
Uf.tedes c s t á u incapaci tados pa ra 
j u z g a r nues t ra a c t u a c i ó n . 
Segundo: Po rque n i n g u n o de los 
i n t eg ran t e s del Consejo D i r e c t o r de 
la F e d e i a c i ó n puede ser t i l d a d o de 
t r a i c i o n a r a J u l i o A n t o n i o M e l l a co-
mo l í d e r u n i v e r s i t a r i o , a menos quo 
t a l sea la c a l i f i c a c i ó n por no com-
p a r t i r las i d e o l o g í a s ojonas a nues-
t ros anhelos u n i v e r s i t a r i o s ; cuando 
por el c o n t r a r i o , s iempre quo de la 
U n i y e i s i d a d se ha t r a t a d o los Es-
tud ian tes han apoyado p lenamente 
a sus l í d e r s — e n t r e los cuales no 
creemos se pueda ca l i f i c a r en j u s -
t i c i a a a l g u n o como el m á s p u r o , — 
demos t rando una y o t r a vez su 
conf ianza en sus o r g a n i s m o s ' d i r e c -
t r ices . . 
Te rce ro : Po rque el B o l e t í n ' N ó . 
6, a que ustedes hacen re fe renc ia 
s ó l o estatuye la ve rdad , toda vez 
q u ¿ el p r o p i o J u l i o A n t o n i o M o l l a , 
de su e s p o n t á n e a v o l u n t a d abando-
n ó ha t i empo las sociedades es tu-
d i an t i l e s de esta U n i v e r s i d a d e iri-
clus ive el Consejo D i r e c t o r de esta 
F e d e r a c i ó n , antes de ser j u z g a d o 
en Consejo de D i s c i p l i n a ; r epu-
d iando p ú b l i c a m e n t e , en m á s de 
una o c a s i ó n , a los que nos cons i -
d e r á b a m o s sus c o m p a ñ e r o s . Á l a 
p r o p i a h o n o r a b i l i d a d de J u l i o A n -
t o n i o M e l l a apelamos para que so 
corix)borc l a corteza de estos aser-
tos. 
C u a r t o : Po rque i g n o r á b a m o s 
que fuera Pres idente de H o n o r de 
A s o c i a c i ó n e s t u d i a n t i l a l g u n a ; pe-
ro aun aceptando que lo fuera, e l lo 
no v a r i a r í a su p o s i c i ó n pasiva. 
Q u i n t o : Po rque no nos consta 
que fue ran los a ñ o s de medic ina 
que ustedes s e ñ a l a n quienes de su 
Ubre y e s p o n t á n e a v o l u n t a d , s in 
sugestiones e x t i & ñ a s o interesadas , 
fueran quienes e n v i a r a n á buscar 
a. J u l i o A n t o n i o Mol la , r e s u l t a n d o 
bastante s i g n i f i c a t i v o ci nue ia co , 
locta ve r i f i c ada para hacer lo , fue-
ra l levada a cabo por A u r e l i a n o 
S á n c h e z , m i e m b r o de ese C o m i t é . 
Sexto; P o r q u e no c n t t í n d c m o s el 
c r i t e r i o persona l del sofior S á n c h e z 
po r cuanto en l a Asamblea M a g n a 
que t u v o efecto el 22 dol a c t u a l , 
él r e c t i f i c ó sus Iftaques a l Conse-
jo D i r e c t o r y fué el proponente de 
que se a r m o n i z a r a n las dos p ropo-
siciones que se d i s c u t í a n : a l L a do 
r o g a r a Mel l a que depusiera su 
a c t i t u d g a r a n t i z á n d o l e su H b e i r a d . 
b) L a de d i r i g i r a l Juez i n s t r u c t o r 
de la caus aun escr i to p id i endo l a 
r e v i s i ó n del auto y la libertad pro-
v i s i o n a l de M e l l a . 
S é p t i m o : Porque, posteriormente, 
en la p r o p i a Asamblea al pretender 
el s e ñ o r S á n c h e z continuar tratan-
do el asunto sobre el que ya esta-
can de acuerdo, se r e t i r ó vluma-
r i a m e n t e del local por entenck;- que 
la Asamblea lo era host i l y le coac-
cionaba. 
O c t a v o : Porque nuestra actua-
c ión , t an to ¿ n el caso de .Mella co-
m u en los problemas universitarios 
es tá á m p l i a m e u t o respaldada por 
los Es tud ian te s ya que en dicha 
Asamblea , dondo concuirieron más 
de 700 alumnos, se dió un voto de 
conf ianza al Consejo Director, des-
p u é s de haber aprobado su actua-
c ión pasada. 
N o v e n o : Po rque el pYcpió'héclw 
qu' j ustedes s e ñ a l a n de ponerse la 
Asamblea do p ie en pleno y pro-
r r j m p i r en aplausos, es la demos-
t r a c i ó n m ú s palpable y eficaz del 
c a r i ñ o y s i m p a t í a que goza Julio 
A n t o n i o Mel l a on el corazón de to-
dos los Es tud ian te s por su precio-
sa c o n t r i b u c i ó n a la Revolución 
U n i v e r s i t a r i a do 1922-23, sin que 
olio s i g n i f i q u e n i pueda interpre-
tarso como que los Estudiantes Unl-
v e i s i t a r i o s compar ten otras ideolo-
giat- que no sean, ún i ca y exclusi-
vamente de c a r á c t e r universitario. 
D é c i m o : Porque nuestra actua-
c i ó n no p o d í a ser distinta, ya que 
por encima de cualquier indivi-
d u a l — p o r val ioso que éste sea— 
t á la causa un ive r s i t a r i a que no es 
nues t ra , n i de los cuatro mil Es-
i t ud i an t e s que a l a Universidad con-
¡ c u r r e n , s ino de l a propia patria cu-
¡ b a n a que todos amamos. 
Y , por ú l t i m o , porque nucstia 
a c t u a c i ó n se ha ajustado en torio 
m o m e n t o a los dictados de nues-
t ras conciencias y en la buena ui-
l u n t a d de obtener la libertad « 
J u l i o A n t o n i o Mel la . cualeaquieW 
f i u r a n los caminos que. vrx diver 
ger.cia del c r i t e r i o por usted?? em 
t en tado, nosotros seguimos por es-
t i m a r l o s m á s laudables y efeetnos.. 
S ó l o nos resta constatar que 
es nues t ra p r e t e n s i ó n ('onVpnC"dér 
ustedes porsonalmento, ni deIe 
nuest ra ronduo ta o sentar p o ' ^ 
cas, s ino dejar la verdad en ei 
t í o que, como caballeros o o n s ^ 
t e , entendemos lo corresponde 
noima de todas l a ^ 
Pon, 
sea po r e 
A t e n t a m e n t e Octavio 
M a r t e l . J a l l o F i í r u o r o a . Max 
J o s é L u i s E t e f a n i . * i m M r t ° „da . 
r o r t o r n r r c i o . E m i l i a n o r~ 
Salvador Roma n i . Rodolfo 
V i a m o n t c s . Gabr ie l p i a f e n 
F ranc i sco Navar ro . Marre .no ¿ 
voz. Manue l Rico, Esteban <• . 
r o ñ a , A l b e r t o « í l v e z A I u * . g ¡ -
Mano EPrdnosn, R a m ó n l ' " -
T o m b o T o l ó n . 
EXCEM1CIDA 
Pomada f a ñ o s a m ^ J ^ fcíj 
lible, para curar ^ d ^ . , . tal**^ 
las enfermedades de la P ^ 
IVstnHones del *c[4of?S„°ñ* etc. 
antiíT'-'as p"3"1 farmacia 
tor M e r i - t Máximo <}« 5*^ 
T o m b l í n ye vende en <- ¿¿ If*" 
<je johnson de Taquecbel y 
t ica Americana. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E Y 3 . n 0 i 
OBRAPIA- 103-5. ESQ. A PLACIDO (ANTES B 
E R N A Z A ) 
Todo nuestro moderno surtido de joyerfa fma e9 o 
precios que se distinguen per su economía. ' t ima, V ¿c ^ 
En arlículos propios para regalos, de plata le?' 1 
tal plateado, presentamos alta calidad por poco eos o. 
BUREAU DE PIGNORACIONES ^ 
Por cualquier cantidad en DINERO que se ^ ^ J * * * * 
nable interés, hacemos operaciones reservadas, cx 
bre joyas y artículos de valor. 
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r w T h 4 £ Q M i N i A P l a n a s d e Q a q q i 
S E C R E T O S D E UNA P A R I S I E N 
CONOCETE A TI MISMA 
tos ! Depende de l a fo rma en que se 
K . M f 0̂Tt& íec to se puede con- usen. Colocadas a l tas sobre el em-« F ^ t i B t o e _iiag de log zapa . peinc de l pie lo j lacen aparecer m á s 
- i r COB ,A8 ^ fino, l o c u a l favorece a l pie grueso 
y c o r t o . 
Puestas m á s bajas o m á s hacia la 
p u n t a , a c o r t a r á el pie h a c i é n d o l o 
m á s a n c h ó . T a m b i é n pueden sonse-
gui rse d i s t i n t o s efectos s e g ú n l a 
f o r m a de la h e b i l l a : l a rga , cor ta , 
ancha, ovalada , etc. ¡Son t a n •,aria-
das y l indas t odas ' 
Affma., 
Let ic ia . 
J ^ a m i s bueno, lectores y doy 
sentidas gracias a las m i -
-JJag personas que me recue rdan 
cariñosamente, 
ttodos ¡ F e l i c i d a d e s ! 
cubana, Cuba, Dic iembre 23 de 
Herminia Planas de G a r r i d o . 
Calle 15, num. 4 6 8, 
Vedado, 
jiguida s e ñ o r a : 
li dias pasados y en l a S e c c i ó n 
con tanto acier to viene us ted 
bajo el t i t u l o de " C A S -
Las mujeres de sociedad bien edu-
cadas saben s i empre sentarse, no 
i m p o r t a sobre q u é asiento, puesto 
que h a n c o n t r a í d o el h á b i t o desde 
la in fanc ia . Se ve que se s ientan no 
i m p o r t a c ó m o , pero j a m á s t o m a n po-
s i c i ó n neg l igen te o perezosa. No pa-
recen reposar en el descanso, s ino 
v i g i l a r a l e r t a p o r l a belleza de' l a 
l í n e a , como s i cont inuasen de pie. 
Su bu^to no p i e r ae u n a l í n e a ae su 
a l t u r a . Si la s i l l a t iene respaldo, se 
acercan n a t u r a l m e n t e , s i n apoyar , 
y s i no, se pasan s in é l . Generalmen-
te se s ien tan en e l bordo de la s i l l a , 
como prontas a v o l v e r a emprender 
la m a r c h a 
E l h á b i t o de c ruza r las piernas, 
que las mujeres de los Estados U n i -lELES* Y F L O R E S " en el D I A -
[,DE LA M A R I N A , hemos l e í d o i ¿ 0 8 ]iacen con c ie r to d o n a i r e y des 
.«ran in terés l a c a l i f i c a c i ó n d e ' 
¿ICIOSO Y R I Q U I S I M O " que 
¿nerecido el ESPUMOSO " G A N -
al Baborearlo usted en N á p o 
embarazo y que a q u í se ha genera l i -
zado, es incor rec to y poco e s t é t i c o . 
E l m e j o r med io es reposar los pies 
en t i e r r a , pero no rectos e iguales , 
Arante su reciente v i s i t a a c sa j s i ao á e u n m o d o que favorezca l a 
don. ¡ e l e g a n c i a de l a f i g u r a , 
e juicio de usted nos ha can-1 ge ensaya con frecuencia el me-
dio de sentarse con n a t u r a l i d a d y 
elegancia, de modo que los vestidos 
queden b ien colocados y que el cuer-
po no pierda nada de su d i s t i n c i ó n . 
legran sa t i s facc ión por ser no: 
• les representanfes de los s e ñ o -
^ r a t e l l i Gáne l a y Co., de Cane-
Italia, productores de los afa-
lu SPUMANTES " G A N C I A " . 
!SIDO agradecimiento a la p u b l i -
dto de su e x p o n t á n e a o p i n i ó n 
II« la clase de esos v inos , y en 
| |4 de obsequio, en las j ) r e sen-
fyeuas, tenemos el gus to de rg -
K c f B el por tador , a f i n de 
le umbién pueda saborear lo en 
||, ín litro ác v ino r o j o " N E B -
P SPUMANTE " R A N C I A " y 
Rie vino Blanco " A S T 1 SPU 
E ^ í v ^ ' s ^ S t S o - ¡ E d u c a r a u n ^ r e es f o r m a r u n 
ITaItalia, prefer ido por las da- i n d i v i d u o que nada deja en pos do 
bujorsu delicado perfume de uva ^ educar a una muje r es fo rmar 
C j ^ , las generaciones venideras 
• JVBiiiin i , ,.^,„;,í.„r,c. ,,,, An L a b o u l a y c 
P E N S A M I E N T O S 
L lega dando, y l l e g a r á s 
s iempre en o c a s i ó n t a n buena, 
que, excusando mucha pena, 
lo que quieres h a r á s . 
Lope do Vega. 
faibién la r emi t imos u n l i t r o de 
¡neuth Blanco " G A N C I A " , ape-
íw de fabr icac ión i g u a l a l Ve r -
itk Torino, pero especial pa ra 
ítmas por su per fume m á s ca-
Mrliado y sabor, a r o m á t i c o y 
•»«. 
Aprovechamos l a o p o r t u n i d a d pa-
•freceraos de usted con toda con-
Wíción, atentamente, 
Alcona y Co. (S. en C . ) " 
ijí? agradecida a mi vez a las 
Kus de los s e ñ o r e s Azcona y Co. 
•0. G. de Ch. 
[wantada de poderle pres ta r ese 
SO. Di su o rden y check po r 
«ajas de Polvos D e n t r í f i c o s 
al mismo d u e ñ o de " L e 
' / p a r a que le r e m i t i e r a 
do a vuelta de correo . Supon-
'1 e s t a r á en su poder. E n 
son buenos y refrescantes 
'ítoos '.Bi.oxyno.. 
M no? Duran te estos d í a s 
neyes, seis de enero, e s t a r á 
*Po para hacer presentes a sus 
^JJes y otros compromisos . En 
E y 6 5 0 ( l r l P a í s " . Ga l i ano 78 
I . «Unidad de cosas l indas que 
« su agrado. Y son presen-
0Portunidad. 
tadrina. 
l?lJmo le digo en cuanto a re-
P Juguotos se refiere. H a y t i e m -
Sr t i^ne10 ' I 'a oasa mejor' 13 
:l!.(!a y que Tiene i n f i n i d a d 
I os y novedades de esta-
K¡ 'ndiscutiblemente. l a Sec-
, e Obispo casi esquina a 
•or T ! f ü c s a l i d a (>r c n t r a -
Tur estas dos calles. 
E l a r t e m á s d i f í c i l y a l p r o p i o 
t i e m p o m á s ú t i l es e l de saber edu-
car . 
Petichetti . 
* * * 
E l e g o í s m o puede hacernos f e l i -
ces d u r a n t e una h o r a , u n d í a ; ipero 
nos hace infe l ices para toda la v i d a . 
- Mantegnzza . 
* * * 
Pensar ú n i c a m e n t e en s í mismo 
equiva le a p rec ip i t a r se en u n abis-
mo que t iene l a i n f a m i a en el fondo . 
Smiles . 
t * * 
L o s corazones du ros se vencen 
con s ú p l i c a s b landas . 
Tflnilo. , 
C0XOnM,KNT( ,S U T I L E S 
u r i L ' ' 0 1 •iah"n al a lcance 
8 t 0 ^ las familias. 
SWtarHCÍp,*,tnt0 m a l q u i e r a , v g . 
^ ^ alcohol o una ca lden i , ^do^niV"!6 (le S0(la oáusti-
i ^ a u p v l v, r e agua' se ca l i en -
En *ihHSnta.qU(í se d i sue lva 
r ^ c el n î̂ 0 m u l t a n t e se 
* i» t ic i f i í e8a l eg í a8 ' debe mar-
'0 menos ' g-rad03: si m a r ^ 
^ «egAn ^nadc agua 0 soda 
grado ; ^Caso- hasta con-
K ^ * s e l n A lndicado. 
se mezcla 
• ^ i t l d o T * - B aceite 0 de r ^ n t l t í a d de 
^ P a l a ° ^ 1f l l t rado, so bate 
R1 61 ^ c"1 anrUa ^ ^ e n d o has: 
fcestra^f f ó t i c o del j a -
R^do. qUe ^ o p e r a c i ó n ha 
ÍT^ZT* 86 retíra dei 
• í e ,a P a l í/K 8EPARA EL 
4e bati ' V e 0n0Sa' l a c u a l . 
r » d.6n UD ca 6n 2 " V,VeZa' se 16 
•?rta unla ma8a del j a -
- - ^ 8e deBrQ alat t lbre a l ta -
0nbt{ener-
0rar3ft ^ n las ma-
X A V I D A I ) 
H a nac ido el N i ñ o , 
g lo r ioso , de Dios . 
F lo rezcan las paces 
en el c o r a z ó n . ' 
V a y a l a a l e g r í a 
de amor en a m o r , 
y luzcan los ciclos 
su m á s v i v o so l . 
L o s pechos se incendien 
a rd iendo en f e rvor , 
y d é la campana 
su m á s dulce son. 
l i a voz de las mozas, 
sedientas de a m o r , 
voz sea de alegre 
y t i e r n a c a n c i ó n . 
Que r í a n los n i ñ o s , 
que bai le e l pastof , 
que o lv ide el anciano 
el m a l que p a s ó . 
N o vaya l a pena 
de a m o r en a m o r , 
n i t r onche las rosas 
el f i e ro A q u i l ó n . 
Que no haya t r i s teza , 
n i hoga r s in ca lor , 
n i pecho de nov ia 
que ab r igue t r a i c i ó n . 
Se v i s t a l a a u r o r a 
de v i n o a r r e b o l , 
y el l ab io se mueva 
en t i e r n a o r a c i ó n . 
Que r í a n los n i ñ o s 
que ba i le e l pastor , 
que o lv ide el anciano 
el m a l que s u f r i ó . 
H a nac ido el N i ñ o , 
g lo r io so , de Dios . 
F lo rezcan las paces 
en e l c o r a z ó n . 
J . M u ñ o z San R o m á n . 
fe 
A B E L A R D O T O Ü S 
M A N I F I E S T O S 
ContlnuaciCn del ^anifies-tc 1.4ÍU. 
vapor inglés TOLOA, cap i t án AVhidden 
procednte de Xew York, consignado 
u la Unitcfi F r u i t Compar.y 
F E R R E T E R I A 
Calvo F "Viera :2 bultos f e r re t e r í a . 
Machí r W a l l y Ca. 71 i d . I d , 
F . Aivarez Co 20 i d . id 
Is idoro Pelea 3 ; d . i d . 
Capestany Garay Ce. 21 i d . i d . 
González y Llnrina, 10 i d . i d . 
Garc ía Gómez y Ca. 10 I d . ' d . 
V G^mez Co. 10 i d . i d . 
Aspuru y Ca. 4 7 idí i d . 
•T. Fe rnández Co. 1 i d . i d . 
Marina y Ca. 3 i d . i d . 
García CíT.ote Ce. 2 i d . i d . 
TEJIDOS 
£an M a r t í n Co. bultos te j i -
i d . 
i d . i d . 




Amado Paz y Ca. 1C id 
A . Pcerlborg 1 i d . id 
M F Pella y C. 4 i d . i d . 
C Salz l i d . i d . 
C Garc ía 1 i d . - i d . 
S.ilup Hro . 2 i d . i d . 
M R Eftpez, 2 id. i d . 
F Sentlago 1 i d . i d . 
Mar t ínez Gno. 2 i d . i d . 
F N C 11 i d . id 
Menóndez Granda y Ca. 1 
l'oo Lunp \ i d . i d . 
Sánchez l ino . 2 i d . i d . 
AI Isaac 3 i d . ic 
F González y Ca. 2 i d . i d . 
Fni tod Impur t ac lón Co. 3 
R Garcícr y Ca. 2 |A. i d . 
Cu jo y Gallego 1 id i d . 
Mnñiz y Ca. f id i d . 
Cuervo y Caña l 2 i d . i d . 
Ciarte Cuerva Co. 1 i d . i d . 
M a i t f m z U n o . 2 M . i c . 
Mar t ínez Castro y Ca. 4 id 
J . Rodr ípnez y Ca. 1 i d . id 
Diez Garc ía y Ca. 8 i d . i d . 
.Sánchez Hno . 10 i d . i d . 
A <• Co. 1 i d . id 
S A 7 i d . i d . 
Guasch y Rivera (52 atadas 
DE L I V E R P O O L 
F L S 1 í a r d e lej idoi: 
l.eiv.i Garc ía 1 caja id . ^ 
E .M;!'grat 10 cajas eallctas. 
<: S 1 fardo tojidos. 
Rodr íguez Menéndez Ca 1 i d . i d . 
E . Menér.dez y Ca. 1 i d . i d . 
DE LONDRES 
F F 3 cajas j abón . 
P G u t i í r r t z Solar 2 fardos ra ja . 
G Garcéa 1 caja tejidos. 
T S 1 caja motones. 
Díaz González Co. 5 i d . i d . 
J . Pa ra jón Co. 5 i d , i d . 
D E L H A V R E 
Poo Lung Co. 4 
DE I I L ' L L 
c.a;as pe r fumer ía . 
R A 10 tambores aceite. 
S F Gi-erra 1 saco harina del va-
por Uláa. 
DE N E W Y O R K P A R A 15AKES 
Pérez A l t e r t 10 cajas uvas 28 1J. 
matates. 
Z a l d h n r y Ca. 20 i d . i d . 
Muñí-? y Ca, 25 i d . i d . 
ManU'ieiio 1.492/ V.-.por americana 
PAN JOSE cap i t án M13 Lean, proce-
dente de Kingston y escJa::, eonsvg-
nado a la U r . i t t d F r u i t Company, 
DE G P A Y A Q I ' I L 
G S O ion c i l ia t í ros aceite 
A L F 5 i d . i d . 
B B 4 cajas sombreros. 
Manifiesto 1 494. Vapor americano 
MEXICO, c a p i t á n Feastron, picoeden-
le de a n-.púo y escalas, consignado 
a W . H , Snaíth. 




L , Moran, 45 id 
^a.«. 
J 
D E TAMPTCO 
Ca. rCO cajas da 
25 c;ijas huevas da 
i d . 125 sacos l i -




.Bengochea y Fernandez 9 cajas hue-
vas de l í f a s , 
O SOÜ pacas h e n e q u é n . 
P é r e - y Ca. ,-2 tarcos lisas. 
Manifiesto 1493, Vapor americano 
I . S I RADA P A L M A , Cap i t án Phebm, 
precedente de Key West y cons igúaJo 
11 R. L . Erannen, 
AIVERES 
J Dold, 4 cajas tocino PC i d . sal-
chichón, 114 piezas puerco y 50 ter-
cero.'aa manteca. 
A . del Campo, 400 cajas huevos. 
A . Armand e hijos 400 id. i d , 
G u t i é - e z Gil , 400 i d . i d 
4S.L,09 ki los da 
1.250 pie 
T F I . K F O N O M - 3 0 5 5 . — C T B A 80k 
M á q u i n a de sumar. Calcular ] 
E s c r i b i r . Alqui leres . Ventas a pía 
zos. 
Todos loa t r á b a l o s son garant í 
zadoá. L e presto una m á q u i n a m í e n 
tras le arreglo la suya. 
MISCFLANEAS 
Cii.ba Lvbr i ca r t i i ' s 
aceite. 
Constrnction Supply y Ca 
zas tubos-. 
Crespo Garc ía , 75 huacales i d . 
Cuban Raí l y Ca. ICO sacos barro 
4.100 l ad i i l l o s . 
L E Gw'nn 2 S29 nt-idos cortes, 
t iaroía R Í O . 10.212 galones de ga-
solina 3 2 . f i ; ! kilos aceite 
A l b e n i n i y Varona i l 3SS i d . Id . 
\Icrsh?y Corp. 27 bultos maquina-
ria . 
Hers'iuy Ccrp, 27 bultos maquina-
ria. 
Anglo Mi xican PetníU-um 30.440 ga-
Icncs de gasolina. 
H Henderson, 5 carros tanque. 
Ra i l E q n í p r r c n t y Ca. 3 i d . id 
Lykes Bros l í S cerdos. 
Manifiesto 1.495 vapor americano 
PASTORES, cap i t án Glenn, -prcced'jn-
te de Puerto Limón y r í ñ a l a s y con 
signado a la Uni ted F r u i t Co. 
Con 
Ycrk. 
carga en t r á n s i t o para NJW 
Manifiesto 1.496. Vapor ingiós 
LROOMPARK, c-epitán l a y l o r proc 
dente -Je New l o r k y conHlguado 
Eufau C. y Co, 
VIVERES 
Mestre Machado 1.0CS sacos avena. 
J A Ford, 15 ;aja.s j a m ó n 5 i d . to-
cino 1 Id . ,pRpel. 
F E r v l t i 1C0O sacos avena. 
Mestre. Machado 1432 i d . !d . 
H v "a . 50 cartones j a b í n . 
V L ZOO i d . i d . 
fctarks l i . c 25 c a í a s cticales. 
Alarca. 1009, 400 sacoj de sal. 
Dufau C. y Ca. 6C cajas leche. 
Uarca • ' a 7 ' 2.2;^ no di :e contenido. 
Marca l . l f 'O . 325 pacab heno 
Mustie y Mach ido, ü" 0 :u harina. 
F <'« v Ca. 50 cajas jab6n. 
.1 S 44 bultos prc vlf Iones. 
F, l.ecoiiis 55 bariles jal-fn. 
Hijos F . (Jonzález, 54 bultos pro-
visiones. 
tí L 1 eaja quoses. 
H T 5 i d . i d . 
F G 181 ^ c o s fr i joles . 
S4ark'3 Inc . 11 -ajas galletas. 
Marca (5.941. 2 sacos nueces. 
Aguilera M a r g a ñ ó n y Ca. 15 i d . co-
mino. . 
N , , Marcas, 1.788 pacas heno. , 
Continuación del vapor sueco pro-
cedente de New York. 
M I S C E L A N E A : 
C . Joaristi y Co: 32 bultos ferrete-
ra l , , 
L L Aguirre y Co: 7 cajas escope-
tas. 
Unión Carbide Sales: 27 cajas pi-
las. 
Fuentes Presa y Co: 9 idem pernos. 
Casteleiro Vizoso y Co: 12 idem id. 
S H : 6 idem tejidos. 
González Maribona y Co: 2 idem id. 
Garda Tuflón y Co: 6 idem idem. 
Mora Oña Trading Co: 2 fardos co-
rreajes. 
Marca 1119.—21 bultos ferretería. 
U I R X : SI4 bultos accesorios au-
to, 15 idem idem. 
Unión Carbide Sales: 1,500 tambores 
carburo, 
G E : 23 cajas pilas. 
Rodríguez Menéndez y Co: 1 far-
do teji>os. 
S Hno: 2 idem idem. 
S T H : 3 caja* correajes. 
C Jordi: 18 cajas anuncios. 
A Fernández y Co: 3 idem ferrete-
ría. 
Vda. Fortún: 7 barriles copas. 
Pons Cobo y Co: 90 bultos efectos 
sanitarios. 
JAlió y Co: 25 huacales tanques. 
Purdy'y Henderson: 110 bultos ef«fi 
tos sanitarios. 
Barandiarán y Co: 136 atados car-
tón . 
Gómez R , Mena D y Co: 2 cajafi 
impresos. 
Jiménez y Co: 8 cajas a lgodón . 
C C: 200 barriles soda 
Cao Soto y Co: 1-24 atados camas. 
S T C: 4 cajas tejidos, 
P W: 6 idem papel. 
B H : 3 idem cartón. 
Droguería Barrera: S bultos dro-
gas. 
L L Aguirre y Co: 63 bultos esco-
petas y cartuchos. 
J Fernández y Co: 15 cajas ferre-
tería. 
Bercerdo y Arrieta: 3 cajas acceso-
rios camión . 
Rupp Hno: 1 camión. 
Estefani González Co: 14 huacales 
hornos. 
J González: 23 idem ídem. 
A Canosa: 5 bultos ferretería. 
Casteleiro Vizoso Co: 18 cajas mo-
linos. 1 
Bornn Hno: 69 bulots jabón, tejidos 
y quincalla. 
Saavedra y Blanco: 7 idem ferrete-
ría . 
B Varas Hno: 9 fardos cuero. 
S G: 3 pianos; 3 bultos banco*. 
Excelsior Musical Co: 2 huacales 
idem, 3 pianos. 
V Campa y Co: 37 cajas tejidos. 
R Garcja Co: 1 idem idem. 
P S Diaz: 20 bultos juguetes y cris-
talería. 
.1 Suárez y Co; 2 cajas accesorios 
tubos. 
Rodrigue zMenéndez Co: 2 idem te-
jidos. 
Marina Co: 15 idem romanas. 
Pont y Díaz: 4 cajas cr is ta ler ía . 
Estefani González Co: 27 cajas pin-
tura. 
J González: 7 cajas ferretería. 
Piedra Aballi Co: 35 cajas vendas. 
Crusellas Co: 100 tambores soda-. 
E Lecours: 15 barriles color. 
General Electrlcal Co: 20 bultos ma 
teriales. 
Pons Cobo Co: 4 Idem loza. 
Larrarte y Villalobos: 6 bultos fe-
rretería. 
Cuuba Elec. Supply Co: 1 caja ac-
cesorios e léctr icos . 
R Castillo: 9 ídem idem. 
F Maseda: 55 bultos ferretería, 
Fernández Co: 5 cajas tejidos, 
Antiga Co: 9 cajas ferretería, 
U P C: 2 cajas pe l ícu las , 
M: 10 fardos esteras. 
(2) 397 piezas madera. 
S L : 3 cajas tejidos. 
(1) 1,275 piezas madera. 
A C B : 30 rollos alambre. 
B W : 10 cajaa cestos. 
(f,6): 175 bultos tubos. 
C P S: 18 huacales l á m i n a s . 
(5,347): 225 atados tubos. 
(5 .372): 360 idem alambre, 
(926): 823 cajas ho.i'.ata 
(1.118): 36 idem acero. 
5,371): 360 idem alambre. 
Steel Co: 52 ángulos y vigas 
Fuller Brush Co: 18 atados cajas 
de papel. 
Kates Bros: 5 cajas juguetes. 
Droguería Johnson: 4 bultos drogas. 
M C Nogueras: 7 cajas tejidos. 
M: 14 idem pintura. 
E Rentería Co: 69 Idem idem. 
S y Zoller: 2 cajas pantalones 
Antiga y Co: 50 fardos a lgodón , 
Saavedra y Blanco: 51 bultos fe-
rretería, 
J Danhauser: 6 bultos drogas. 
V Gómez y Co: 72 barriles alam-
bre , . ' 
Feito y Cabezón: 60 bultos ferrete-
ría, 
M P Co: 10 cajas ropa, 
W: 35 fardos frazadas. 
Co, Cubana de Electricidad: 6 ca-
jas papel. _ . 
Co de Ferretería: 1 cuñete pernoe. 
E Menéndez Co:" 3 cajasj tejidos. 
Unión Comercial: 25 cuñetes pin-
tura. 
A Y : 20 cajas papel. 
P C: 3 tambores tinte. 
F M: 1 caja tijeras. 
Cuban Telephone Co: 14 Idem alam 
bre. 1 Idem Idem. 
Havana Electric R y Co: 
barniz. 
Mora Oña Trading: 2 cajas carros 
5 bultos accesorios para Idem. 
Harrís Bros y Co; 17 cajas acceso-
riof; de cocina. 
Central Covadonga: 4 piezas 
taDolores Alvarez: 1 auto. 
A Nevarez: 6 huarales mueblas. 
C A: 5 cajas accesorios e léc tr icos , 
K B Co: 4 cajas pernos. 
R H : 1 idem ejes. 
M y Co: 2 idem accesorios tubos. 
J A L : 3 cajas anillos. 
O B: 3 idem muebles. 
O S: 4 huacales ruedas. 
Fábrica de Tabacos H Upmann: 1 
caja anillos. 
S Vadia: 1 idem perfumería . 
.1 Reverter: 1 idem sombreros. 
M C Nogueras: 6 idem tejidos 
W B F a i r : 1 Idem anuncios. 
Cissa: 1 caja accesorios e l éc tr icos . 
J Pauly Co: 2 cajas drogas. 
Co. M . Nacional: 50 cajas papel 
plomo. 
P G: 33 ardos cordel. 
C A: 40 rollos cuerdas. 
García Slsto Co: 3 cajas tejidos, 
M S: 1 idem idem, 
A Rodríguez: 16 bultos efectos sa-
nitarios, 
R García Co: 16 cajas tejidos. 
C B Zetina: 44 bultos betún. 
Ramos y Co: 4 cajas botone^ 
c p A: 10 cajas ferretería . 
C Joaristi Co: 15 idem idem, 
.1 Alvarez Co: 10 idem Idem, 
M: 10 cajas pintura. 
A V- 4 ardos cuerda. . 
Cudlllero Hno: 12 cartones jugue-
tCp G : 1,600 rollos papel, 
L B Spaulding: 78 bultos 
accesorios para carros 
Lamuño e Ibáñez: 7 
bles y accesorios. 
E B Co: 2 cajas accesorios máqui-
nas. _ . „ 
Steward Motor Corp: 1 camión, 2 
cajas accesorios, 
Y H : 3 cajas ferretería.-
Ortega Fernández: 1 caja impresos. 
Martínez y Co: 1 idem accesorios 
auto. 
Castrillon Hno: 1 idem tejidos. 
C Pedreira: 1 Idem Idem. 
acei-
Nogueraa y Co: 17 cajas tinta y , 
hule. 
Molina Hno: 2 cascos pasta, 
F M: 1 caja medias, 
C C : 6 Idem tejidos 
Central N iágara : 4 tambores 
te, 
T F Turul l : 669 bultos drogas y 
á c i d e 
Thral l Electrical Co: 157 bultos ma-
terial e léctr ico . 
Droguería Sarrá: .29 bultos drogas. 
A R: 1,147 jaulas idem, 
Maribona San Pedro Co: 300 cajafl 
Idem; 200 Idem baldosas. 
F Hevia Co: 367 idem azulejos. 
J Martínez: 3 cajas efecto». 
M Palrot: 6.837 atados tejan. 
DE CADIZ 
25 cajas aguardiente. 
M A N I F I E S T O 1498.— Vapor ame-
ricano J , R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
P M Malinchini: 1 auto. 
- Pons Cobp Co: 4 cartones efectos 1 
sanitarios. 
Abadin Co: 22 cajas calzado. 
Salup Hno: 2 idem tejidos. 
Martínez Castro Co: 1 idem medias, signado a 
Cobo Basoa Co: 4 idem tejidos, 
Martínez Castro Co: 1 idem me-
dias. 
Cobo Basoa Co: 4 idem tejidos, 
F M Hoyt: 46 cajas calzado. 
Southern Frui t : 4000 atados cortes, 
Cuba Raíl Co: 3 locomotoras, 
Cuba Northern R: 3 ídem. 
Hershey Corp: 3 bultos ruedas. 
T F Turul l Co: 24,004 kilos ác ido . 
Cueto Co: 27908 idem aceite. 
Caribbean Sugar: 410 sacos harina, 
(Santa CÍuz del S u r ) , 
R B Herrén: 1500 atados cortes. 
V I V X R E S : 
G Librero 
.1 M Ruiz: 25 ídem idem. 
F : 340 idem coñac; 160 ídme vino. 
Alonso Co: 220 idem ídem, 803 ídem 
coñac . 
García Co: 100 idem vino. 
M N C : 75 idem idem, 243 idem co-
ñ a c „„ , 
Santeil-o Co: 500 idem idem, 200 id. 
vino. 
Pons Cobo Co: 94 cajas azulejos. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
^t"0^1* ^paseo da MartI " 4 ^ » j M A B T I (Zulueta esguín» a Dragones) 
Compañía do Opereta, Zarzuela y San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: L a Cenicienta veneda; E l 
torbellino del amor, por Cornne G r i -
fth y Kenneth Har ían . 
A las cinco: L a Cenicienta venci-
da; E l torbellino del amor. 
A las nueve y media: L a Cenicien-
ta vencida; E l torbellino del amor, 
P B I N C I P A I , D E I , A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia do Lui s E s -
trada. 
A las cinco: estreno de la comedia 
en tres actos, original de Miguel E s -
cuder. Mienten los hombres. 
A las nueve: la comeda francesa en 
tres actos, de Darío Nicodeml, Los de-
rechos de la esposa. 
M A N I F I E S T O 1502.— Vapor ame-
ricano E S T R A D A P A L M A , capit.-in 
Phelan, procedente de Key West, con-
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
U Martínez (Santa Clara) : 210 ple-
Zac.PURiestra Co: (Santa Clara) : 14^ • P A . Y B E T (Paseo de Martí esquina s A I . H A M B R A 
idem idem. 
P A R A S A N T A C D A R A : 
Y Otero Co: 105 idem ídem 
M A González Co: 10 tercerolas 
manteca, „n 
las ocho y media 
Revistáis Santacn z. 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
de Manuel Fernández y Emlio G . del 
Castillo y el maestro Juan Antonio 
Martínez, ;Es mucho Madrid!; ]A xar-
zuela en eos actos, de José Ramos 
Martín y el maestro Jacinto Guerre-
ro, María Sol, 
O AMPO AMOR (Industria esquin» • 
San José ) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las cinco: la comedia en un acto. 
E l sexo débil; canciones y couplets 
por María Tubau. 
A las nueve: la comedía en tres ac-
tos, de Carlos Arniches, Rositas de 
Olor, 
M A N I F I E S T O 1499.— Vapor i n g l é s 
MÚÑARDAM. c a p i t á n Hunter , proce-
dente de New York , consignado a 
Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
Mestre Machado Co: 50 sacos gar-
banzos. 
R Larrea Co: 333 idem har ina . 
V Ezquerro: 400 idem idem. 
B Zapatero: 10 idem ídem, 70 pie-
zas puerco. 
F García Co: 278 ídem idem, 15 ter-
cerolas manteca. 
Romero Hno: 10 idem idem, 103 pie-
zas puerco. 
M I S C E L A N E A : 
L B Ross: 23 bultos accesorios auto 
70.—100 cuñetes grasa. 
Ledesma Hno: 2̂ cajas pintura. 
] 430 . -5 bultos ferretería . 
Viuda Pascual Baldwin: 18 cajas 
máquinas de escribir. " 
Roque y Franccschl: 215 bultos bo-
^Cub'an Portland Cement: 1 caja a l -
manaques, 
Monroe Co: 1 idem idem. 
E W D: 32 atados listones. 
American Trading Co: 28 bultos fe-
rretería. 
Havana Electric C: 1 caja pernos. 
Compañía Licorera: 5 tambores áci-
do. > . i „ 
- Remington Co: 40 cajas máquinas 
de escribir. 3 ídem accesorios, 
M Martínez: 1 idem ropa. 
Ruiz Co: 2 idem idem. 
A Uraln: 31 bultos ferretería . 
C M Sheehan: 44 bultos pintura. 
Martínez Co: 3 bultos efectos. 
Central Andorra: 2 idem maquina-
r ia . 
Central Fidelidad: 1 idem idem. 
C Poaristl Co: 45 bultos ferreter ía . 
608 idem plom, 1 0 Idem v á l v u l a s . 
González Co: 8 ide mempaquetadura uê tt 
Armour Co: 14 bultos tuercas. 
López Rio: 1 caja tejidos. 
L H : 1 Idem accesorios. 
Escalante Castillo Co: 1 idem teji-
dos . 
Angones Co: 1 Idem impresos. 
Y Pía Co: 50 barriles aceite. 
Compañia Jugueter ía: 17 cajas j u -
guetes. 
Casteleiro Vizoso Co: 3 idem ferre-
tería. 
Fuente Presa Co: 8 idem idem. 
Stéel Co: 288 bultos vigas y efectos 
de acero. 
M A Dessau: 1 caja accesorios. 
R Benitez Co: 55 cajas juguetes. 
P A R A SAOUA: 
L Beci: 50 tercerolas manteca, 916 
piezas puerco. 
P A R A I . A H A B A N A : 
Swift Co: 25 cajas lomo, < Idem 
menudos, 30 idem tocino, 10 cajas ja-
món, 2 'huacales salchichas 1 ídem 
carne, 7900 kilos puerco, 
iego Abascal Co: 400 cajas huevos. 
López Hno: 400 ídem ídem. 
M Martínez: 400 ídem idem. 
G Mellan: 400 idem idem. 
San J o 3 é ) 





Matlnées los martes. Jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
•equina 





A las ocho: E l Bello Valentino, 
A las nueve y cuarto: Vol lá f Ha-
vane. 
A las dez y medía: L a toma de A l ' 
hucemas. 
M I S C E L A N E A : 
F J Beattv: 7 bultos efectos de uso. 
Machín Wal l : 24 huacales ferrete-
ría . , • 
A M Lazcano: 10 cajas almanaques 
y efectos, - ,M ^ .. 
García Vívanco Co: o fardos teji-
dos, 2 Idem Idem. 
S Gómez Co: 3 idem idem. 
López García Co: 3 idem ídem, 
M Reví l la Co: 3 idem idem, 
P Alvarez Mena: 2'huacales acceso-
rios auto. . ^ 
C D Lauer: 1 caja almanaques, 
Lykes Bros: 143 cerdos, 
E Odio: 11 cartones efectos de ba-
rro . 
Soliño Suárez: 10 cajas tejidos. 
M Alvarez Co: 2 idem ídem. 
J Careta Co: 6 idem idem. 
Van Gorder Romero: 44 bultos ara-
dos y accesorios. 
Morgan McAvoy: 41 idem gabinetes 
y accesorios. 
Souto y Santana: 2,504 piezas ma-
F C Unidos: 40 poleas. 
S- Rodríguez: 1,850 piezas tubos. 
C G Autran: 16,187 galones gasolina 
Diaz Hno: 183 bultos ferretería, 
FPalaclo: 1,865 piezas tubos. 
Hershey Corp: 1 huacal calderas. 
M A N I F I E S T O 1503.— Vapor ingl s 
A L T H E L B G A C H , capitán Taylor, pro 
cedente de Sagua la Grande, consig-
nado a Oíd Times Molasse Co. 
Con miel en t ráns i to . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
M A N I F I E S T O 1500.— Vapor ame-
ricano S E N E C A , capitán Leek, proce-
dente de M\jimi, consignado a W , H . 
Smith. 
E n lastre. 
barriles 
llan-
M A N I F I E S T O 1504.— Goleta cuba-
na A G U I L A D E ORO, capitán Rivero, 
procedente de Miami, consignado a I s -
mael Sierra. . 
Las tre , 
tela 
bultos mue-
M A N I F I E S T O 1501.— Vapor fran-
cés MONT CEÑIS capitán Caratini, 
procedente de Marsella y escalas, con-
signado a Dufau Con»m Co. 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S : 
M Nazábal: 100 sacos garbanzos. 
E C: 50 idem Idem. 
C H C: 500 ídem judías . 
L R : 300 cajas jabón. 
R Amor: 25 cajas vermouth; 25 id . 
Jabón. 
Angel Co: 1 barril vermouth. 
Lozano Acosta Co: 100 cajas idem. 
JGallarreta Co: 200 idem idem. 
Sánchez Romate Co: 4 barriles vi -
no. . , 
L P : 80 cajas agua mineral. 
Peña Mlmenza Co: 25 idem jabón. 
García Co: 25 Idem ídem. 
García Co: 25 idem i / cm. 
J B G: 25 idem idem. 
J B C: 50 idem ídem. 
Dussaq Co: 300 idem agua mine-
r a l . 
Manzabeit ía Co: 130 Idem ídem. 
,T Gallarreta Co: 275 ídem ídem. 
N A : 13 sacos alpiste. 
M C: 200 idem judias. 
M C J : 200 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
E L : 25 barriles ocres, 23 ídem id. 
Droguería Johnson: 1,190 cajas agua 
mineral. 
Antuna Obias: 9 barriles cemente. 
M L : 700 Idem idem. 
L a Cubana: 400 idem idem. 
.1 L A: 150 Idem ídem. 
C M C : 209 cajas obras de barro. 
Pons Cobo Co: 205 Idem ídem, 51 
mil bultos ladrillos. 
P García: 46.400 Idem idem." 
No marca: 45.000 ladrillos. 
G O Co: 100,000 tejas. 
P: 50.000 Idem idem. 
No Marca; 50.000 idem. 
A M: 50 barriles cemento. 
P V C: 15 idem idem. 
H C C: 103 idem \á?m, 500 idem id. 
A H : 36 cajas papel. 
Silvelra Linares Co: 4 cajas Impre-
sos. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
J Suárez Sobrino: 30 cuartos vino. 
Pérez Co: 50 cajas ajo*. 
A H : 5 cajas aceite. 
Z M C : 50 ídem jabón (Anti l las) . 
E F G : 100 idem idem, 25 ídem 
velas ( B a ñ e s ) . 
M I S C E L A N E A : 
P González: 16 barriles pintura. 
J Coll: 20 Idem ídem. 
A Pérez: 12 bultos juguetes y cris-
ta ler ía . 
Cómez Hno: 8 barricas vidrio». 
J Garret: 1 jaula camas. 
D E SAN F E L I U D E G U I R O L S 
V I V E R E S : 
«¡raells Co: 65 jaulas ajea. 
.1 B : 51 caja» Idem. 
G C: 35 fardos tapones. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
p c\ 309 cajas conservas; 5 id«»m 
membrillo. 
Pita Hno: 1,000 idem tomates. 
RM C : 50 jaulas ajos, 5ü menos. 
M C: 40 Idem. 
L C : 458 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A : 
G L : 5,300 atados ladrillos, 493 ca» 
jas azulejos. > 
Purdy y Henderson: 262 Idem idem. 
2 
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M A N I F I E S T O 1505.— Vapor norue-
go FRIíD'NES, capitán Mathlsen, pro-
cedente de Baltimore y escala, con-
signado a Munson S. L ine . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
M Oriol: 6 cajas azúcar candy. 
Armour Company: 650 cajas leche. 
García y Co: 125 idem maíz . 
Lozano Acosta Co: ?00 ídem guisan-
Víadero Hno. y Co: 100 ide*i id. 
Santelro y Co: 100 ídem ídem. 
Scasso y 'Barre te : 100 Idem ídem, 
Cabestany Vázquez Co: 100 idem 
maíz . 
J Gallarreta Co: 70 idem sopa. 
Pérez Prieto Co: 100 cartones le-
gumbres, 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A : 
F Pons Co: 30 cajas peras, 30 idem 
maíz . 
Cuadrado y Guerra: 50 idem guisan-
tes, 100 idem frijol . 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
Artime y Co: 50 cajas maíz. 40 id, 
guisantes. 
H Soto y Co (Gantánamo): 25 idem 
idem. 
M I S C E L A N E A : 
F G . de los R íos : 4 cajas ferrete-
ría. 
Solares Alonso Co: 29 idem pintura. 
V Gómez y Co: 88 :dem ferreetría, 
GPedroarlas: 144 huacales filtros. 
Roque Franceschi: 225 cajas ác ido . 
Cañada y McNenny: 2 cajas ferre-
ter ía . 
F H Love: 1,055 caños y tubos, 
P García: 3,025 ídem ídem. 
G Toca Co: 1,500 idem idem, 
F L Jursik: 2 cajas prensas. 
Capestany Garay Co: 500 atados ho 
jas acero. 
Papelera Cubana: 8 cajas fieltro, 
Crespo García: 2 cajas ferretería. 
C Joaristi Co: 6 idem Idem. 
J Fernández Co: 14 idem idem. 
Capestany Garay Co: 234 idem id. 
Havana Electric R y Co: 60 atados 
accesorios. 
Havana. Comercial: 127 barriles ce-
mento. 
González y Co: 6 tambores aceite. 
K .Sarrá: 6 cajas polvos. 
F Taquechel: 2 huacal Idem 
M Sánchez: 1 caja accesorios pa-
ra miembros artificiales. 
American Trading Co: 20 /ardos te 
la . 
Fuente Presa Co: 6 barriles tubos. 
B Urlarte Co: 13 c^jas botellas. 
L i m a y Daubal: 59 cajas planchas. 
R Magrlftá: 4 cajas cestos. 
Pita y Garcia: 1.325 caftaos. 
P García» 525 idem idem. 
F L Jursik: 1 atado gatos (no vie-
ne) , 
P Alvarez Mena Co: 13 huacales ca-
jas de auto (no viene). 
L G Martínez: 72 bultos alimento. 
West India Olí: 356 bultos petróleo. 
A Bugallo: 371 sacos oa l ímento . 
F C Unidos: 300 piezas accesorios 
ferrocarril. 
García Capote Co: 5 cajas porcelana. 
National Paper Type Co: 13 bultos 
papel (no vienen). 
Abelenda y Le i s : 1.400 cañc*«. 
Purdy Henderson Trading: 450 Id, 
FMaseda: 90 atados hojas de ace-
ro (no vienen). 
Canosa y Marurl: 105 ídem idem 
(no vienen). 
F G de los R í o s : 135 idem idem (no 
vienen). 
Carballo y Martin: 2 cajas cestos. 
E l Crisantemo: 1 caja palos 
J O Morrío: 1 idem máquinas . 
K Lecours: 6 barriles past íu 
J Vega: 2 caJae sombreros. 
Garcia González: 1 idem Idem, 
V Hermán: 3 idem idem. 
B Rubiera: 1 idem idem, 
B Torres: 1 ídem idem. 
P Garete: 1 idem Idem. 
M Blanco: 1 idem idem. 
A Soto: 1 ídem idem. 
R Sueyras: 1 ídem ídem. 
G a r d a Granda Co: 2 Idem Idem. 
E Trueba: 2 idem Idem, 
Steel Co: 232 cuñetes remaches. 
A R Langwith: 2C3 sacos alimento, 
A T'raln: 2 rollos lona. 
C Pulido y Co: 51 bultos latas. 
A Pereda: 2 cajas brochas. 
Guzmán Fernández Co: 1 Idem Id. 
Droguería Penichet: 15 Idem bote-
l las. 
M Garrido: 10 idem Idem. 
F Manredl: 61 Idem idem. 
Roque Franceschi: 257 huacales Id. 
Havana Electrlo Ry Co: 76 Idem es-
tuaa. 
F Lizatna Co: 3 cajas ropa. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: Vacaciones con sueldo (es-
treno) por Bebe Daniels, Polly Moran 
y Walter Heírs ; una revsta de asun-
tos mundí les; la comedia en dos ac-
tos Cocina de novios, por Monty 
Banks . 
v A las ocho: la comedia Fuego opor-
tuno, 
A las ocho y media: L a avalancha 
de oro, por Charles Chaplin, 
VBXDT7N (Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
A las dos: una revista; una come-
dia; L a carrera de la muerte, por F . 
Merrill; Lo que dan los hombres, por 
Irene Rich; Satanás entre mujeres, 
por Lowell Shermann, 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedía, 
A las ocho: L a carrera de la muer-
te, 
A las nueve: Lo que dan los hom-
bres, 
A las diez: Satanás entre mujeres, 
R I A L T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a rueda de la fortuna, por 
Margaret Livingston. 
A la una y media y a las siete: 
Sangre azul, por George Wal/ls, 
A las tres y a las ocho: Bruja so-
epera, por Charles R a y , 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las dos y^media: E l tiempo de 
los bárbaros; E l Porfiado, por Leo 
Maloney; Los partió un rayo, por 
Charles Hutchinson; E l vaquero erran 
te, por Hoot Gibson. 
. A las ocho y cuarto: Los partió un 
rayo. 
NEPTTTNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: Lo divorciada parisién, por 
Pouline Garon e Irene R i c h , 
A las ocho y media: Mayor de edad, 
por Richard BartheLmess, 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina m 
B , Vedado) 
A las tres: E l Ciclón de Yanqulan-
dla, por George W a l s h ; Almas en 
venta, por Barbara L a Marr. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J , Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; L a Peligrosa, por Marle Pre-
vost. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; E l nacimiento de un pueblo, 
por Marión Davies. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; L a Pelgrosa. 
L I R A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una revista; Hijas del Arroyo, por 
Miriam Cooper; Satanás entre muje-
res, por Lowel l Shermann, Pauline 
Garon y John Harron; Amor a cie-
gas, por Milton Sl l ls . 
A las cinco y media: Satanás entre 
mujeres. 
A Las ocho y media: el mismo pro-
grama de la mat inée , ' 
L A R A (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cntas cómicas; 
Uniendo corazones, por Jack Holt; la 
comedia Vacaciones de cartero. Almas 
inquietas, por Earle Will iams, 
A las cuatro: cintas cómica»^ Unien-
do corazones; Vacaciones de cartero; 
Almas inquietas. 
De siete a nueve: cintas cómicas; 
Vacaciones de cartero; Almas inquie-
tas. 
A las nueve: Uniendo corazones, 
A las diez: Vacaciones de cartero; 
Almas Inquietas, 
TRXANON (Avenida WUson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a s gozadoras del amor, 
por Maríe Prevost. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Simpático Conquistador, 
por Reginald Denny. 
F L O R E N C I A (San LAiaro 7 San 
Francisca ) 
A las ocho: una revista; ¡Socorro, 
socorro!; el drama E l venenoso, por 
el perro Maestro; Vaya un pez (estre-
no) por L u i s a Fazenda y Sydney Cha-
plin. 
WXLSON (Padre Várela y General C a -
rrillo) 
A las tres y media y a las ocho: 
L a historia de una mujer, por Pina 
Menichel l í , 
y media: L a caza mayor (estreno); 
L a cátedra del deber, por Douglas 
Fairbanks y Theodore Roberts. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: Lir ios de la Calle, por 
Tom Moore y Edlth Roberts; E l Lega-
do Fata l , por Bebe Daniels, Tora Moo-
re y Dolores Casinelll, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: L a Gran Pecadora, por Ma-
ríe Prevost y Olive Brook. 
S I T U A C I O N D E L O S Y A P O - A l m u e r z o a Doscientos ÑI-
R E S D E C A B O T A J E ! ñ o s Pobres en la Igles ia del 
Santo Cristo Vapor Antolín del Collado, saldrá 
el sábado ptra Vuelta Abajo. 
Baracoa, descargando. 
Cayo Cristo sale mañana sábado. 
Cayo Mambí, .sale mañana para 
Costa Sur. 
Cienfucgcs, se espera el lunes. 
Merced a la caridad de los P a -
la 
Caibarién, l legó anoche. 
Coterillo, sale mañana sábado para 
Baracoa, Gusntánarno y Cuba. 
Gibara, en repwrac'ón. 
Habana, saldrá el sábado, de San-
GuantárMno, se espera ol martes, 
tiatío de Ciiba para Puerto Plata. 
Joaquín Godoy, cargando 
Julián Alonsc, en Gibara. 
L a Fe, carganc'o. 
L a s Villos, en Ensenada de Mora, 
Manzanillo, cargando. 
Tarafa, tin operaciones 
Rápido, sin operaciones. 
drta Agust inos , que regentean la 
Iglesia Parroquia l del Santo Cris to , 
y a la del distinguido caballero Mr. 
J o s é M. E s p í n , miembro preeminen-
te de l a colonia inglesa, 200 n i ñ o s 
de ambos sexos, han tenido u u gran-
1 dioso d í a de Noche Buena . 
{ Reunidos los p e q u e ñ o s pobrecl-
tr s de la expresada parroquia « n 
el Colegio San A g u s t í n , que d i r i -
gen los mencionados Padrea Agus-
: l inos , se les s i r v i ó un o p í p a r o a l -
imuerzo que o r g a n i z ó el P, Ramos , 
actualmente en funciones de P á r r o -
co, por ausencia del P, Monighan, 
len los Es tados Unidos de Norte 
i A m é r i c a , por los empleados y s i r -
Sant ia í ro áe Cuba, en Santiago de dientes de l mencionado p l a n t e l . 
C u l a . 
E L J E R E Z A N O 
Prado y Vir tudes 
pe admiten proposiciones por el 
local . Informan Salud 133, altos, 
de 9 a 10 y de 2 a 4, 
57972 U 23 Dic . 
R Llapurt: 2 idem camieas. 
E Sureda (C^nfuegos): 40 
aceite. 
bultos 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S : 
L a Ambrosfu Industrial: 300 sacos 
maíz . 
Bels y Co: 1,050 idem afrecho. 
Gutman Broderman: 360 cajas ex-
tractos. 
Steel Co: 1,000 pedazos zapatas pa-
ra retranca de ferrocarril . 
Presidieron el a lmuerzo el P, R a -
mos, O. S. A . y Mr, J o s é M. E s -
, pin y su a m a n t í s i m a esposa, quie-
nes no solamente contribuyeron con 
la casi totalidad de ló s feastos del 
j almuerzo, sino que regalaron a los 
n i ñ o s y n i ñ a s bolsitas de dulces y 
frutas, por lo que fueron ovacio-
nados. 
L o s p e q u e ñ u c l o s obsequiados, fue-
ron los m á s necesitados de la de-
m a r c a c i ó n parroquial . 
Fel ic i tamos a lo- generosos do-
nantes, por la caridad que han te-
nido el d ía de Noche Buena , para 
cor. tantos pobrcciios niflos. 
L a recompensa la ha l lan en estas 
palabras de Jesucristo: 
"Quien en .Mi nombre acoge a 
uno de estos p e q u e ñ u e l o s , a Mí me 
acoge", 
A Cris to , f u é pues, en nombre de 
los n i ñ o s , a quien regalaron, 
¡ N o puede desearse mayor honor 
y g lor ia l 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : 
con las m m 
m a s : d e l D r . J O H N S O N : 
tXQUISilA PARA El BAÑO Y El P A M l O 
^ De M c h : DReGüERlA JOtlüSOÜ, Pl MARGAll, M t i q n 36, esgoiM a Aguar 
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H A B A N E R A S 
EN LA PLAYA 
L A N O C H E B U E N A D E L Y A C H I " < 1.1 B 
T a r d í a l a r e s e ñ a . 
L o s é . 
Pero uo puedo res ignarme a de-
j a r s i l enc iada l a f iesta del H a b a n a 
l a r h t C l u b en l a c l á s i c a Noche-
buena . 
T u v o u n doble aspecto. 
respect ivas esposas, las s e ñ o r a s da 
D u b l é U r r u t i a y de C a l l o s t r a . 
U n g r u p o de m a t r i m o n i o s . 
De a l t a d i s t i n c i ó n . 
E l o y M a r t í n e z y Mercedes M o n -
t a l v o , e l doc to r Pen ichc t y Nena 
B o r c o w i t z , G u i l l e r m o de l M o n t e y 
M i r t a M a r t í n e z I b o r , L u i s Menoca l 
E l ba i le v la cena. 
* , , , . v A l i c i a N a d a l , A n t o n i o C a m i l o y 
Es ta u l t i m a en l a p l a n t a baja , 
a l a i r e l i b r e , a lo l a r g o de l a es-
p l a n a d a que conduce a l puen te . 
A su vez el ba i l e r e i n a n d o con 
fiú f ranca , c o m u n i c a t i v a y bu l l i c io - : 
sa a l e g r í a en los e s p l é n d i d o s sa lu-
nes de l a g r a n sociedad de l a P i a 
ya . 
E m p e z ó a p r i m e r a h o r a . 
A l da r las nueve . 
M a r í a Teresa l a G u a r d i a , J o s é M a -
r i a n o H e r r e r a y M a r g a r i t a R u i z L a -
v i n y R o d r í g u e z M o r i n i y N i n a Cow-
l e y . 
E l d i s t i n g u i d o j o v e n G a r l i t o s M o -
rales y su p r o m e t i d a , M a r í a Teresa 
Col lazo , s e ñ o r i t a l i n d í s i m a . 
Y € l c r o n i s t a que susc r ibe . 
E n u n a cabecera . 
H e r m o s a corbeilles de f lores ro-
Se p r o l o n g ó en su a n i m a c i ó n , i jas , procedentes d e l g r a n j a r d í n E l 
s in decaer u n solo i n s t an t e , has ta I C lave l , a p a r e c í a n d i s t r i b u i d a s sobr^ 
la m a d r u g a d a . 
Po r e l p a r t e r r e , con una i l u m i -
n a c i ó n e s p l é n d i d a de f o q u i t o s m u l -
t i co lo res , se e x t e n d í a j i las mesas 
en n ú m e r o cons ide rab le . 
E l efecto era precioeo. . 
I n d e s c r i p t i b l e . 
U n a r e l a c i ó n de los p a r t í e s , n u -
merosos muchos de e lüos , adolece-
r í a s i empre de de f i c i en t e . 
I n t e n t a r l a s i q u i e r a i m p l i c a r í a ne-
necesar iamente u n esfuerzo i n ú t i l 
p o r las omis iones que r eba j aban 
su i n t e r é s . 
Solo u n a e x c e p c i ó n . 
L a mesa de h o n o r . 
E r a de los i n v i t a d o s de l P res i -
dente de l Y a c h t C l u b , e l caba l l e ro -
so t a n c o r t é s y t a n d i s t i n g u i d o 
Char les M o r a l e s y su esposa, l a 
s i empre in t e re san te L e l i a H e r r e r a . 
A l l í t e n í a n sus cub ie r tos , p a r m l 
les i n v i t e s , e l M i n i s t r o de C h i l e y 
< 1 MIrPís t ro d e l U r u g u a y c o n sus 
e l m a n t e l . 
De t r e cho en t r e c h o , p o r e l cen-
t r o de l a mesa, se v e í a n j u g u e t e s 
i m p r i m i e n d o en l a belleza de l de-
corado u n a n o t a t í p i c a . 
E r a n reses. 
Ence r r adas en sus c o r r a l i t o s . 
A d e m á s , e l h é r o e pascual , de 
luengas barbas y t ú n i c a r o j a , e l s i m -
b ó l i c o Santa C l a u s . 
H u b o u n m o m e n t o en que esos 
obje tos y todos los b i b e l o t y todas 
las cest i tas de c o n f i t u r a s se r i f a r o n 
en t re los comensales . 
M u c h o s los f a v o r e c i d o s . 
E n t r e los que m e c u e n t o . . . 
L a cena, de p la tos genu lnamen te 
c r i o l l o s , f u é para e l c h e f de l Y a c h t 
C l u b u n t r i u n f o c o m p l e t o . 
P o r centenares h a b r í a que con -
t a r los que a l H d i s f r u t a r o n de l a 
f ies ta de Nochebuena . 
F i e s t a e s p l é n d i d a . 
A n i m a d í s i m a . 
A l o s C o l e g i o s 
G u a r a n d o l " I n d i a n H e a d " ( " C a b e z a d e I n d i o " ) . 
las familias que tienen sus niñas en los colegios les avisa-
, mos por este medio que hemos recibido el guarandol In-
dian Head ("Cabeza de Indio"), inmejorable para uniformes de 
colegialas. Colorido firme. A prueba de agua y de sol. 
Esta tela ya famosa, y más solicitada cada día, la recibe El 
Encanto exclusivamente. 
A los fabricantes de calzado 
En nuestro Departamento de Modas y Patrones "Ms Cali" tenemos 
a la venta L a Chaussure, interesante revista que contiene diseños de los 
estilos de calzado de señora y de caballero más de moda para U 
tual temporada. Vale el ejemplar $2.25. 
M a u r a . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
senos p ro fundos asciende a l c ie lo 
per fume de e t e r n i d a d . " 
H a s t a a q u í e l s e ñ o r G o n z á l e z 




Hemos recibido un nuevo surtido 
de las incomparables medias de seda 
Gotham (hilo de oro), tejido doble 
y tejido chiffon, en todos los colores 
de moda. 
Si usted. . . 
Señora, señorita: Si usted prueba 
estas medias únicas, ya no volverá a 
"Gotham" 
usar otras. Por su calidad y por su 
colorido son infinitamente superiores 
a las de todas las marcas conocidas. 
Calcetines para niños 
También ha llegado un completo 
surtido de calcetines para niños, de 
% de largo, de h;lo y de seda, en 
todos los tamaños y colores. 
S O L I S , fcNTRIALGO Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
IvA B O D A B E U N P E I U O D I S T \ 
Bodas de d í a . 
Se h a n r epe t i do en el m e s . 
E s t á dispuesta una m á s p a r a ma-
ñ a n a an te los a l ta res d e l A n g e l . 
B o d a de u n p e r i o d i s t a , de l a re-
d a c c i ó n de l B i a r i o EspaSo l , e l se-
ñ o r E u t i q u l o A r a g o n é s . 
¿ Q u i é n su e legida? 
P a q u i t a R o d r í g u e z M o r a . 
E-ncantadora s e ñ o r i t a , do tada ae 
f ina bel leza, que p o r sus m é r i t o s , 
por su b o n d a d y p o r sus v i r t u d e s 
es ac redora a todas las f e l i c i d a d e s . 
C O N C H I T A B L A X 
U n a f ies ta m u s i c a l . 
E s t i l o Segundo I m p e r i o . 
R e s u l t ó m u y l u c i d a l a que or-
g a n i z ó con e l concurso de sus 
d i s c í p u l a s l a j o v e n y n o t a b l e p r o . 
fesora C o n c h i t a B l anco Uztar iz1 . 
X u m c r o s a , excepc iona lmen te s i u -
merosa , l a c o n c u r r e n c i a . 
L l e n a l a Sala P a l c ó n . 
P o r c o m p l e t o . 
Un p r o g r a m a , comb inado con 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
K l mejor y mas completo surtido en Joyas, Objetos de Arte, Artfculos 
de Adorno, y toda clase de objetos proploe para regalo. Nuestro gran sur-
tido le ayudará a hacer su buena e lecc ión. Precios de oportunidad. 
G A R A N T I Z A M O S L A A L T A C A L I D A D D E TODA N U E S T R A M E R C A N C I A 
" L A E S M E R A L D A " ^ ¿ ^ ^ 
do que con la s*ngre se da t e s l i m o 
n io de l a v e r d a d ; M sangre envene 
na l a d o c t r i n a m á s pu ra y l a t rue - j 
ca en od io de los corazones. K f u y , 
o t ra cosa es cuando de l a d o c t r i n a ' 
surge e l Incend io . Que cada c u a l ] 
a r r o j o l a ch i spa de su e s p í r i t u ; ya ¡ 
a r d e r á n los corazones po r d o n d e | 
sean m á s i n f l a m a b l e s . Es preciso j 
I con f i a r en los dest inos de nues t ro | 
¡ p u e b l o : los mayores pe l ig ros h a n pa-
! sado. F u e r o n amenazadores y es-
capamos de el los, po r u n azar que 
¡ n o v o l v e r á a repe t i r se en l a h i s t o - j 
j r i a . No g.e nos i m p o n e hoy n i n g ú n 
deber y se nos p e r m i t e c u m p l i r con i 
todos los que nos esperan en el um-> 
1 b r a i de u n p o r v e n i r p r ó x i m o . Has-
ta a q u í h a b í a m o s d i a l o g a d o con j 
| nues t ra l ó g i c a confusa, y t e n í a m o s , 
Ide nuest ros dest inos f u t u r o s l a idea j 
|de un ciego, que se i m a g i n a r a e l j 
m u n d o e x t e r i o r desde e l fondo de ; 
una h a b i t a c i ó n c e n a d a . 
E l m a l ya se ha v i s to , no era i n - | 
sanable. Pocas veces p a s ó de l a s ; 
cos tumbres a las ideas. L o t e m i b l e 
no es l a c o r r u p c i ó n , s ino el d o g m a -
t i s m o de l a c o r r u p c i ó n . H a y , d e c í a 
el abate G a l l a n i , decadencias m í n i -
mas. Nues t ras almas empobrec idas 
po r e l cesar ismo a l e m á n y po r el 
pedant i smo f r a n c é s , p a d e c í a n que-
b ran to de v o l u n t a d . Es t a noche he 
quer ido hab la ros de u n o de los po-
i l í t i c o s e s p a ñ o l e s que ha i n i c i a d o con 
¡ t o d a l a g ravedad r e q u e r i d a por las 
; c i rcuns tanc ias , l a r e n o v a c i ó n de 
! nues t ro p a í s . P o r su e n e r g í a i n d o - ¡ 
!mable , su v o l u n t a d poderosa, es h o y ; 
¡e l ú n i c o gobernan te a q u i e n x o d e - j 
¡ m o s con f i a r los des t inos f u t u r o s de | 
' l a p a t r i a . A u n q u e cier tas o r g a n i z a - i 
clones impreca to r i a s y _ t u r b u l e n t a s j 
lo t i l d e n de reacc ionar io , yo os ase- i 
; g u r o que M a u r a ha sido para Espa-1 
I ñ a u n a fe l iz p r e d e s t i n a c i ó n . Los 
i que t a n l i v i a n a m e n t e lo j u z g a n , son 
'gentes c u b i e r t a s de pa labras so lem-
ned y de v i r t u d e s aparatosas ; s é - ] 
res revocados que andan en l a p l a -
za p ú b l i c a convenciendo con ges-
tos, p o r q u e saben l a poca conf ianza 
que i n s p i r a n las razones a l p o p u l a -
cho E n el d iscurso de lost hombres 
predes t inados , hay s in embargo , l a 
¡ s e r e n i d a d y l a madurez d e l do rado 
! o t o ñ o y del c o r a z ó n s o l i t a r i o de la 
| t a r d e . Como el pensamien to del pre-
' des t inado , t a m b i é n l a p redes t ina -
j c i ó n , E s p a ñ a , siente hoy l a e m b r i a -
¡ guez de l a v e n t u r a a ñ e j a y do sus 
r Las inv i t ac iones han sido hechas 
para las once y m e d i a de la m a ñ a n a . 
BÍ d i r e c t o r d e l C o r r e o E s p a ñ o l , 
d o c t o r J o s é B lanco A l a r c ó n , y e l d e l ' 
B i a r i o E s p a ñ o l , s e ñ o r A d e l a r d o N o -
vo , f i g u r a n como t e s t i g o s . 
O t r o t e s t igo m á s . 
E l s e ñ o r V icen te L o r í e n t e . 
A d e m á s , el" s e ñ o r M a r t i n s Ramos , 
E n c a r g a d o de Negocios d e l B r a s i l . 
Boda s i m p á t i c a . 
A c u y a d e s c r i p c i ó n me o b l i g o . 
C O U Z T A R I Z > 
e l m e j o r ac i e r to y el m e j o r gus . 
to , se c u m p l i ó en todas sus par -
tes . 
C a n t ó l a l i n d a s e ñ o r i t a A n i t a 
R a m í r e z G i r a l t y c a n t ó t a m b i é n 
l a g e n t i l p ro fesora L o l a de l a T o -
r r e , r ec ib iendo las dos, po r i g u a l , 
muchos y merec idos ap lausos . 
P o r e l é x i t o de l a f iesta, t a n 
a n i m a d a y t a n b r i l l a n t e , t u v o fe-
l i c i t a c i o n e s , s i n cuento Conch i t a 
B lanco U z t a r i z . 
T a m b i é n t u v o r e g a l o s . 
Y muchas f l o r e s . ' 
E n t r e é s t a s , una a r t í s t i c a l i r a , 
obsequio de l a in te resan te d a m a 
L e o p o l d i n a A l v a r e z de D í a z . 
U n he rmoso cesto de c r i s a n t e . 
mos que le o f r ec i e ron las n i ñ a s 
G i l d a S i e r r a y L e o p o l d i n a F r a n c o . 
Y u n l i n d o r a m o . 
De Jus to y A v e l i n o A l v a r e z . 
E l P r o b l e m a . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
la e n v í a n 
de A f r i c a . 
como regalo a l E j é r c i t o 
N U E V O C O M P R O M I S O 
P l á c e m e d e c i r l a . 
U n a buena n u e v a . 
Pa ra e l j o v e n 'En r ique de Gan-
te ha s ido ped ida l a mano de u n a 
Encan tadora s e ñ o r i t a , F o r t u n a 
V ü a l t a , D o c t o r a en F a r m a c i a . 
P e t i c i ó n que a n o m b r e de su 
h i j o f o r m u l ó o f i c i a l m e n t e el se-
ñ o r A n t o n i o de Gan t e . 
M I f e l i c i t a c i ó n . 
C o r d i a l y a fec tuosa . 
E L G E N E R A L S A R O 
E l gene ra l Saro, que m a n d ó la 
c o l u m n a de Ceuta en la o p e r a c i ó n 
do desembarco en A l h u c e m a s , y que 
luego f u é ascendido por e l D i r ec -
t o r i o a genera l de d i v i s i ó n , .por su 
i n t e r v e n c i ó n en las operaciones de 
1924 en l a zona occ iden ta l , c e s ó , co-
mo es sabido, rec ientemente , en el 
puesto que d e s e m p e ñ a b a en A f r i c a . 
A h o r a se le ha dejado en s i t u a -
c i ó n de d i spon ib le , a u t o r i z á n d o s e l e 
para r e s i d i r en M a d r i d . 
V A R I E D A D E S 
A N A C R O N I S M O S K \ 
I . L O S 
L O S S E -
E l U s o d e l a s M e d i a s d e S e d a 
V A N R A A L T E 
Pinas, Delirertas, rjuraderas. Magnificas. 
A s e g u r a a toda m u j e r l a de m o s t r a c i ó n de su buen gusto , 
su chic y su d i s t i n c i ó n . P o r e l l a s , la elegancia es asequible a 
t oda m u j e r . 
VANRAALTE 
S l o c f n n q s 
E l e g a n t í c e s e , l l a m e la a ten-
c i ó n , demues t re su buen g ' '~ ' * 
usando 
Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
Todas se Garantizan 
Si se pasan. 
Se cambian por otras 
Pídalas en su tienda 
Uselas y goco l a m á x i m a exquisitez. 
X o s i empre lo<? d i b u i a n t e s de 
bellos f"-- - ~- - o í l a rea-
d a d . U n selo f r a n c é s m u y ex-
na 
S O B R E C E N S U R A B E P R E N S A 
E n l a o f i c ina de I n f o r m a c i o n e s 
de la Prensa h a n f a c i l i t a d o la s i -
guiente no t a :» 
" X o piensa nadie en él D i r ec to -
r i o , n i creo que piense nadie en el 
Gobie rno que pueda sucedcrle, cu 
s u p r i m i r la censura de Prensa, n i 
s i qu i e ra en d u l c i f i c a r l a , l o que ya 
se ha hecho c u m p l i d a m e n t e . L a ne-
cesidad de man tene r l a es r a ton te . 
" A h o r a m i s m o ha p u b l i c á í l o " L a 
Yo;; de G a l i c i a " u n a r t í c u l o de u n 
pe r iod i s t a de r e n o m b r e , en que, con 
n o t o r i a e i n t o l e r a b l e i n d i s c i e c i ó n , 
hace consideraciones sobre el s i g n i -
f icado de l nuevo A l t o M a n d o desig-
nado pa ra A f r i c a y sobre las pos i -
bles re laciones que puedan l i g a r a 
unos generales con o t ros , con r í e s -
De Surgidero de B a t a b a n ó 
B E L E G A C I O N A S T U R I A X A 
Con bas tante a n i m a c i ó n se cele-
b r a r o n las eleccionee s e g ú n p rev ie -
ne el R e g l a m e n t o , pa ra elegi? l a 
d i r e c t i v a que ha de r e g i r l a Dele-
g a c i ó n del Cen t ro A s t u r i a n o en el 
t é r m i n o de B a t a b a n ó . 
R e i n ó l a m a y o r a r m o n í a y u n a 
vez p rac t i cado e l e s c r u t i n i o , r e su l -
t ó electa p o r u n a n i m i d a d , la si-
gu ien te c a n d i d a t u r a para el a ñ o de 
1 9 2 6 : 
P res iden te : J o s é F e r n á n d e z X e -
va re s . 
V i c e : F ranc i sco M a r t í n e z G a r c í a . 
T e s o r e r o : R a i m u n d o F e r n á n d e z 
X e v a r e s . 
Sec re t a r io : L u i s S u á r e z Samalea. 
V i c e : R a m ó n G o n z á l e z Prendes. 
Voca les : M a n u e l G a l á n A l o n s o , 
L u i s S u á r e z B lanco , C e s á r e o S u á -
rez A l v a r e z , R o m á n M e n é n d e z F e r -
n á n d e z , E v a r i s t o C o r t i n a G o n z á l e z , 
J o s é S á n c h e z V a l l e , M i g u e l A n g e l 
F e r n á n d e z , J o s é A l v a r e z M e n é n d e z , 
B e n i t o F e r n á n d e z , M i g u e l Lozano 
L e b r e d o 
A u g u r a m o s u n é x i t o b r i l l a n t í s i -
m o a t a n pres t ig iosa d e l e g a c i ó n , en 
v i s t a de l pe r sona l e l e g i d o . 
L e env iamos nues t ro ea ludo y 
f e l i c i t a c i ó n . 
E l Corresponsal . 
t e n d i d o rep . sembrado . 
r a que echa las semi l las c o n t r a e l j B 0 de engendrar recelos y suspica-
v i e n t o ; r ec ien temente los h e r r e r o s i c i a s e n t i e e1103 0 de l u t r a n q u i l i -
a lemanes e l eva ron una p r o t e f t a l z a r la o p i n i ó n p ú b l i c a . ¿ E s que hay 
con t r a u n sel lo que represen taba ¡ d e i echo a que u n s e í i o r , porque sea 
cua t ro h e r r e r o s a l r ededor de u n ' e s c r i t o r d i sponga de u n p e r i ó d i ; 
yunque , cosa n u n c a v i s t a , p o r q u e t00 ^onde hacer la , pueda,_ i r r e s p o n -
t é c n í c a m e n t e no puede haber m á s ¡ s a , ' l e m e n t e ' i n f e r i r t a n s rave posible 
que dos . U n p e r i ó d i c o a l e m á n 
ÍI f i r m a que u n sel lo e m i t i d o por 
una co lon ia ing lesa , S . K i t t s X e v i s 
CXevis es u n a de las n e q u e ñ a s 
A n t i l l a s ) , v i ene n a u m e n t a r l a 
« e r i e . Represen ta a C r i s t ó b a l Co-
l ó n en e l puente de la carabela es-
p a ñ o l a e sc ru tando el h o r i z o n t e 
con u n po t en t e an teo jo de l a r g a 
v i s t a . E l d i b u j o es per fec to y l a 
isla que a lo l e lo s se d iv i sa , l l e v a 
d a ñ o a l a u n i ó n m i l i t a r y a l pres-
t i g i o del mando? E n t r e o t ras insen-
sateces e imprudenc ia s del a r t í c u l o , 
en que pospone el i n t e r é s p ú b l i c o 
a los alardes de ingen io y h a b i l i d a d 
p o l í t i c a , f i g u r a la de querer da r 
a l nuevo y pres t ig ioso c o m a n d a n -
te genera l de* Ceuta u n sent ido, re-
p r e s e n t a c i ó n o c a r á c t e r especial fa-
m i l i a r o p o l í t i r o . cuando el funda-
m e n t o de su d e s i g n a c i ó n no ha s í -
el n o m b r e de San C r i s t ó b a l : para i d o n l ha Podido ser o t r o que sus 
r e c o r d a r a l g r a n descubr idor , o~-|ProP10s merec imien tos n> l i t a r e s . 
t á pe r f ec t amen te a p r o p i a d a ; pero | Hace r p o l í t i c a con el M a n d o m i l i -
i d i s c u s i ó n , h u b i e r a sido i r r e a l i z a b l e . 
E n t r e las I n s t i t u c i o n e s d i r e c t a m e n -
te responsables d e l pasado uno es 
j l a Prensa, de jada en l i b e i t a d pa ra 
I de sa r ro l l a* pasiones, sus persona-
i l i s m o s , sus s i m p a t í a s o m e r a m e n t e 
I sus pun tos de v i s t a , no s i empre f u n -
, damentados en l a exper iencia , l a 
c u l t u r a o l a s a b i d u r í a . 
" X a d a t a n bueno y educador co-
l m o un p e r i ó d i c o d i sc re to y u n pe-
j i i o d i s t a que s iempre t^nga presente 
los a l tos intereses p a t r i o s , d i s c i p l i -
i na m i l i t a r , c r é d i t o p ú b l i c o , p r e s t i -
g i o de a u t o r i d a d , o rden soc ia l , m o -
j r a l de las c o s t u m b r e s . . . ; pero na-
d a t a n demoledor y_ pern ic ioso co-
! m o u n s e ñ o r que, a l env i a r sus cuar-
¡ t i l l a s a la i m p r e n t a , no piense en 
quo v a n a ser l e í d a s po r m u c h o s 
| c r é d u l o s . Incautos o ma l i c io sos , quo 
! van a deducir ' de el las, graves da-
, ñ o s para la sociedad o la P a t r i a " . 
parece e x t r a ñ o que ol d i b u j a n t e no | 
se haya dado cuenta de l anac ro -
t a r es u n de l i t o que. porque no es-
t á penado eH e l C ó d i g o , hay que ] 
p r e v e n i r con el e je rc ic io de la ceu- I n i s m o c o m e t i d o , poniendo en m a -
nos de C r i s t ó b a l C o l ó n u n an t eo jo 
de l a r g a v i s t a . D i f í c i l m e n t e e l1 
g r a n a l m i r a n t e hubiese pod ido de a f i r m a r que s i E s p a ñ a ha de p re -
su ra . 
" A fuer de f ranco sincero, he 
usar u n i n s t r u m e n t o t a n prec 'oso 
pa ra los navegantes modernos , po r 
que f u é i n v e n t a d o cerca de u n s i -
g lo d e s p u é s . 
segui r el camino de su s a l v a c i ó n se-
r á m a n t e n i e n d o l a censura de la 
Prensa, merced a l a cua l se ha po-
J d i d o hacer algo que, somet ido a su 
4,LA EXPLOSION DEL MA1-
NE Y U GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
"La Moderna Poesía". 
V aho ra a ñ a d í a y o : 
¿ N o es v e r d a d lec tor bueno, l ec tbr 
noble , como yo te conc ibo , que a l 
t e r m i n a r é sa l e c t u r a , s i eres espa-
ñ o l , has l evan tado l a m i r a d a a l cie-
lo buscando a l l í a ese. desconocido 
que te ha con fo r t ado? ¿ X o es ve rdad 
que va l en esas p á g i n a s todas las c r ó -
nicas r a m p l o n a s , de pes imismo que 
te a b r u m a , que te encoje "el e s p í r i -
t u y te adormece e l p a t r i o t i s m o ? 
Pues ya lo ves; no soy yo sola l a 
que te d igo que es u n g rande h o m -
bre M a u r a ; que es u n r e s t au rado r 
de nues t ras g lo r i a s , que es el a r t í -
fice de una p a t r i a m o d e r n a con m o l -
des conocidos ; e l que sin t r a u m a -
t i smos n i d is locaciones v o l v e r á a 
E s p a ñ a leyes que nos c o p i a r o n 
oti 'os pueblos y se r i g e n por ellas 
y t o d o el m u n d o las a laba, hasta 
nosot ros m i s m o s s in saber que son 
nues t ras . 
Xos acusan a M a u r a de l a gue r r a 
de l R i f , y saben los acusadores que 
s i n esa a r r o g a n c i a , h o y e s t a r í a n 
o t ras potencias donde estamos nos-
o t r o s ; saben que M a u r a no t i ene 
a l l í intereses Ra t e r i a l e s , pero s i los 
t u v i e r a , como c u a l q u i e r a es l i b r e 
para a d q u i r i r l o s d ignamen te , s e r í a n 
los de é l t a n respetables como los 
de otros_ que los t i enen y hay que 
d e f e n d é r s e l o s po rque eso exige a 
lo§ Estados el derecho de gentes. 
X o hay duda , da mucho que pen-
sar esa ins i s t enc ia de los r e p u b l i -
canos y de los socia l is tas y antes 
t a m b i é n de los s e ñ o r e s l i be ra l e s : no 
q u e r í a n l a g u e r r a ; c o n t r a el la t r i n a -
ban desde el c l u b y e l p e r i ó d i c o y 
la t r i b u n a cafe tera que es la m á s 
elocuente y m á s demoledora de 
cuantas se a lzan en E s p a ñ a : y aque-
l los que excomulgaban a D . A n t o -
n i o M a u r a desde t a l s i l l a ges ta to-
r i a , n i s u f r í a n los r igo res de l a r u -
da c a m p a ñ a , n i e x p o n í a n ^ u v i d a ; 
m i e n t r a s aq i íS l e j é r c i t o que risuefio 
se embarca y son r i en t e se despide 
da los s é r e s queruTols y va lerosamen-
te da su sangre, ese no dice una so-
la p a l a b r a ; ese no qu ie re p r o t e s t a r ; 
ese desea seguir , desea conqu i s t a r 
t e r r eno^y ensanchar la p a t r i a y c u -
b r i r se "e g l o r i a para enal tecer la . 
¿ C o n q u é derecho, entonces, d i -
cen esos a d v e n e d i u s p rocuradores 
del e j é r c i t o , los qv** con v i l i p e n d i o 
le d e s a r m a i o u en F i l i p i n a s , Cuba y 
P u e r t o R i c o ; con q u é derecho, r e p i -
t o , cacarean que p e d i r á n a M a u r a 
cuentas de l a gue r r a del R i f ? 
¿ Q u i é n § e r í a osado a inves t i r se con 
p e r s o n e r í a pai 'a e x i g i r cancelaciones 
de deudas que no existen? ¿ L o s d i -
putados y e x - m i n i s t i o s de l l i b e r a -
l i smo? 
Pero esos cabal leros , que m i l ve-
ces deb ie ran ser residenciados po r 
sus electores, t r a i c i o n a n s in m i r a -
m i e n t o n i respeto a los que les vo-
t a r e n , s i n j a m á s consul ta r les cuan-
do hacen pactos desdorosos con los 
enemigos de sus poderdantes . 
¿ Q u é qu ie re dec i r esto? Que los 
representantes g u í a n y a r r a s t r a n 
s e g ú n su conveniencia a los r ep re -
sentados, y nunca r e su l t a viceversa 
como debiera ser; que l a masa elec-
t o r a es una g e l a t i n a en p e r p é t u o 
y amenazante temblequeo por ü a s -
gresiones deleznables de c ie r tos g á -
r r u l o s seleccionados entre l a i n e p t i -
t u d u n i v e r s a l , entre los fracasados 
de l i n d i v i d u a l i s m o que como nada 
pueden c o n s t r u i r , ded ican su deb i -
l i d a d a f o m e n t a r l a d e s t r u c c i ó n y 
remecer las masas, que sust raen a l 
t r a b a j o , para que los e lé rc -n a pues-
tos que por m é r i t o s p rop ios no h u -
b i e r an alcanzado. 
Si el pueblo , s i los electores, su-
piesen d i s c u r r i r , ¿ n o s a b r í a n ped i r 
cuentas a esos representantes de sus 
hechos p r ivados , t a n di ferentes de. 
sus p r é d i c a s p ú b l i c a s ? Si fuese c ier -
to que l a pa r t e m á s i n s i g n i f i c a n t e 
y la m á s movediza de m i p a í s , p u -
diese f o r m a r procesos a l gob ie rno 
de M a u r a , que ha l evan tado el n o m -
bre d e l e j é r c i t o , o r g a n i z á n d o l o ma-
t e r i a l y m o r a l m e n t e y d e v o l v i é n -
dole los respetos que le son debi -
dos : 
Si fuese c i e r t o que esos f r a g m e n -
tos populares , concibiesen, s i n las 
exci taciones de una prensa vena l y 
m e r c a n t i l i z a d a , las a l tas responsa-
bi l idades que acarrea ser juez y par-
te en los dest inos de la p a t r i a , no 
v o l v e r í a n a ser legis ladores nac io-
nales, los que l l e v a r o n a E s p a ñ a a 
u n a d e r r o t a inesperada, i n j u s t i f i c a -
ble y hasta innecesar ia , como lo f u é 
la en t rega de Sant iago de Cuba. 
L a s m u l t i t u d e s no conservan me-
m o r i a de aque l lo que las h i e r e : las 
m u l t i t u d e s son l a id io tez en m o v i -
m i e n t o , son p lasmo ambi sexua l , que 
s i rve lo mismo para ensalzar vú- tu - , 
des que para te je r c r í m e n e s . 
L a t u r b a que es n e g a c i ó n intelec-
t u a l y representa fuerza b r u t a , des-
c u t r e a poco que se l a espolee, el 
a v a t a r del c u a d r u m a n o en celo de 
ansias des t ruc to ras , por desgar ra r 
visceras nobles. 
Pues esas m u l t i t u d e s , ayunas de 
c r i t e r i o , y a t i b o r r a d a s de p re ju i c ios 
i n f o r m e s , que m á s des t ruyen su i m a -
g i n a c i ó n cuan to m á s qu i e r en con-
to rnea r lo s , s i r v e n de p ú d i c a pan -
t a l l a a l v i v i d o r l a d i n o , a l a m b i c i o -
so c í n i c o , a l simiesco pedante de pre-
t e n s i ó n i n t e l e c t u a l , s i m u l a d o r de 
L A D I S I P A D A J U V E N T U D i u 
U N M I L L O N A R I O E 
— ¿ E s v e r d a d — p r e g u n t ó uno de 
nosot ros a lgo i r r e v e r e n t e m e n t e a l 
venerable a r c h i m i l l o n a r i o — , es ver-
dad , s e ñ o r F o r g e , que fué us ted en 
su Juven tud u n g r a n ca lavera? 
— ¡ H o l a , ho l a ! ¿ C o n q u é se ha 
m u r m u r a d o de m í ? — c o n t e s t ó e l se-
ñ o r F o r g e — . Pues b ien no os ocu l -
t a r é que t u v o una j u v e n t u d bastan-
te tempestuosa , pero en compensa-
c i ó n , luego con m i t r a b a j o rehice, 
y con ven ta ja , l a f o r t u n a que en 
mis buenos a ñ o s h a b í a d i s ipado . 
H u é r f a n o cuando apenas h a b í a cum-
p l i d o los ve in t e , y en p o s e s i ó n de 
una he rmosa herencia , me d e d i q u é 
a d i spe r sa r l a a los c u a t r o v ien tos 
con he ro ica d e c i s i ó n . D u r a n t e va-
r ios a ñ o s l l e v é una v ida a d m i r a b l e , 
l l ena de d ivers iones y locuras . E l 
juego ocupaba en t re é s t a s un l u g a r 
no p e q u e ñ o . E n a lgunos C í r c u l o s 
que me h i c i e r o n l a merced de ad-
m i t i r m e t a l l a b a a banca ab i e r t a y 
me dejaba en el los , como p o d é i s 
f i gu raos abundantes p l u m a s . 
D e c i d i d a m e n t e yo era de una i m -
p r e v i s i ó n encan tadora . N o estaba 
acos tumbrado a pensar en e l por-
ven i r . Las ra ras veces que repara-
ba en él era para deci rme que se-
r í a l i m i t a d o y breve. T e n í a yo la 
c o n v i c c i ó n de que no l l e g a r í a a 
v i e j o . E r a de» buen tono en esa 
é p o c a , e n t r e l a gente j o v e n , supo-
nerse condenado por l a t i s i s . Yo 
me c r e í a t í s i c o — b r o m e ó el s e ñ o r 
F o r g e t en tando los poderosos 
m ú s c u l o s de sus b razos—y, na tu ra l -
mente , no q u e r í a ocupa rme de l ma-
ñ a n a . Pero l a c o n s u n c i ó n no l l e g ó 
a m i persona, s ino a mis recursos, 
que se a g o t a r o n hasta lo ú l t i m o . 
U n d í a e l a y u d a de c á m a r a , que 
me s e r v í a t a m b i é n de mayordomo, 
me p r e v i n o que no t e n í a y a m á s 
d i n e r o . T u v e que l i c enc i a r l e , vender 
m i s cabal los y mis coches e i r m e 
a v i v i r a u n c u a r t o modes to . Y en-
tonces e m p e z ó para m í una vida 
de t r a m p a s , de expedientes. Siem-
pre a " l a ú l t i m a " de p u n t a en b lan-
co, pero con l a bolsa v a c í a v é l a s e m e 
en e l bu l eva r , en e l bosque de Bo lo -
n i a , fresco y desenvuel to , s i n que 
nadie pudiese sospechar que m u -
chas veces no s a b í a yo si p o d r í a 
comer . 
d e r í a . Tomamos . pUes , 
de F r a s c a t i l levando yo lae . ^ i . 
fine Jav ie r ^ b í a m e ent . Ja'I 
ra e l caso sus diez cén , ^ 0 
Los sandwiches e s t ^ ' 
t í ' i ' a p i l a sobre una h 64 
m e t a l . Cogimos uno c a d a ^ " 
gesto del icado, y 
mas t i ca r t ranqui lamente ^ 
sa. con caras de m ^ r o s T I 
p r o n t o s e n t í que se mP ° Pero 
Pelos y v i a l p ropio u ^ 2 ^ 
v i e r p a l i d e c í a . L a déne^H QUE 
baba de r e t i r a r de e S lenta 
t ^ n la f icha 
ba el precio de o •>() f ^ 
c lavaba en su luga r o t r a ^ 
francos. ¡ Y no t e n í a m o s ^ 1 
cuaren ta c é n t i m o s ! Bonita 
Con gesto m a g n á n i m o arrPn°St -
cua t ro gordas sobre el m o S t l 
- P e r d ó n . < abaUero^S?^-
chacha—; son sesenta o ¿ „ ^ 
Yo f i n g í u n gran a s o m b r o ^ . 
— P e r o como, ¿han subirte 
des el precio de los s a n d w ? ^ 
j a m ó n ? ""^nes 4 
Y l a muchacha repücA « , ^ 
da, d i s c u l p á n d o s e : v ^ ett ^ | 
— ¡ O h ! Dispense, caballero 
taba eqmvocada. Cre ía que lo, 
ustedes han tomado eran d° A" 
gras. u ue rol< 
— ¡Uf! — r e s p i r é — p o u v . 
salvados. ' ^ ^ a m o 
— i Has ta la vista, ealám ^ 
d i j o Fav ie r . g a l á n ! - * § ! M 
— ¿ D ó n d e vas? 
— A una fiesta de sociedad 







A este p r o p ó s i t o , s e ñ o r e s , r ec i ie r 
do una cosa que les p r o b a r á a us-
tedes las d i f i c u l t a d e s ' c o n que lu-1 
chaba a m e n u d o . 
U n a noche, 4 eso de las 8. m u e r t o \ 
de h a m b r e , pasaba po r de lan te de 
l a Opera cuando v i a m i a m i g o F a 
v i e r , e l h i j o de l g r an nove l i s t a , que 
se estaba desp id iendo a l pie de la 
escal inata , de dos muchachas m u y 
j ó v e n e s y bon i tas , a las que h a b í a 
a c o m p a ñ a d o has ta a l l í . J a v i e r era 
u n m a n i r r o t o como yo , y u n juga-
dor empedern ido y s in suer te . Pe 
ro esa noche p a r e c í a estar en una ' 
h o r a de opu lenc ia . C o r r í hacia é l : 
— ¡ E h , F a v i e r ! . . . 
— ¡ C a m a r a d a . F o r g e ! . . . 
— S u p o n g o que» me I n v i t a r á s a 
c o m e r . . . 
— A b i iena parte- v i e n e s . . . N I 
g o r d a . . . L l e v a b a ve in te f r a n c o s . . 
E n c o n t r é a esas dos muchachas , 
que me p i d i e r o n que las l levase a 
comer a una brnsser io antps de i r 
a l a Opera . Me lo g a s t é t o d o . 
E n esa é p o c a , s e ñ o r e s , esa clase 
de es tab lec imien tos eran poco exi-
gentes. 
— D e todos m o d o s — r e p l i q u é — 
tienes m á s suer te que yo, porque , a l 
menos, t ú has comido . 
—Pues te equivocas . . . T e m í que 
no me alcanzasen los ve in t e f r an -
cos, y las d i j e que y a h a b í a co-
m i d o . . . Y ahora .tengo diez cén-
t imos . 
— Y yo t r e i n t a . T o t a l , cuarenta . 
Cua ren ta c é n t i m o s pa ra , comer 
tíos... es p o c o . . . 
— P e r o podemos i r po r dos san-
"wiches a casa F r a s c a t i . . . " 
¡ D i c h o s o s t i empos en que el san-
d w i c h costaba ve in te c é n t i m o s ! A d 
v e r t i d , s e ñ o r e s , que con nuestras 
cua t ro per ras gordas p o d r í a m o s ha-
bei* c o m p r a d o ocho panec i l los de 
cinco c é n t i m o s , que.nos h a b r í a n sa-
ciado lo s u f i c i e n t e . . . Pero unos 
cabal leros como nosot ros , aunque 
con ve in t e c é n t i m o s por barba , de-
b í a n s e a s í mismos la c o n s i d e r a c i ó n 
de gas ta r los en u n a elegante pas-
t e l e r í a y no en una plebeya pana-
H a b í a sido yo Invitado ñor L 
Grav igny , que daban esa noche w C 
g r a n f iesta. A las once me pre2^ 
te en su casa vestido de frac | 
p rochablemente , con la corbat* 
una b lancura inmaculada, los w 
patos como barnizados co'n p lnJ I» 
pero s in un c é n t i m o en el bolsillo 
D e s p u é s de saludar a los dnefio 
de la ca,sa, me o r i e n t é rápidameat( 
y d i p ron to con lo que más me ig r 
tpresaba, que era el "buffet". If i * F 0 
ni f ies tamente era muy pronto p« 
ra t r a s l adarme a é l . Sin embargo 
l iabíu ya a l l í i in invitado, cuva et 
pa lda . que ve ía frente a mí. mi 
p a r e r í a la de un g lo tón . No estarl 
yo so lo : era lo importante par» J 
hacerme notar . Con paso negligd 
w me d i r i g í hacia el montón (1 
manjares tentadores. Y al echai 
mano a ellos, el otro invitado e: 
c l a m ó : 
- — ¡ Q u é casualidad, hombre!.., 
Era Favier . Conoc ía también 
los Crav igny . Todo el mundo [ 
no; ía a los Gravigny . Hicimos PS 
voz una comida pantagrué l ica , a 
(Vie los sandwiches de Frascati h 
b í a u servido de aperi t ivo. Después 
con a i r e despreocupado volvimos] 
los salones. Yo llevaba los dedo 
í n d i c e s met idos en los bobillos 
chaleco. E r a en esa época una 
t i t u d m u y elegante y que había 
puesto en moda los devotos de 
mas ( h i j o ) . Y de pronto, dije: 
— ¡ O h , F a v i e r ! . . . ¡ M i r a ! . . . 
E n t r e el pulgar y el índice 
la mano derecha tenía yo, ;.pabó 
q u é ? . . . un luis de oro olvidat M' ie 
en el bo l s i l lo del chaleco y que 
Ifaba de encontrar . 
— Y a no tenemos nada que hác 
a q u í — r e p l i c ó Javier 
m o s ! . . . 
Y c o r r i m o s a la timba, 
qu i e ro , s e ñ o r e s , que esta M f l 
permanezca dent ro de la moral, 
i n t e r r u m p o a h í . . . 
Da 
. ¡Ahueque' ^ « 
nrsos 
Y uno de nosotros exclamó: 
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Como 105 r 1 
• a tenia 
li que 
¡:- !IP 
l i j o s 
que esa noche g a n ó usted! 
Adrián VELT 
CONCIERTO 
E n el M a l e c ó n por la Banda 
M ú s i c a del Estado Mayor Gener 
(¡ • l K i ó r c i t o m a ñ a n a domingo 
de D i c i e m b r e de 1925 a las 
P-isodoble 
p a ñ a " 





g r a n t r i b u n o y actor amanerado en 
la comedia t i t u l a d a " F r a t e r n i d a d 
I g u a l i t a r i a " c o n que e lec t r iza a los 
i n c u l t o s . 
( C o n t i n u a n l ) . 
Se l ecc ión de la opera 
m e n " . Bizet 
•1 P re lud io de " E l Anm 
H i e r r o " . Marques. 
.-, Capricho descriptivo W 
c a c e r í a " Bucalossl. 
D a n z ó n " L a Ley del 7» 
c i e n t o " . F . ., 1 
7 Fox T r o t "Maytime . 
Rosse. • 
.lose M O I V * T':rrcvr ' 
C a p i t á n M ú s i c o . Jefe y ^ r 
la Banda de M ú s i c a del^ 
M a y o r General del Ejerc 
L A V E 
C O N J A B N A G U L L O 
F O L L E T I N 1 0 2 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
K O V E L A D E L A EPOCA DS¡ J E S U -
C R I S T O 
VERDION S Z K E C I A ¿JiTO I N O I C S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O n 
r«» Tenta en la llbrerfa «1» Jc«C Al-
b«ia. Padre Várela (Belascoalr.) nflm. 
12-B. te léfono A-t>m. 
( C o n t i n ú a ) 
g u í e n t e a c a e c i ó en N a s i a . Cuando 
e s t á b a m o s cerca de las puer tas de 
la c i u d a d , u n co r t e jo s a l í a , a c o m -
p a ñ a n d o u n c a d á v e r . U n a m u j e r , 
la m a d r e d e l m u e r t o , v i u d a , iba 
l l o r a n d o desconsolada t r a s e l f é r e -
t r o . Y o v i l a faz de l Nazareno r a -
d i an t e de p i e d a d . A c e r c ó s e a la 
m a d r o y k d i j o : ' No l l o r e s . " Y 
a r r i m ó s e 7 t o c ó e l f é r e t r o , y d i j o , I 
m i e n t r a s los que lo l l evaban se se- I 
p a r a b a n : "Mancebo , yo te lo m a n - 1 
do. l e v á n t a t e ! " Y luego se Inco r -
p o r ó el d i f u n t o y se puso a hab la r , 
— D l o ^ s ó l o es t a n grande—^dijo 
B a l t a s a r a S l m ó n i d c s . 
— Y observad que s ó l o os r e f i e -
ro lo que he v i s to en presencia de 
mucha g e n t e . Po r e l camino v i o t r o 
fceoho m á s m i l a g r o s o t o d a v í a . E n 
B e t a n i a h a b í a u n hombre l l a m a d o 
L á z a r o , que m u r i ó y fue s e p u l t a d o ; 
y d e s p u é s de hacer cua t ro d í a s que 
estaba en la t u m b a , tapada con u n a 
g r a n p iedra , el Nazareno l l e g ó a l l í . 
" Q u i t a d la p i e d r a " , o r d e n ó . "Se-
ñ o r " , le o b s e r v ó una m u j e r l l o r o -
fia, " m i r a que ya h i e d e " . Qui tada 
la p i ed ra , descubr imos el c a d á v e r 
S T í o r t a j a d o . Muchos é r a m o s los 
presentes, y todos o i m o s las pa la-
bras del Nazareno,# p ronunc i adas 
en a l t a voz : " ¡ L á z a r o , sal a f u e r a ! " 
Y no es posible desc r ib i r nuest ra 
a d m i r a c i ó n cuando v imos a aque l 
a m o r t a j a d o a d e l a n t a r hacia nos-
o t r o s . "Desatadle" ' — d i j o en ton -
ces e l N a z a r e n o — . "Desa tadle y 
de jad le i r " . Y cuando le q u i t a r o n 
el l ienzo que le t apaba e l r o s t r o , 
v imos sus facciones colorearse po r 
la sanfVe. y t o m a r el aspecto quo 
habla t en ido en v ida , antes de en-
f e r m a r . V i v e t o d a v í a y se le pue-
de v e r y h a b l a r ; voso t ros p o d é i s 
I r a ve r l e m a ñ a n a . Y ahora , en 
ve rdad , que no t engo m á s que a ñ a -
d i r , s ó l o os p r e g u n t o , r e spond ien-
do a' t u p r e g u n t a de hace u n m o -
men to , m i buen i S l m ó n i d e s : ¿ n o 
es super io r , no es algo m á s que 
un1 hombre ese Nazareno? 
L a solemne p r e g u n t a hizo en-
mudecer a todos po r u n I n s t a n t e ; 
pero pasado el p r i m e r m o m e n t o . 
| o r i g i n ó l a r g a d i s c u s i ó n . que se 
1 p r o l o n g ó hasta media noche . Si-
m ó n i d e s no acer taba a da r o t r a 
I i n t e r p r e t a c i ó n a las pa labras de 
l í o s p ro fe t a s ; B e n - H u r se a f i r m a b a 
en la idea de que ambos con ten-
| d ientes t e n í a n r a z ó n siendo el Na-
! zareno el 'Redentor que t a n t o an-
! alaba Ba l t a sa r , y t a m b i é n el Rey 
! que S i m ó n i d e s c r e í a y po r e l c u a l 
; susp i raba el pueb lo hebreo. 
— M a ñ a n a lo veremos. L a paz 
'sea con todos v o s o t i o s , 
Y se d e s p i d i ó para regresar a 
Be t an i a . 
C A P I T U L O I I I 
(LAS L E P R O S A S A B A N D O N A N 
SC T I M B A 
L a p r i m e r a persona que. a l a b r i r -
se las pue r t a s de la c i u d a d , a l 
amanecer , s a l l ó de J e r u s a l é n , c o n 
su ves ta a l b razo , f u é A m r a h , que 
Ina en busca de su s e ñ o r a m á s 
t e m p r a n o que de cos tumbre , como 
ei t u v i e r a p r i s a po r l l e v a r l e s e l 
c u o t i d i a n o a l i m e n t o , creyendo que 
h a b í a n de tener m á s h a m b r e quo 
de o r d i n a r i o . 
C r u z ó l a v e r t i e n t e o r i e n t a l d e l 
O l í v e t e , descansando a l g u n a vez e 
i m p a c i e n t e p o r l o que t a r d a b a en 
sa l i r el sol , y l l e g ó a l j a r d í n del 
Rey . c o n v e r t i d o , como sabemos ,en 
l a c i u d a d de los leprosos. Desde 
le jos v l ó a su a m a a l a p u e r t a de 
su t u m b a . T i r z a estaba a d e n t r o 
d u r m i e n d o . L a enfe rmedad h a b í a 
hecho t a n r á p i d o s progresos en 
e l las , que l a pr incesa, po r no au -
m e n t a r la d e s e s p e r a c i ó n de su h i -
j a , iba s i empre cu idadosamente en-
velada , no m o s t r á n d o s e , salvo r a -
r í s i m a y r á p i d a vez, a u n a T i r z a . 
A q u e l l a m a d r u g a d a , con l a ca-
ibeza descubier ta , h a l l á b a s e t o m a n -
í do e l a i re y sumida en sus r e f l e 
¡ x i o n e s . L a i n f e l i z pensaba que en 
. breve, cuando el so l dorase la 
cresta de l O l í v e t e , l l e g a r í a , cual de 
cos tumbre . A m r a h , l l e v á n d o l e s a l i -
m e n t o y el á n f o r a de agua fresca, 
a d e m á s de las ansiadas cuo t id i anas 
no t ic ias . 
E r a aque l l a l a ú n i c a s a t i s f a c c i ó n 
¡ q u e restaba a l a pobre m á r t i r . P o r 
• Araradi p o d í a r e c i b i r n o t i c i a s de su 
h i j o y consolarse con el pensamien-
1 t o de que po r lo menos su J u t i á 
estaba sano y p r ó s p e r o . Cuando 
s a b í a que él estaba en casa, pa-
s á b a s e e l d í a i n m ó v i l , m i r a n d o 
hacia la c i u d a d , m á s a l l á del t e m -
p l o donde estaba aque l palacio qufj 
t e n í a para e l l a t a n gra tos y dulces 
recuerdos , aque l l a casa t a n q u e r i -
da s iempre , y entonces m á s que 
nunca , po rque le hab i t aba su h i j o . 
M i e n t r a s pensaba en su desgra-
c ia , y deseando l a muer t e que no 
p o d í a e l la p rocu ra r s e po rque se l o 
p r o h i b í a la L e y , t a n respetada po r 
todo verdadero h i j o de I s rae l , u n a 
m u j e r a p a r e c i ó en la co l ina , acer-
c á n d o s e j adean te . 
L a v i u d a se c u b r i ó la cabeza con 
e l ve lo , y g r i t ó cou voz e x t r a ñ a m e n -
te á s p e r a : 
— ¡ I n m u n d a ! ¡ i n m u n d a ! . . . 
U n i n s t a n t e d e s p u é s , s i n que pu-
d ie ra darse cuenta de e l l o , A m r a h 
es'.aba a sus p l a n t a s . T o d o el a m o r 
c o m p r i m l d o en el c o r a z ó n de la f i e l 
esclava d u r a n t e t an tos a ñ o s , se des-
bo rdaba a l f i n . y e n t n í so l lozos y 
protes tas apasionadas pesaba y v o l -
v í a a besar el ves t ido de s u a m a . 
L a v iuda i n t e n t ó en \ a n o l i b r f . v s i 
de e l la , y l uego , v i endo que no po-
d í a , p r o c u r ó ca lmar su a g i t a c i ó n . 
— ¿ Q u é has hecho. A m r a h ? ¿M3 
quieres dar una prueba de afe.';fo 
con t u desobediencia? D e s d i c r a d a . 
¡ T e has p e r d i d o ; y é l , t u a m o . y a 
no p o d r á s nunca v o l v e r a su l a d o : 
A m r a h seguta besando y s o l l o z a n 
d o . 
L a ley te alcanza a t i t a m b i é n . 
Y a no p o d r á s regresar a Jea i sa -
l é n ; ¿ q u é s e r á de nosotras? ¿ Q u i é n 
nos t r a e r á la comida? ¿ C ó m o s a b r é 
de é l ? ¡ A h . desdichada, desd ichada! 
Nos has p e r d i d o . 
— ¡ G r a c i a , g r a c i a ! — s o l l o z ó A m -
rah desde el p o l v o . 
— A t i t e tocaba t e n e r l a de nos-
o t r a s . ¿ A d ó n d e h u i r e m o s ? N o nos 
queda ya esperanza a l g u n a . ¡ O h 
s lerva desleal ! Demasiado pesaba ya 
sobre nosot ras la I ra de l S e ñ o r . 
TIr&a d e s p e r t ó s e a estas voces y 
a p a r e c i ó en e l u m b r a l de l a t u m -
b a . No p a r e c í a l a m i s m a c r i a t u r a 
hermosa y a n i ñ a d a que c o n o c i m o s . 
1 L a p l u m a se n iega a de sc r ib i r I03 
progresos hechos en e l la por la f a - 1 
i t a l e n f e r m e d a d . 
— M a d r e , ¿ e s A m r a h ? — p r e g u n - | 
t ó s a l i endo . 
L a s le rva h izo a d e m á n de pre-
c lp i t a r so hacia e l l a . 
— ¡ D e t e n t e . A m r a h ! — R r i t ó i m -
per iosamente l a m a d r e . — T e p r o h i -
bo t o c a r l a : l e v á n t a t e y huye ante? 
de que a l g u i e n te haya v i s t o . Pero 
¡ a h ! Me o l v i d a b a . ¡ E s demasiado 
t a r d e ! Y a no t ienes m á s r emed io 
; que c o m p a r t i r nues t ra desdichada 
s u e r t e . ¡ L e v á n t a t e ! 
L a anc iana se l e v a n t ó , y l u c h a n -
I do con l a e m o c i ó n que l a do i f i ina -
ba, apenas pudo p r o f e r i r : 
— ¡ O h buena ama m í a ! N o soy 
desleal , no soy i n g r a t a . Te t r a i g o 
buenas nuevas . 
— ¿ D e Judá?— p r e g u n t ó á v i d a -
mente l a v i u d a , m e d i o descubr ien-
do la cabeza. 
| — E x i s t e u n h o m b r e m a r a v i l l o s o 
• — c o n t i n u ó A m r a h — q u e t iene el po 
Ider de c u r a r o s ; dice una pa lab ra , 
y desaparece l a en fe rmedad y has-
j t a los m u e r t o s r e s u c i t a n . H e v e - ' 
, n í d o para a c o m p a ñ a r o s a v e r l e . 
• — ¡ P o b r e A m r a h ! — e x c l a m ó com 
pasiva T l r z ^ . 
— N o . n o — g r i t ó A m r a h , compren-
¡ d l e n d o la duda po r e l t ono de l a : 
e x c l a m a c i ó n : — n o ; t a n c ie r to como! 
! exis te el S e ñ o r ; el S e ñ o r Dios de 
¡ I s r a e l , que es m i Dios y el vues- ' 
| t r o . D i g o l a v e r d a d . V e n i d c o n m l - | 
go y no perdamos t i e m p o . Esta 
m a ñ a n a debe pasar por el camino 
que conduce a l a ' c i u d a d . M i r a d ; 
e l so l va a aparecer . A q u í t e n é i s 
la c o m i d a , a lmorzad y v a m o s . 
L a m a d r e escuchaba cu r io samen-
t e . ¿ H a b í a l legado hasta e l la la 
f ama de aque l h o m b r e e x t r a o r d i n a -
r i o que ya se e x t e n d í a p o r t o d a la 
t i e r r a ? 
— ¿ Q u i é n e s ? — p r e g u n t ó . 
— U n naza reno . 
- — ¿ Q u i é n te h a b l ó do é l ? 
— J u d á . 
— ¿ J u d á te h a b l é de é l ? ¿ E s t á 
en casa? 
1—Llegó anoche . 
L a v i u d a , t r a t a n d o de contener 
los l a t idos de su c o r a z ó n , pe rmane-
ció un r a t o s i l enc iosa . 
— ¿ Y J u d á te e n v í a a dec i rnos 
e s t o ? — p r e g u n t ó l u e g o . 
— N o ; cree que h a b é i s m u e r t o . 
— U n p r o f e t a . en c ier ta o c a s i ó n , 
s a n ó a u n l e p r o s o — d i j o pensat iva 
la m a d r e , v o l v i é n d o s e hacia T l r z a ; 
— p e r o h a b í a r ec ib ido poder de Dios 
parr. e l l o . 
Y luego a ñ a d i ó , m i r a n d o a la 
anc i ana : 
— ¿ C ó m o sabe mi h i j o que esa 
h o m b r e t ieno i g u a l poder? 
— J u d á ha v i a j ado con é l . H a 
o í d o a va r ios leprosos l l a m a r l e , y 
pues diez; luego "Tos cu ra O a, a to-
d o í . 
L a v i u d a c a l l ó de nuevo; su ma-
no temblaba visiblemente-
base en dar c r é d i t o al re : 
ora que dudase de l \ i T J ¿ m 
hecho, puesto que lo * ^ 
l u j o : sino que V ™ ^ * ^ * * 
ia facu l tad de r e ^ u f ^ r* 
( ,)n,( .dida a un 5l0°lbreDe pro» 
r e f l e x i o n ó l a rgo rato- ^ 
un ravo de luz h i n o . s u ^ 
,0, v d i jo a T i r z a : 
' - ¡ D e b e ser el Mes as^ ^ 
No ,o d l j o ^ f e d ^ p a r u | 
razonamiento para u de 
da, s ino c orno una d6 £ 
versada en las V ^ t T i * * 1 * 
su pueb lo : una muje 
fllie se regoci jaba 3a d ^ ?ro5 
con el c u m p l i m e n t o de m\ 
sa.; de l S e ñ o r ei cO* 
_ _ H u b o un t i e m p o . / ^ 
r r i ó por J e r ^ a l e d n e S u n ^ 
Jlldea-1;i T A c t u a l m e n t e ^ 
Lo r ecue rdo . A c i u * 
un h o m b r e . • • s i 
- E l debe ser: ^ ^ r t f 
(inu5> d i r i g i é n d o s e 
mos c o n t i g o . Trae ^ t u m i ^ 
^ en el á " f o r a noSotr*s 
s i é n t a t e a foro^renloS. i 
meremos y P ^ 1 1 ' ! " e f e ^ ' , 
FA almuerzo P0]esquitoe 
s o b r e e x c i t a c i ó n n» A, poo^ 
t i t o . fué m u y b f e ^ * 
camino les ?alt.0 " liabía t ^ 
tania a ^ r u s a l é n 1 ^ la P 
no.s o sendas ^ n o po. 
H m a d e l Ol> ^en te /y otr" 
(ia (,ci mismo m o n i 
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1 subi<lo ^ 
sandwiche8 i 
3l5c6 en SeRa|| 
caballero 
a ^«e lo3 
eran de f0|( 
.A* deliciosa. 
^ nlena Navidad. 
5° p T. encantos 






terraza, lucía la 
animadísima. 
i partíes. que eran In-
haré mención i 
las distingui-
hare 
C ' ^ e formaban 
46 S M^ía de Cárdenas. 
i Dulce M* Junco de Fonta 
^ r a Junco de Bolívar con el 
pa tr imonio Garlitos Fonts 






'itado por i0 
esa noche na 
ice me presei 
de írae, irr 
la corbata 
ulada, los 
os con pino, 
en el bolsín 
'TsieinP1-6 elegante Mina, una 
D t gentilísima que viene de 
1 ^ a Pasar ^ estación en la 
v es Obdulia Rodríguez 
García So1-
^ Marquesa de 
ndo un party 
señoras Nina Cowley 
Nena Gon-
Moré 
y Raúl Fernández. 
Graziella den Monte 
v Ramón Menacho 
Luisita Rubiales 
y pepe Méndez. 
Bebita Bolívar 
v Joaquín Delgado, 
misa donde se reuftía con 




Rodríguez Morini y 
A . , Etchegoyen de Maruri y la 
señorita Esther Gon. tadora 
Etchegoyen. 
U mesa elegante 
• a los dnefio tres matrimonios. 
é rápidamea 
Je más nae 
"buffet". M¡ 
uy pronto p; 
Sin embargi 
tado, cuya 
ate a mí. Q 
ón. No estarf 
"tante para n 
paso neglige 
el montón 





. Hicimos p?t< 
igruélica. a 
e Frascati h 
itivo. Despu 
do volvimos 
aba los dedoi 
¡s bobillos de! 
época una 
y que había 
levotos de Dif 
onto, dije; 
¡Mira!... 
el ÍDÚirO d 
la yo, ¿sabél] 
oro olvidai 
eco y que a 
í ííayito Menocal y Bebita 
1?rj. Fernando González Ve-
ranes y María Almagro y Raúl 
Menocal y Conchita Martínez Pe-
dro . 
Con, la bella señora María An-
tonia Madrazo de Fernández Va. 
lie veíanse treg simpáticas pare-
jitas. 
Para N'azábal 
y Charles Oña. 
Mercedes Madrazo 
y Fráncisco Arango •/ 
Moraima Nazábal 
y Roberto Suero 
Con la señorita Margarita Ruiz 
Lavivn de Herrera las señoritas 
Gallardo, Conchita y lEJsa, y los 
jóvenes Pablo Alvarez de Cañas 
y Pepe Capote. 
E n partios diversos, que no po-
dría Ir enumerando, señoras y se-
ñoritas en gran número. 
Alicia Párraga de Mendoza. 
Herminia Dolz de Alvarado, Bebé 
Vinent de Mendoza, Gabriela Sán-
chez de Cadenas, Gloria Ribas de 
Chibás. América Núñez de Her-
nández, Katty Brito de García 
, Baeza, Maruja Barraqué de Sán-
I chez, Margarita Zayas de Cuéllar, 
1 Estela B . de Cañal y la recién ca-
1 sadita Matilde Acosta de Barra. 
I qué . 
Otilia y Lia Llata . 
Nena Mañach. 
Madamo Gamard, Mrs. Grlnda 
Mrs. Rolando Martínez. 
Esther Febles. 
Nena Cañal. 
Y Adelita Portuondo. 
l^miquc F O N T A N I L L S 
"PARISIANA" 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
N U E S T R O S VIAJES A PRECIO FIJO NO SON EXCURSIO-
NES EN GRUPOS NI SOMETIDOS A UN PLAN RIGIDO DE HO-
xRARIO FIJO, LO QUE HACEMOS ES DAR TODA CLASE DE FA-
CILIDADES A L VIAJERO, A L TURISTA INDIVIDUAL 
D E G U A N A J A Y 
Diciembre 22. 
PftEMIOS E S C O L A R E S 
í í Parisiana 
ES LA. ORGANIZACION MAS PERFECTA DEL TURISMO 
VIDUAL 
Oficina en la Habana 
M A R T A A B R E U 1 1 
[AMARGURA] 
T E L E F O N O A - 9 8 8 5 
m i 
E n obsequio de.los señores pa-
dres de los alumnos del Colegio 
"Luz Caballero", que dirige el se-
ñor Pedro Freixae; para su satis-
facción, nos complacemos en pu-
L A P R O D U C C I O N M U N D I A L D E C E R E A L E S 
E l Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma, en el Bole-
tín de Estadística Agrícola y Co-
mercial del mes de noviembre, pu-
blica una nueva evaluación de la 
producción mundial de cereales del 
año en curso sobre la base de las 
.ultimas rectificaciones de las co-blicar los premios obtenidos, por . . . ~r . i . , J secnas ya efectuadas v de 1 los m smos, en el curso de 1924 a 
1925. ; 
Alumnos de Bschillerato, con 
honrosa calificación de Sobresalien-
tes, en una o en varias as'gnaturas, 
que han obtenido medallas de pri-
as pre-
visiones de las que deben recolec-
tarse en los meses próximos en el 
hemisferio meridional. Productos i?:s 
Entre las varias rectificaciones 
merecen mención especial las de i Trigo 
España y del Canadá, para el tri-.Centeno 
las evaluaciones conocidas hasta la 
fecha de las producciones de los 
diferentes cereales que represen-
tan ahora de un modo casi defini-
tivo los resultados del año agríco-
la en cuestión. 
Producción mundial de cereales en 
. millones do quintales 
Media 
1923 1909-13 
mera clase: Aida Noda, Eduardo |So, L a producción española, que Cebada 
Díaz, Raúl Delgado. Alberto Ra-|ahora se calcula en más de 44 mi-¡Avena. 
fael. José del Valle, Ramón Carras-1 Hones, es la más elevada que se j Maíz . 
899.3 821,7 926,6 802.6 
250.1 181,2 227,3 255.5 
262.3 221,2 244,3 242,6 
541,0 508,0 430.1 4S8.6 
559.2 734,6 878,6 817.1 
co, Mario Larraondo, José Rueda, i recuerde y supera considerablemen-1 Las cosechas rusas, que este año 
te las tres solas producciones qué.resultan seguramente mis abun-
en dicho país desde 1900 hasta lajdantes que en los años últimos, 
fecha hayan resultado superiores a no se incluyen en los totales an-
40 millones de quintales, o sea las teriores, y esto porque las evalua-
do 1911. con 40,4 millones; de 
1916, con 41,5, y de 1923, cón 42,8 
millones de quintales métricos. 
L a cosecha canadiense de trigo, siempre a la mitad de agosto y. 
evaluada según el último avance I por tanto, no tienen en cuenta J.'i-
en 115 millones de quintales, pue-jños de cierta importancia sufri-
de clasificarse entre las mejores)dos más tarde por las mieses an-
Manuel Lorente. José R Alfonso, 
Enrique Díaz, Jorge Seguí, Lorenzo 
García, Octavio Delgado, Virgilio 
Alvarez, Juan Y . Juaristi y Miguel 
Heras. 
Alumnos de Bachillerato. Pre-
mios de aplicación. Medallas de 
segunda clase: Angelina y Carme-
lina López, Eloísa Amaro, Margot 
García, Ofelia Peñarredonda, E s -
teban Traviesas, Valentín y Amé-
ricu Navarro, Antonio Carrasco, 
Manuel García, Rogelio y Andrés 
Ernaud, José Ortega, Luis y Ale-
jandro Díaz, Raúl López, Pedro 
San 'Román, Luis Galalnena, Rober-
to Juaristi, Manuel Yero, Manuel 
Rueda, Sergio Labarta, José Vidal, 
Rafael Godoy, Asdrúbal Cuervo, 
Gustavo Herrera, Julio Sierra, Ju-
lián Belauzarán, Lule Martínez, 
Manuel A. Menéndez, Sergio Leal, 
Lorenzo Cruz, Alfredo Rafael, Pe-
dro Gi l . 
De excelente conducta, acreedo-
res a Medallas de Primera Clase: 
Aida Noda, Angelina y Carmelina 
López, Eloísa Amaro, Margot Gar-
cía; Eduardo, Alejandro y Luis 
Díaz, Raúl y Octavio Delgado, E n -
rique Díaz, Gustavo Herrera. José 
del Valle, Ramón Alfonso, Virgilio 
Alvarez, Leonel Brage, Asdrúbal 
Cuervo, Francisco Falgons, Marirt 
ciones relativas a la U. R . S. 9. 
no se conocen para toda la serie 
de años y los de 1925 so refieren 
P O R T A R R E T R A T O S 
En profusa variedad ofrecemos una 
magnífica colección de portaretratos, 
de diferentes tamaños, y en modelos 
r , 
;H:.I 1 A CATOLICA MUNDIAL 
iada que hace 
—. ¡Ahueqna 
timba. C 
i esta hlst 
e la moral. 1U; 
; exclamó: 


















Los peregrinos de Checoeslova-
que en gran número llegaron 
Roma, fueron recibidos en solem-
aadienna por nuestro amadísimo 
I»'el Papa Pío X I . quien pro-
uno de sus más hermosos 
irsos, dirigido a húngaros, ru-
checoeslovacos, que forma, 
nutridísima peregrinación, 
i acompañaban sus celosos 
Y muchísimos sacerdotes, 
a las palabras del Paore 
mas de gozo el ver a tan. 
; a sus plantas, de aliento 
vivan unidos en la Fe, pa-
neguen por los que de ella 
jado? y para que como has-
venzan las dificultades y 
iones que los sectarios po-
li camino. 
n del lejano Canadá vino 
egrinación numerosa, y de 
hos puntos del mundo han 
Peregrinos, y ni por un 
*o cesa tan hermosa mani-
do fe en este Año Ju-
a ha llegado una egregia 
«spañola: es S. A. R. la I n . 
Doña Isabel; tía del actual 
uonso X I I I , vino de in rógn i . 
nar el Jubileo. 
Interesante ha sido la pero-
irlandesa, riñe integraban 
nas. y ron ellas ha venido 
ente del Estado Libre de 
Mr- Coáirávé. que es el pr i-
de Estado que doblará 
aute la tumba de San Pe-
.arrodillará ante el V!ca-
'8to en este Año Santo. 
^ afecto ha acogido a ea-
™ s el Sumo Pontífice,! 
lenca privada ha recibido 
sgrave. 
publicado un libro refe. 
-añada y a sus misiones y 
'nircs recientemente bea. 
ine. como es sabido, eran 
aen este lihro puede vor. 
P t ana^ i>riñí;' ^ J^1>* 
V h a n,tS.VP >• ' • ivilizaclónj 
mamfestadn hace p0co; 
WBÍS- Canad^nse 
*a JniPresif'n P'-oduio 
* v í c t L r e r t e vio,en,•' ' ^ 
' ojos' 'a 031,0 tranquilo. 





f-r! "1 hns. 
,„;,)S a consolarle 
•1 de ^ remos o! Rvmo. 








0 "umero de pere-
^ ieana ^ !,a^'- en la 
el desr 
era 
ron la nave del ábside, porque al 
terminarse la misa del Papa su 
ilustre Arzobispo celebró otra, en 
la que comulgaron aquellos pere-
grinos. 
Al lado del altar de la confesión 
ocupabá sitial preferentísimo S. A, 
R. lá Infanta de España doña Isa-
bel de Borbón, que habia sido re-
cibida a su ingreso en la Bsílica 
por monseñor Canal!, Secretario de 
la S. C. de Ceremonias; también 
j ocupaban sitios distinguidos el pre. 
Bidente de Irlanda, señor Coggrave, 
I y su esposa. 
L a peregrinación de Bulgaria, re-
cientem-ente llegada a Roma, y que 
mereció afectuosa acogida por si 
Padré Santo, asistió también a es-
ta Santa misa papal. 
FRANCIA 
M c i c l o . . . on a v i ó n E P 
C barbonnet, S. J . , capellán agre-
íiado al Ejército de operacioneít en 
Marruecos, escribe estas bellaji l í . 
neas: 
"Estaba en E . . . (cerca de Fez) 
bajo los efectos de un calor tro-
j.ical. Pensaba leer mis horas en 
j breviario, cuando me llamaron para 
dar los auxilios espirituales a un 
1 soldado. 
—;.Eres católico?—le pregunté. 
—Sí .—contestó débilmente. 
—;.Te has bautizado? 
— N o . 
• - ¿ S a b e s el Catecismo? 
—Sí; en Rennes los estudié. 
Efectivamente, le hace unas br<K 
ves preguntas e ínmédiatamente le 
bauticé. 
No luibieron transcurrido treá 
minutos cuándo oímos el sordo ru-
mor de un avión. Es el avión sa-
nitario que viene por el herido. 
E l aparato se aleja y busca con 
atrevimiento el azul del cielo. 
E l nuevo cristiano voló al c íe lo , 
"í- én realidad así puede afirmar, 
se. pries cuando el avión llegó al 
hospital de sangre, los asistentes 
vieron qné el soldado era cadáver 
y que había muerto en el aire". 
Murió Viv ian i y la Itrlcsia v ive . 
Murió Viviani y siguen encendidos 
en el Cielo, el Sol. la Luna y las 
Estrellas: la Iglesia vive. 
La cual, efectivamente, es como i 
'1 Cielo sidéreo; porque así romoi 
ese Cielo se encumbra tanto sobreI 
!?. (ierra, que. aunque parece quej 
desde lo alto de la montaña se al | 
canza con la mano, luego que a la' 
n.ontaña se sube se ve que dista 
tanto de la cumbre altísima como 
del valle hondísimo, así la Iglesia 
tanto se encumbra sobre el mundo, 
que. aunque parece qué desde lo 
alto de las cumbres del Poder va a 
alcanzarlo con la espada de la per-
pecución la mano de los Césares. 
Inego se ve tan lejos del alcance 
de la fuerza de la altura, como de 
la debilidad en lo profundo, todo 
a un mismo nivel para el la. 
E s como d Cíelo la Iglesia; por-
tfpe así como debajo de la Inmensi-
dad del Cielo se cobijan todos los 
pueblos debajo 
la literatura depravada.— E n 
nich (Baviera, Alemania) la .Inven 
tud socialista de dicha .capital or-
ganizó una Exposición de libros, 
dividiéndolos —según la opinión 
de su director, ¡de veintitrés años! 
—en libros buenos" y "libros de 
pravados'. Entre los últimos en-
contráronse numerosos libros de 
contenido religioso, así también el 
Catecismo católico. Varios visitan, 
tes de la Exposición se indignaron 
ante tal vileza y denunciaron al 
juvenil director. E n primera ins-
tancia fué condenado a dos meses 
y una semana de prisión, y como 
creyera no merecía el castigo, ape-
ló al Tribunal Supremo. Allí se le-
vantó el fallo anterior y se le dic^ó 
en su lugar un año de prisión. 
Y esto en un país protestante. 
E l nuevo Nuncio en ISavici a . — 
Ha presentado sus cartas credencia-
les e! nuevo Nuncio en Baviera, 
Monseñor Vassallo de Torreprosa, 
Arzobispo de Emese. 
Cuando Monseñor Picelli fué ele 
vado a la Nunciatura de Berlín, el 
nuevo Nuncio representaba a la 
Santa Sede en la Argentina y en 
Mu. secretario, y de 1903 a 1913 como 
¡auditor de la Nunciatura. 
Después pasó a desempeñar la 
¡delegación apostólica de Colombia-
y más tarde la Nunciatura de Bue-
nos Aires. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L 3 A 
Comp Vend 
T n precursor de la Socie<Ia<I de Banco 
Naeiones.— Hace tres cuartos de Banco 
siglo, el Padre Taparelli. S. J . 
amigo persotial de Pío I X publicó 
un curso de Derecho natural, que 
fué traducidf» a varia;? leguas, y 
entre ellas al francés. 
'Es la naturaleza, es la interpre-
tación de la voluntad divina que 
llama a todos los pueblos a formar 
una asociación universal, en la que 
todos tengan los mismos derechos 
En esta sociedad anárquica, lo mis-
mo que en la familia, no se pierde 
la libertad doméstica. Las naciones 
no perderían su libertad política 
llegando a formar parte de una 
Sociedad internacional. 
E n esta Sociedad, debe desear que 
el derecho se imponga antes que 
lo imponga la fuerza, siendo la 
guerra imposible más que en el ca. 
so que haya un pueblo prevarica-
dor' . 
el Paraguay; pero no ha presentado' k 
sus cartas credenciales hasta que'. Las palabras del escolástico P . 
so ha firmado el Concordato entre 1 taparelli, son la práctica de la 
el Vaticano y Baviera. 1 Sociedad de las Naciones, de la 
I que tanto esperamos todos. 
Monseñor Vassallo de Torregro-
sa tiene sesenta años . Pertenece a Pero, digámoslo, nunca se Tiace 
una familia siciliana. Ya estuvo la verdadera justicia a los procur-
en Munich de 189 8 a 1902, comoj sores. 
Nacional Nominal 
Español Nominal 
Banco Español , cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con pri-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
Cot izac ión Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
Reportadas por l^s Coledlos de Co-
rredores 
Matanzas 1.988750 
Deducidas po- el procedimiento sea»-







¿Necesita un Instrumento de Música? 
V e n g a a l a c a s a q u e m a y o r s u r t i d o t i e n e e n I n s t r u -
m e n t o s d e B a n d a y d e O r q u e s t a . P o n ó g r a í o s y 
V I C T O R ; c u e r d a s d e t o d a s c l a s e s , l a s m e -
n á s f r e s c a s , y a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
obre 
• Fué el coremn I ô bo:",• todos los l  l 
rtfr) pn aritéfíorésl la innienf',dad de la Iglesia. 








A M M \ S l A 
f n año do prfsi/iti por al litar un 
iffeW de In rolfír^n /nt/dha gfiíré 
M a n d o l i n a , c o n e s t u c h e , 
d e s d e 
$15 a $150. 
Además de este 
Drum, tenemos exis 
tencia de toda clase de ac 
cesónos para batería, a precios 
de imposible competencia. Precio $ 5 0 
VIUDA D E C A R R E R A S Y Ca . 
Paseo de Martí, 115, Habana. Teléfono A-3462. 
CRUZ. U-2385 
obtenidas hasta ahora, resultando 
inferior sólo a la record de 19 23, 
calculada en 129 millones de quin-
tales . 
L a particular abundancia de la 
cosecha dn «ste año resulta mayor 
considerando que en la serie de 
las produccioues canadienses exis-
tes de ser retiradas en los grana-
ros. 
En lo que se refiere al trigt., 
aun prescindiendo de la buena co-
secha de la U . R . l S . S. la pro-
ducción europea de trigo resulta 
superior a todas la» posteriores a 
la guerra y también levemente ^li-
ten sólo dos años en que la cose-1 perior a la media prebéllca. Con 
cha haya sido superior a 100 mi- relación a las cosechas de 192 .. 
llones de quintales y tales años son de 1923. y a la media de antes de 
el 1915 y el 1922. en que se obtu-
vieron, rspectivámente. 107 y 109 
millones de quintales métricos. 
Entre los nuevos datos tienen 
particular importancia las evalua-
ciones de Argentina y Australia, 
los dos grandes exportadores del 
la guerra, la producción de ebta 
año se caracteriza, en efecto, por 
un aumento, respectivamente, del 
31,0 por 100. del 10,2 por 100 y 
del 1,7 por 100. 
La producción norteamericana. Í 
pesar de haber mejorado la íilti-
Hemisferio meridional. L a previ-|ma evaluación del Canadá, es siem-
slón argentina en 64 millones de 
quintales de trigo es una de las 
mejores registradas hasta ahora, 
quedando sólo inferior en 3 millo-
nes de quintales al record alcan-
Larraondo. iGuseb'io LópezT'Manuel ¡zad0 en l ^ 2 ^ «Hí 67 millones de 
Lorente. Rogelio v Andrés Ernand. | quintales. En ningún otro ano. la 
Américox Navarro, José Ortega, Jo-Cosecha argentina ha superado 60 
sé Rueda, Rafael Valdeira, José Ve-'millones de q u í t a l e s de trigo E n 
lázquez I irs Martínez Reinaldo | ('uanto a la avena• la República i deficientes, mientras que aparecen 
Rodríguez, Esteban Tra'viesas. Va- |del plata PrtíVté otro reco,Ívde f? S ? ' ^ ^ 1:13 y ar^nt i -
millones de quintales; sin (fmbargo, na. En conjunto, la producción 
cosechas entre 10 y 11 millones delmundlal de trigo, aun excluyendo 
quintales se han obtenido en los |de los cálculos 4os datos de la co-
años 1911-12, 1912-13, 1915-16 yisecha rusa, ofrece este ano jun au-
192-24. jmento del 9.4 por 100 respecto a 
E n cuanto a Australia, de la que | la de 1924, y del 12.1 por 100 res-
pre ligeramente inferior (1,3 por 
100) a la del año pasado y con-
siderablemente más baja (12,0 por 
100) que la de 1923; pero, com-
parándola con la media de antes 
de la guerra se nota un aumento 
dél 26,2 por loo. 
Las producciones asiática y aus-
traliana este año son netamente 
lentín Márés, Alberto Rafael, Jorge 
Seguí, Manuel Yero, Pedro San 
Román, Faustino Alvarez. 
Conducta. Medallas de segunda 
clase: Ramón y Antonio Carrasco, 
Manuel A. y Lorenzo García, Juan 
I . Juaristi, Luis Galaiuena, Va-
lentín Navarro, Raúl y Pedro Ló-
pez, Sergio Leal, Melquíades, Gui-j variaciones de u 
llermo y José M Alvarez, Lorenzo 
Cruz, Manuel García, Roberto Jua-
risti, Sergio Labarta, Alejandro y 
se conoce sólo el avance del trigu. 
hay que notar qde los rendimien-
t)s presentan en general bruscas 
apotro, se' 
gún la abundancia o la escasez de 
las lluvias durante el período de 
desarrollo, así por ejemplo en 
Cd año sucesivo hubo casi 49 mi-
llones de quintales, con un rendi-
micf to de 9.6 quintales por hectá' 
rea. Este año. las lluvias han re-
suftado muy escasas y la cosecha 
es considerada como una de las 
más escasas de estos últimos años. 
Porque hay que remontar hasta 
1019-20 para encontrar una pro • 
ducción inferior a la prevista pa-
ra este año en 27 millones . de 
quintales. 
E i / el cuadro siguiente se reúnen 
S U I Z A 
K l Papa y la Sociedad de Nado-1 C«nteño 
nes.— Li'Ossovntore Koimuio pu 
blica la siguiente nota oficial: 
'Algunos periódicos han recibí 
Fidel Larraondo, Manuel A . y Lui8 ¡ 1 9 1 4 - 1 5 la producción resultó in-
José Menéndez, JUHQ Sierra, Joséi ferior a 7 millones de quintales 
y Benito Vidal, Andrés del Valle, con un rendimiento de 1.7 quinta-
Aramís Salazar, Julián Relanzarán, ¡ ios por hectárea, mientras que en 
Pedro Gil, Réné, Juan A. y Rober-
to González, Luis Sardiñas, José 
Albay. Jesús Portilla, Miguel He-
ras, Serafín Martínez. Julio Garri-
ga, Carlos Sarmiento. Luis Fuentes, 
Eduardo y Alberto Rafael, Rafael 
Godoy, Alberto Díaz. José y Juan 
Suárez, Agustín Rodrigue^. 
Alumnos que por su asistencia a 
actos religiosos, se han hecho 
acreedores a Premios Especiales: 
Luis y Enrique Díaz, Leonel Bra-
ge, José M. Alvarez, Eusebio Ló-
pez. 
Los que por la misma razón an-
terior, han merecido Premios de 
Primera Clase: Ramón Alfonso, 
Virgilio y Melquíades Alvarez, Ra-
món y Antonio Carrasco, Lorenzo 
Cruz, Asdrúbal Cuervo, Raúl y 
Octavio Selgado, Francisco F a l -
gops, Lorenzo y Manuel García, Ro-
berto y Juan I . Juaristi, Sergio 
Labarta, Mario y Alejandro L a -
rraondo, Manuel Lorente, Manuel 
A. Menéndez, Américo Navarro, 
José Ortega, José y Manuel Rue-
da, Julio Sierra, Rafael Valdivia, 
José Velázquez, José y Benito Vi-
dal, Andrés del Valle, Aramís Sa-
lazar, Luis Martínez, Fidel L a -
rraondo, Reinaldo Rodríguez y 
Eduardo Díaz^ 
Premios de Segunda Clase: Gui-
llermo Alvarez, Julián Belauzarán, 
Pedro Gil, René González, Valentín 
Marés, Alberto Rafael, Luis Sardi-
ñas, Jorge Seguí. Esteban Travie-
sas, Manuel Yero, José Abay, Je-
sús Portilla y Luis J . Menéndez. 
Y Premios de Tercera Clase: 
Juan A. y Roberto González, Mi-
guel Heras, Serafín Martínez, Va-
lentín Navarro, Alberto Rafael, Pe-
dro San Román, Julio Garriga, Jo-
sé del Valle, Carlos Sarmiento, Pe-
dro López, Luig Fuentes, Faustino 
Alvarez y Sergio Leal . 
pecto al total de antes de la gue-
rra, y es sólo inferior en el 2.9 
por 100 a la de 1923, que. según 
!es sabido, fué e.Vcepcionalmente 
abundantis en casi todos los países 
del mundo. Por último, hay que 
notar que estos porcentajes mar-
can un considerable mejoramien-
to respecto a los calculados un mes 
atrás. 
E n lo que se refiere a los demás 
cereales, la mayor parte de las 
últimas evaluaciemes, excepción he-
cha para las relativas al centoTío 
que han quedado casi estaciona-
rias, marcan considerables Incre-
mentos de producción actual res-
pecto a la de los dos años prece-
dentes y de la media prebélica. 
Porcentajes de la producción de 
1925 (sin compronder la prodne-






















E n lo que se refiere al maíz. 
do desde Ginebra la noticia de queimerece señalarse que el sensible 
el Papa ha dicho a un religioso: 
"Llevad mi saludo y mis votos a 
los representantes de- los pueblos 
reunidos en Ginebra para la gran 
mejoramiento respecto al meá pa-
sado de los índices depende espe-
cialmente de la última evaluación 
de los Estados Unidos, que supc-
ebra de la paz; pero decid en Gine.jra en unos 25 millones.de qulnta-
bra que no olviden que si se deberá les la de octubre y que compensa 
hacer verdaderamente una paz jus- ampliamente las reducciones de las 
ta, la Iglesia de Roma no podrá cosechas búlgara y rumana, que en 
estar ausente", deduciendo de estas conjunto han disminuido en unos 
palabras que la Santa Sede, aspira 3 millpnes de quintales, 
a entrar en la Sociedad 'de Nació-, Sobre la base .de los totales y 
nes. de los índices indicados más arri-
Estamos autorizados —termina ba puede afirmarse que la produc-
el periódico— a declarar que tbdo ción total de cereales del año en 
esto no tiene ni sombra de funda- curso es la mayor de las regis-
mento". ¡tradas hasta ahora. 
F E D E E R K O K E S 
E n nuestra correspondencia que 
trata de las fiestas del Colegio "Luz 
Caballero", inserta en la edición 
de la tarde de hoy, hay algunos ! 
errores de concepto que deseamos I 
salvar. 
E n la introducción, primer pá-
rrafo, debe leerse al fmal: "ani-i 
versario de su fundación, han re-' 
vestido un lucimiento excepcional." i 
E l cuarto párrafo debe leerse! 
[así: "Los alumnos del señor Fre i - j 
xas que. al par. reciben sólida ins-
i truccíón y educación física y mo- I 
i rál, a tono con las modernas prác- i 
I ticas de la enseñanza, etc." 
E l final del párrafo siguiente a\ 
ta inserción del programa de la Ve- j 
lada, en el "Casino Español", es I 
como sigue: "y hacía recordar la I 
noche de la gran Velada Inaugural 
de la soberbia casa solariega do los 
españoles de la localidad." 
Y basta. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s *xportac!ones de azúcar repor 
tarlas en ¿1 dfa de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los apartados 
primero y octavo del decreto 1770, ¡ 
fueron las sigrufentes: 
Aduana de Nuevitas: 23,000 sacos. 
Dést lno: New Ttfrk. 
Aduana de Bañes 20,202 sacos. — 
Destino: Boston. 
Aduana de Santa Cruz: 10,000 sacos 
Destiho: New York. 
Aduana de rienfuepos: 15,200 s a e o í 
Desdrio: i-Mladelfla. 
P f l R f l R E G A L O S 
LAS más Mlrstas 7 mejores 
flores son ¡as da " E L C L A V E L " 
Bonquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desda J5.00 
ai de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja, de 
Ñores 7 Ramos artísticos para 
regalos y fellcitacione» desda 
16.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras « Liras 
preciosas para regalat a las 
artistas, de 110.00 a la más 
val losa. 
Baaderr.s, Escndos. EBtrelIas 
7 letrero:) de flcre.» naturales 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, desde 120.00. 
Enriamofl flores a \t\ Haba-
na, al interior de la Isla 7 a 
cualqnler parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para toda* 7 fiestas 
desde el mas senciüo 7' barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros di ra»-? artístico» y 
orlg-maleí para comidas 7 ban-
quetes desde |3 .00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de < pronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde 55.00 a la más suntuosa.' 
Crnees-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, 
de $30.G0 hasta 175 .00 y 
5100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores wir 
lectas y escogidas, de $ 1 0 2 . 0 0 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E M O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E U f 
A R M A N D Y H E R M A N O 
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C A R D E N E N S E S 
DE PUERTO PADRE DESDE SAN JUAN Y DE SAN NICOLAS 
E N E L C L U B D E L A P L A Y A 
L A F I E S T A D E L 31 
Algo deslumbrador. 
¡Maravilloso! 
Ha do ser así bajo todos sus as-
pectos esa fiesta de la clásica no-
che de San Silvestre en el "Club 
XAutlco Varadero". 
Hablé hace días del decorado lle-
gado de París" y puedo decir que ya 
ha pido tiasladado en las dos enor-
rney cajas en que vino, al palacete 
de la Playa. 
Los salones de baile, de recibo y 
los distintos halls del Club lucirán 
preciosos. 
Algo alegórico del lugar y del 
motivo de la fiesta se colocara en 
la hermosa terraza de la Playa Nor-
te donde se pondrán incontables 
mositas para el servicio de la grand-
dij.ner. 
Circulan ya entre los socios las 
tarjetas que se relacionan con la 
comida y que suscritas por el entu-
siasta Director del Club, dicen así: 
"Tengo el gusto de comunicarle 
que el día 31 del actual, se efectua-
rá una comida y baile en nuestra 
Cata-Club, para conmemorar la tra-
dicional fiesta de esperar el nuevo 
año. L a comida será servida a las 
nuove de la noche. 
Si usted desea reservar algún cu-
bierto para esa comida, le ruego 
avise al Apartado 224 o teléfono 699 
antes de las 6 p. m. del día 29, des-
pués de cuya hora no podrán ser 
atendidas las solicitudes. 
De usted atentamente, 
F . D . Argüellcs, Director", j 
A la comida seguirá el baile. 
Que amenizara Suao. 
Además de' decorado puedo de-
cir que la nota, más saliente de la 
fiesta será la sorpresa que se le pre-
para a cada señora y señorita. 
Una grata soi-presa. 
E L B A I L E D E L L I C E O 
Otra fiesta del 31. I Se harán subastas de valiosos re-
organízase ya ese gran baile con galos para dedicar sus productos al 
el que despide el año siempre laiAE510 de Ancianos y al elemento fe-
prestigiosa Casa Cubana. menino se le obsequiará con las uvas 
Encomendados sus preparativos a!deJ.a felicitlad-
No faltan nunca allí. finirn figura hoy en calidad de Pre-
sidente de la Sección do Fiestas de 
esa Sociedad el activo amigo Jena-
ro Suárez, hace él ya las gestionen 
para que ese sarao se vea coronado 
por el más brillante de los éxitos. 
No se cabrá allí. 
También se decorará originalmen-
te los salones y la terraza, vende/, 
vous este último lugar de toda la 
concurrencia al dar las 12 de la no-1 
che del 31 de Diciembre. 
¿Qué orquesta tocará? 
No está resuelto aún. 
LAS BODAS D E D I C I E M B R E 
Tres por ella. Lna más al Capítulo. 
Fué ayer al mediodía. Lcg señoies Alfredo Aldereguía. 
Celebrada en la más dulce int i - | juan González Novo y Guillermo 
miaad del hogar fueron los coi.tra- I Fernández Trevejo 
Fentes 1J bella y esbelta señonta | él res E1 Si 
Beba Suárez * el distinguido joven i Leüncl plasencia Marian0 viVeSi 
habanero senor Arturo de Rosas. . . 
Como padrinos actuaron los res-1 E l buffet exquisito y espléndido 
petables fapás de la novia la señora est"vo a carSo del tan acreditado 
Diciembre 20. 
R E G R E S O 
Anoche llegaron procedentes de, 
la Habana los señores Mario G. | 
Menocal, Presidente de la Asocia- '• 
ción de Colonos do los Centrales 
Chaparra y Delicias; el señor J . L . 
Morris. Primer Vice-presidente. y 
el señor Agustín Arocena, Cuarto 
Vice-presidente; después de per-
manecer en la capital de la Repú-
blica dos semanas gestionando an-
te el Honorable Presidente de '.a 
Roprblica y los representantes del 
The Cuban American Sugar Compa-
ry, las mejoras que han pedido pn-
ra poder realizar la rafra con al-
gún margen de interés. 
Fué a recibirlos en Chaparra, 
una nutrida comisión de Colonog de 
Tuerto Padre, entro los cuales se 
hallaban los señores, doctor Vega, 
palacio. Fernández. Rodríguez ,Iz-
quierdo, el Alcalde Municipal de 
esta Ciudad y otras pfirsonalida-
des. 
Vienen muy bien imp'-e; ionados 
de la iccitud del señor Presidente 
tíe la Kepúb¡;ca. 
Saludamos a los comisionados y 
a la vez les reiteramos nuestras 
simpatías. 
BODA 
Para principios del próximo mes 
de enero se ha fijado la boda de 
la muy distinguida y •'•ulta seño-
rita Lolita Arocena '".on ?1 joven 
Felir-f- Graupera Pére< 
Acto que constituirá un gran 
acontecimiento social por tratarse 
de dos di-iinguidas familias de la 
all,n sbi'iedvc del ¡no roblado 
de San Manuel. 
MARTINEZ 
H O M E N A J E ] A LOS DULS. SALNZ 
D E L A M O R A V < OW L K Y 
E l pasado domingo se llevó a 
efecto en el célebre ''Hoyo de Mon-
terrey' un banquete homenaje a 
nuestros excelentes amigos los doc-
tores Ceferino L . Saiz de la Mora 
y Jorge Cowley. Jueces de Prima-
ra Instancia, e Instrucción y Muni-
cipal, respectivamente, de este Par-
tido Judicial, con motivo de la ac-
tuación siempre justa de tan rectos 
y probos funcionarios. 
Más de cien comensales difruta-
ron de un bien servido y suculen-
to menú en medio do la más fran-
ca alegría. 
Nos congratula que tan buenos 
amigos nuestros, sean objeto de 
lan cumplidos honores, ya que tan-
to Saiz de la Mora como Co%vlye. 
ron dos luncionavios que honrar» 
la judicatura con su conducta in-
tachable y rectilínea. 
F A L l i B C D I l E X T O 
Diciembre 22. 
Diciembre 21. 
E l Concurso de Maternidad M I S C E L A N E A 
E n la madrugada del viernes pa-i Co11 la brillantez acostumbrada, 
sado dejó de existir en la Quinta! Cc'leblóse el Concurso de Materni-
'La Purísima Concepción" el anti J ^ V ' 1 día 20 del actual, a la una; 
guo y honrado vecino de esta loca jde la tarde en el teatro de este! 
lidad Eladio González (Yayo), c o - M ^ 1 0 ' ^edldo amablemente para 
' dicho acto por el empresario se-
ñor Pedro Martínez. 
Presidiendo el jurado hallábanse 
el alcalde municipal, señor Manuel 
Díaz; el presidente del Municipio, 
señor Tiburcio Villegas; el jefe lo-
cal de Sanidad, doctoi Pedro Ra-
mo cariñosamente se le conocía. 
Una enfermedad traicionera le 
reñía minando desde hacia tiempo. 
Dias antes de su muerte, le fué 
amputada una pierna. 
A su entierro, verificado en la 
mañana de el sábado concurrieron, I110S Báez; el doctor Alberto Sche-
numerosos amigos de esta y sus; wer; el doctor González, de Coliseo, 
familiares residentes aquí y en esa | y los señores Candelario O. López, 
Capital. A; Benavides y R. Mtninger. 
Pude ver entre las personas de Del comité de üamas: la presiden-
esta localidad que. acompañaron!ta. señora Julia'Fernández de Mar-
sus restos al Cementerio de Colón, ilíucz; la secretaria, señorita Juana 
"PAN ET CIRCENSES" 
Que el mundo evoluciona cons-j viera hecho care 
tantemente hacia una óptima civi J za. Tito Calíimi Ia ôt 
suia. Vesp lización, no cabe duda 
fd tratase este asunto, diría segu-
ramente que si los que murieron ha-
ce doscientos años sin conocer el 
pantalón Pitírre y el jabón~-Copco, 
volviesen al mundo, se quedarían 
atónitos al ver los camiones andar 
«in más caballos que los del motor i quita 
repartiendo el Bacardí de estableci-
miento en establecimiento. 
Pesar ea La n ^ Z ^ P 
pero 
Luego no se les haría creer, así. 
Nosotros h a b í a s m 
cuanto a las cienci:sPry0g1,:e^r 
, la hestialida/n1*" ' 
de encima, dhnc», 




los señores Guillermo Larios.'Mana Garía, la teSo.fera, señorita de primera intención, que viviendo 
Julián Martine, Florentino Saez i Eulalia Amor: >' Us vocaleí 
Domingo Izquierdo, Waldo Rodri-i tas ísabel Puente, Rita Mar 
guez, el agente del DIARIO señor • r í g u c z . e Isabel García Casún. [podían pedir por teléfono a la Glo- voa y Co 
José María Amador. 
señalar 
mi • • i Y bien! - ^ a a o 
L a prueba está "en o,,* u 
anunciaron los caballero'1!^6 * 
anos San*^» . oueroso3 ?ño i i i  sanos Santos y Artiga emi)r 
sefiori- I en Santiago de Cuba donde tanto se oídos como las baratisi8 Co,,, 
ía Ro- ' consumen las camisetas Amado, se; de biscuit que venden Cor("U 
h 
.está 
I , nu 
enden Celado 
en Sol 70 
E l jurado y el comité de damas, ría los riquísimos turrones para pa. | dor Urrutla se iha 1 qUe el do 
sar las Páscuas felices y contentos, 
ro de entusiastas que figuraban ins-1 Habría que ver la cara' de extrañe-
Á i " . :maares Que acudían con sus hiji-; mo un hombre se lanza i 
n ^,ra't0',-CSPeránZ^daS de quc Se les ad' |en un aeroplano, para ir 
v c„ hnn Í ^ H E w * gUn P•emi0• ••esolv,cron 1 zas en nienOS de una h0 
y su hijo E . e - i raccionar en vanos premios lo ar-1 íuég de fumar un ci 
Gertrudis Bustamante de Suárez y 
el señor Orfilo Suárez, el amable 
amigo y cumplido caballero. 
Testigos seis. 
Ideal Room cardenense, la casa de 
Jesús yt Alejandro Llort. 
Mi enhorabuena a los nuevos es-
posos. 
EN LA K S C U E L A "SANTA C E C I L I A " 
E L R E S U L T A D O DD SUS E X A M E N E S 
I teniendo en cuenta el gran nume 
Numerosos jóvenes de esta loca-
i enn^^rwn ^ i ^ ^ ^ í l ^ ^ ^ ^ ¡ í l ^ Í M e " * ^ Í s i que pondrían al coñtemplar co 
Mén concurrieron al triste acto. ! a(jres que acudían con sus hiji 
j Entre estos Rafael y Ange) Mariajto 
I Mulkay, José, Pedro 
nández, José García 
¡ l i o . j bitrado con ese objeto, evitando de 
A los familiares de extinto. muy;estti modo la dolorosa impresión de 
especialmente a su desconsolada ¡ ve1. Partir a muchas madres con la 
viuda, a su hermano Adolfo y de- aniarsa tristeza de no haber reci-
, más familiares damos el más sen i bido Premio alguno sus queridos hi-
caritativa mama. dona Antom.'a tido pésame por tan irreparable jitos-
Bencomo, y su liermano. el ilustra- pedida Dc estc modo fueron otorgados l extasiados sería del género tonto, 
do galeno, doctor Daniel Salnz. ^ 152 premios, alcanzando también és-j porque al lector le son tan fami-
Nos honramos con la amistad del ¿ v w R K U n 't0£' algunos amos que estaban fue-! liares como el gofio Escudo y la 
^ ^ ¡ra de concurso. i Pepsina y Ruibarbo Bosque. Sin 
Los premios fueron divididos en ¡ embargo, hay algo en lo que no 
so-
UN I L U S T R E SANJl AÑ E R O 
Se encuentra entre nosotros des-
de ayer el Ilustrisimo y Reveren-
dísimo señor Sev^riauo Sainz y 
Bencomo. Obispo de Matanzas. 
Viene a pasar las Pascuas en 
vnión de sus familares, entre los 
que so cuentan su bondadosa y 
« u u con o, .W„ S a C ' " " M f" 
Todos sabemos 
ilustre prelado de la Iglesia Cató-
lica, y al darle la más*cordial bien-
venida, le deseamos unos días ve" 
turosos al lado do los suyos que 
tanto le aman. 
Enumerar las cosas prodigio, 
sas ante las cuales se quedarían 
Exf'aiunes brillantes. 
De tin de curso. 
Celebráronse en el local que ocu-
pa la Academia que dirige el tan 
reputado e inteligente profesor y 
umigo señor Angel Sánchez, 
Aie envió él la relación. 
Dice así: "Resultado de los exá-
menes que, presididos por la gran 
rianista cubana Flora Mora, se lle-
varon a efecto en la Escuela de Mú-
KÍCA "Santa C e d í a " , los días 19 y 
2o del actual. ¿ 
/ 
De Solfeo y Teoría. 
ler. Grado.—Angélica Méndez, 
Juana Rosa Valdés. Lil ia Yanez, 
Geo.»gina León, lima y Willie Kos-
ki, Clara María Sánchez y Carmen 
Medina. 
2- Grado.—Gcorgina Ortíz, Mar-
garita Contreras, Amparo Cabezón, 
Emma Suárez, Miriam Rosen y E l -
vira Monagas. 
3er. G.'ado.—Eduvigia Dávila, 
Lionidas Alfonso, Resina Portilla, 
Au reedes Hernández, Delia y María 
Palenzuela, Sara González, Concep-
ción Zameza, Dolores de Bergue y 
Madre- Superiora, Rda. Mary Bár-
bara Crawfoid. 
4» Grado.—Edclmira Duarte. 
Profesorado de Solfeo. — Ondina 
Lloret y Alicia Chan Nan_que con 
esto examen terminaron su carrera 
graduándose. 
De Piano. 
Preparatoria. — Juan Cuesta, 
Georgina León, María Luisa Cepero, 
Mirella Sardiña, lima y Willie Kos-
kl, Lilia Llort, Loló Morera y Ma-
ría Isasi. ^ 
ler. Grado.—Mercedes Alcebo, 
Carolina López, lima y "Willie Kos-
ki, Josefina Sánchez, Hortensia y 
Margot Villar, Juana María Bueno 
y María del Carmen Veliz. 
2"? Grado.—Georgina Ortíz, Am-
paro Casanovas, Clara Sánchez y 
Liduvina Alvarez. 
3er. Grado.—Clara Du'Qucsne, 
Alda V. *La Cruz, Juana Rosa Val-
dés, Nenita Sánchez, Li l ia Fernán-
dez, Emma Suárez, Eulalia Cruz 
Alva;ez, Sara González y Carmen 
Medina. 
4' Grado. — Concepción Pérez. 
Margarita Contreras, Josefa Gar-
cía Flores y Carmen Medina. 
5'' Grado. — Rosario Biart, E d -
vigia Dávila, Dulce María Gutié-
rrez. Miriam Rosen, Mercedes Her-
nández, Dolores Mora y Rosa de la 
Portilla. 
6' Grado.—Edclmira Duarte, Ofe-
lia Rodríguez y Aurelia García Flo-
res. 
?• Giado.—Laudelina del Monte 
y Dolores de Bergue. 
S' Grado.—Celesta Triay que des-
do ese momento ya es Profesora de 
Piano. Esta señorita obtuvo 1» nota 
más alta que es Sobresaliente, con 
distinción, por haber hecho su exa-
men de memoria. 
Las calificaciones fueron: 
Sobresalientes con Distinción, 4 
Sobresalientes 54 
Notables con Distinción, . . 2 
Notables 13 
Aprovechados 2 
V E L A D A E S C O L A R 
E l pasado sábado celebróse con 
gran brillantez l?. velada anual 
que da el Colegio "Inés Brooks" de 
Delicias, cuyo plantel dirije la muy 
calta y competentísima señora Car-
mela Morell de Mrrtínez secundada 
por las maestras señoritas Josefina 
Rodríguez, Carmita Ocejo (la sim-
pática prometida de nuesiro que-
rido compañero Lucas Sainz Bolí-
var) y Menina Rodríguez. 
E l programa fué selecto, mero j 
riendo el aplauso unánime de to-
do el auditorio que por cierto fué 
numerosísimo. Una hora antes Ae 
ciar comienzo la fiesta estaba ya el 
salón completamente invadido. 
Todos los números fueron desa-
rrollándose magníficamente y más 
de la mitad hubo que reprisarlos 
para satwfacer al exigente público 
que no cesó un momento de aplau-
dir . 
La Banda Municipal do osla ciu-
dad fué galantemente cedida por 
nuestra primera autoridad. 
Vaya nuestra sincera felicitación 
para todos y en particular a la di-
rectora del Colegio "Inés Brooks" 
señora Morell quo tiene que sen-
tirse satisfechísima por el éxito al-
canzado» 
Y termino esta correspondencia 
deseando a todos los lectores del 
"DIARIO" felices pascuas y un 
próspero año nuevo. 
Juan R U R U X A T 
Corresponsal. 
OTROS VJA.TBROS 
Desde hace tiempo guarda cama !doí. series pr¡mera de geis meseg a ¡ hemos adelantado un ápice y es la 
a consecuencia de pertinaz dolencia ^ año. | perfección de nuestros sentimien-
/ei honrado y laborioso comerciantej Primer premio, $50 donados peritos generosos y humanitarios. . . ; 
i de esta localidad señor Teófilo Oli-jel Ayuntamiento, le correspondió al ¡ Triste 
| va. | niño Tiburcio L . Díaz y Díaz, con ' 
Por su mejoría hago fervientes 24 y media libras de peso; segun-
Hemos estrechado la mano 
muchos amigos nuestros que 
venido a nasar esto^ días trndicio 
nales de Pascuas en el seno de su? 
mayores 
do I votos. 
han I 
MATRIMONIO 
Ayer contrajeron matrimonio 
do premio, de $25, le correspondió 
al niño Loreto Junco Mamcipes; ter-
cer premio de $20, a Clara Luz San-
tana; cuarto premio de $15 a Ro-
ja gelio Regalado; quinto premio, $10 
es confesarlo, pero ello es 
tan cierto como el enorme consu-
mo de sidra Cima que ha habido 
cu Nochebuena. 
Germán Castro. Luis Saiz. B»rt- virtoósa señorita Ernestina García Ia Elerida Hernández. 
que Sainz y Mateo Fernández Sainz. 
muy estudiosos alumnos de la Uni-
versidad de la Habana. 
Enrique Gómez .Rubio hijo de 
nuestro inolvidable amigo el do^ 
tor y coronel Modesto Gómez Ru-
bio fq. e. p. d.) estudiante del Ins-
tituto y Normal do esta Provincia-




Rivas y el señor Luis Martínez, del 
comercio de esta localidad. Perte-; 
Segunda serie, de uno a 6 meses. 
En vano lucha la humanidad por 
dulcificar nuestros sentimientos, 
fundando asilos y otras institucio-
nes benéficas; cuando menos lo 
r.ece la señorita Ernestina a una taya, con 12 libras; segundo pre-mio.. $20 a Grogorio Moreno; ter-
, jeer premió, $15 pesos a Dionisio j localidad. También unieron sus des ené. ^ ^ 
| linos la senonta Geraldina Santa in ioN Menínger; quinto premio. 
¡Coloma, sobrina de nuestro queri-:$5 ^ Dalia Moliner 
de Alcalde, con el correcto joven' 
¡ Carlos Luis. Teniente de la Poll-
| cía de esta localidad. 
Para ambos matrimonios mis me-
jores deseos por que disfruten de 
una eterna luna de miel. 
DE JOVELLANOS 
Diciembre 23. 
E L E C C I O N E S 
ACLARACION 
E l próximo pasado domingo se 
celebraron en el "Centro Español" 
Además fueron premiados con 
dos pesos cada uno y frazaditas, re-
pitas, juegqeitos, etc., los siguien-
tes: 
Felipe Rodríguez, Yolanda Ayllón, 
Gerardo Mestrc, Carmelina Menin-
ger, Victoria Morales, José René 
Aballí, Bienvenido P. Gaicía, Car-
¡los V. Martínez, Esperanza Gonzá-
E n mi telegrama al DIARIO dan- lez, Consuelo González, Juan Mar-
do cuenta del resultado de las elec i tínez, Martina Coíu Ramos, Dora M. 
cienes de la sociedad Unión Club, Cartaya, Teodosio Sosa, Ladis C. 
omití el cargo de Vice-Tesorero de .Alvarez, Josefa I . Pilar, Laura Ba-
lk sociedad para el que fué electo ró, Ofelia González, Humberto Gon-
el señor José Fernández González, ^ e z . Yodado Jiménez, Norberto C. 
rico propietario de esta localidad.! García, Juan D. Martínez, 
l*rimer premio, $25 a Ofelia Car-1 aperamos surge en nosotros el ins. 
tinto sanguinario que nos induce a 
í-astar lo que necesitamos paya 
Ilusq uellanas y vermouth Pemar-
tín, en ver una bárbara lucha de 
l oxeo u otro espectáculo donde pue-
da haber tanta sangre como semi-
llas para hortalizas en la Casa 
Langwith y Co. 
o se domina con palos. nI ^ ¿ ¡ m ^ D un ho bre se lanza al espacio 
a Matan-1 dolé que le van 
ra y des- en " E l Paraíso' 
Susini y 
tomar una aromática de Wolfe 
volver tan tranquilo. 
que a ese 
llevar a 
Reilly los lechones'tostad? 
!10" da Villegas y 
 tostados 
yenden estos dias. Bien; Pues r 
to que se anunciara ese a « o T 
peligro para que el teatro Se L * 
ra d^ bote en bote. . . nena' 
todos deseaban ver al Sr 








Tengo para mi. que no hay uno 
que al leer la historia de la anti-
gua Roma, deje de protestar en su 
interior de los hechos salvajes que 
han tenido lugar en el famoso Co. 
liaeo. Es más, yo he llegado a sen-
tir repulsión hacia las figuras de 
Tito y Vespaslano, no obstante sa-
ber que fueron emperadores piado-
sos y clementes. De vivir hoy, ten-
go la seguridad que repartirían za. 
patos de la Casa lucera entre los 
I obres donando a la vez camas es-
 . tí , Félix 
S S ^ & 5 ¿ » ^ ^ ^ ^ ^ 3 % ^ L - ^ * ~ a Los Dos 
fuerza de'Natalia Aba111' Ramón Artiles, Ra-¡ Leones. 
mona Artiles, Roberto Lamthe Or- | 
ta, Heriberto Tensón, José Fredcs mán, Dalia Moliner, Juana Martí-
E n total. . . . . . . . 75 
que fueron las examinadas. 
E l Jurado calificador lo integra-
ban la culta Profesora señorita Ju-
lia Labrit. los señores Manuel Gar-
cía Flores. Francisco González Ba-
callao, ambos del DIARIO D E L A 
MARINA, el Director de dicho plan-
tel señor Angel Sánchez, y la her-
mosa pianista cubana Flora Mora. 
Saludé allí a la gran pianista. 
Yo mando con estas líneyas mi fe-
licitación Pl profesor señor Sánchez 
y a sus alumnas. 
Puede estar satisfecho. 
SANTOS Y A R T I G A S 
Próxima la visita de los popula-
res empresarios. 
Para el 10 de enero tienen fija-
da la llegada de su gran circo ecues 
tre a esta Ciudad 
E l amable amigo Jesús Artigas al 
anunciarme esa visita me habla de 
los números que han de traernos o 
sea la misma compañía completa 
que actúa en el Teatro Payret. 
Santos y Artigas, que son una ga-
rantía como empresarios, recibiién 
de la sociedad de Cárdenas la favo-
rable acogida que mefecen. 
Se les llenará el Circo. 
E N E L TENNIS 
Para el 26 se prepara el gran bai-
le de Navidad que promete ser bri-
l lantísimo.. 
Tocará una magnífica orquesta. 
Será ésta la última fiesta del año 
¡en el Tennis iniciándose el 1926 con 
el "five oclok tea" tradicional de la 
tarde de año nuevo. 
EN V I A J E D E NOVIOS 
Retorna una parejifh. ~ 
Que son ya esposos. 
Refiéreme a la joven y bella da-
ma señora Malvina Villas de Pa-
drón y Aurelio Padrón Ibarbia, que 
casados en la tarde del pasado vier-
nes, se hallaban en la Habana pa-
sando la primera etapa de su luna 
de miel. 
Llegaron a Cárdenas. 
Contentos y felices. 
En cómoda residencia de la Ave-
nida de Martí han instalado ellos 
el nido dé sus amores. 
Sean siempre dichosos. 
Francisco González Bacallao. 
DE RODAS 
Diciembre 2 2. 
i • 
E L E C C I O N E S D E "LA ASOCIACION 
DE CXHIHESPONSALES D E 
LA P R E N S A 
En la'noche del 21 del actual 
nos reunimoe los corresponsales 
:le la Prensa de esta villa con el 
fin de celebrar las elecciones de 
acuerdo con nuestro reglamento, 
para nombrar la nueva Directiva 
que habrá de regir los destinos de 
esta Asociación en el próximo año. 
resultando electos los siguientes 
señores: 
Presidente, Manuel Suárez. Se-
cretario, Juan Francisco López. V i -
ce Presidente Juan Fernández Gar-
cía, Tesorero Oscar Tamayo. Voca-
les, señores Antonio Bermejo. Teó-
filo Machado, Emilio Fernández. 
Juan Antonio Guzman, Gualberto 
Duarte, Bartolomé Leyva, César 
Augusto Pérez, Manuel Torres. 
Señorita María Bermejo.Sra. María 
Ana Almeida de García, señorita 
Juana Varona García. 
Asistieron a este acto diez miem-
hros de nuestra asociación los que 
constituían quorun suficiente d i 
acuerdo con luestro Reglamento. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para desearle un próspero año 
nuevo a todos nuestros compañeros 
de la prensa. 




R O M E R I A I N F A N T I L 
Atentamente invitados por los 
profesores de Instrucción Pública 
de este pueblo señor Julián Rodrí-
guez, señoras Ramona Padrón de 
Pousin, María L . Puente de Rodrí-
guez y señorita Amada Magín, tu-
ve el honor de asistir a la Tornería 
que le ofrecieron a los niños de 
las Escuelas Públicas sus maestros, 
A las s'.íle a. m. ya estábamos 
en marcha hacia la magnifica y 
muy pintoresca hacienda del señor 
José Lamazares. llamada Baños y 
arboledas de "Santa Rosa". Más 
de ciento ochenta niños de ambos 
sexos fueron llevados a la fiesta •» 
camiones de una manera fácil, có-
moda y agradable ¡Cuánta alegría, 
cuánto alborozo en el alma infan-
til! ¡Qué gratas horas; como pa-
garon, rápidas, veloces! 
Parecíame vivir en otro mundo. 
Si pudiéramos estar siempre entre 
r iños; entre personas educadas co-
mo lo están nuestros maestros, 
cuán fácil sería la vida 
Los niños se divirtieron nucho. 
Hubo lecciones objetivas, pues el 
lugar era apropósito: un río de 
corrientes frescas v cristalinas 
aguas, cubierto de enramadas, y co-
mo costeándolo para ba-cerlo más 
bello a la contemplación, altas v 
esbeltas palmas mecen sus verdes 
y magníficos penachos. Arboles 
centenarios llenos de sabia y ma-
jestad, parecían ronvidarnos a pa-
sar a su agradable sombra las cá-
lidas horas del mediodía. Yo mis-
mo atraído por la belleza del lu-
gar, cas i de un modo furtivo, me-
tí on las aguas de los baños d<» 
' Santa Rosa" a lo troupe infantil, 
a los (fiñes) que se gozaran mu-
flió formando un alegre y diverti-
do escándalo. Se jugó Base Ball: 
se tiraron fetografi»" y por último 
se les dió un almuerzo criollo: le-
chón asado, plátanos asados, yuca 
y pan. E n fin. tuvimos una gran 
Romería infantil, quo los niños 
¡ aprovecharon muy Dien con sus 
I alegrías inacabables. 
Serían las dos de la tarde cuan-
do regresábamos satisfechos de 
haber estado unas horas entre ni-
ños y maestros, a los que les que-
da altamente agradecido. 
E . Massnet. 
ra renovación de .la Directiva 
Desde las primeras horas de la j rante los cuales supo a 
larde notábase inusitada animación j trabajos conquistar la posición de 
en los amplios salones del Centro, i sahogada que hoy disfruta. 
¡Llegó, al fin, la hora de las vo- \ Hecha la aclaración, solo me res 
taciones y como en la orden del 
día figuraban tres candidaturas co 
distintos miembros, se empeñó la E1 comité de damas al ver que el 
lucha entre los partidarios de ellas I Félix P E R E Z . 'matrimonio González-Péñate presen-
por llevar cada uno la suya al | Corresponsal. ¡ tó al concurso doS gemelos y que 
triunfo, siempre dentro del más" 
estricto orden. 
Una vez hechas las votaciones y 
Digo esto, porque cuando 
muy huen acuerdo se le pas6 J! 
azo a La fiera para que no mataS 
il domador cubaoo. gran partP ^ " 
público se puso a protestar d ic lJ ^ 
do: ¡Que la suelten; que la sSS 
ten! . . . Como si el ver morir a «3 ú . li 
seaor en la jaula fuera algo ta. t flf 
agradable como recibir por año na' £ . o 
• utlguo 
Por eso digo que mientras u e 
ahuyentemos de nosotros esos sen- «stre 
cimientos salvajes, creeré firmemen.' ^pera 
te que eso de la civilización v loí 'LO3< 
adelantos es algo digno do loa."pero :ing 1 
qu» en sentimientos sanguinario! :«r41 c 
estamos como en los tiempos en |ín u 
que gritaban las multitudes bastí 
enronquecerse pidiendo pan et cir 
censes, ¡ah! señores de eso no mi 
cabe duda. 
De esto hablaba a raiz del suca 
so con los queridos amigos Manníj 
Aras Portillo, dueño del famoso tos 
taderó de café " E l Vizcaino". y co 
el Representante de fábricas ei 
tranjeras Manuel Méndez Zaraüza 
Luis R . Cepeda alto y talentOM 
empleado de este DIARIO asentlp 
filosóficamente, y no teniendo pa 
ra hoy otro asunto a mano doi 
cuenta de este ^uceso, no tan balsa 
di como a primera vista parece, jj 
paso a otra cosa. 
Sin embargo, ellos fueron quienes 
construyeron el gigantesco circo de 
. , a reiterar a los directivos ojotos J ^ " ^ * 
¡n | mi cordial telicitaedn. - Ramdn vk,n,s; R<,né Ca8iai5cr. 1 " í ? i a . d a " e , ^ e . - I m í í J ?er?,0.na! 
procedido al conteo se vló que ob- se han llenado de pintorescos anun 
tu vo la mayoría la candidatura que j cios on los que se pueden admirar 
llevaba de Presidentj al señor Ju-
lio Gómez, comerciante establecido 
en. el giro de ropa, triunfando en 
la forma siguiente. 
Presidente, Julio Gómez; Vicepre-
sidente, Juan Naranjo; Secretario, 
Rafael Menéndez; Vice secretario, 
Juan José Benitez; Tesorero, Valen 
tín García Barbón 
Vocales; M. Rodríguez; M. García 
Flores; M. Iparaguire; Eugenio 
Tasc/m; José Pissani; Nicolás Nin; 
Humberto Dobras; Luis Rodríguez; 
Ramón Valentí; José Manuel Llo-
rena. 
Suplentes: José González; Rafael 
Tarapiella; J M. Ramos; José Ga-
rrlga y Mariano García. t 
E n medio de la mayor animación 
«e proclamó la candidatura triun-
fante y al final se celebró la victo-
ria con F-idra y refrescos. 
Esperamos muchas prosperidades 
para el Centro Español de esta di-
rectiva que viene con ostusiasmo e 
Ideas dé progreso. 
las más estupendas notabilidades 
con que nos deleitarán esta tempo-
rada tan entusiastas empresarios. 
E l público ante tan sugestivos 
preparativos solo espera el ansiado 
día para asistir, como de costum-
bre, a las amplias tiendas donde 
tan gratos momentos de alegría nos 
hacen pasar los artistas acrobáti-
cos. 
capaces de libar millares de litros 
de cogñac Especial Pemartín. Y 
los honores que la antigua repúbli-
llevaba consigo ocho hijos más, to-1 ca. ^l8Pensaba a los héroes y con-
dos varones, contando el mayor Eo- auiftadores que ee hacían tan nece. 
lamento 10 años y no existiendo | Sílrios como el ema almacén de 
consignación para premio de fecun-1 musIca E a ^asa Iglesias", eran 
didad ipor no aparecer inscriptos, eran traspasados a los gladiadores 
ci-eó de su peculio particular uno de 
ocho pesos y lo otorgó en el acto. 
Y habiéndose presentado también 
un hermoso niño qUo por ser hijo 
de españoles quedaba fuera de con-
curso, el jurado con un desprendi-
que iban a ensangrentar el circo. 
Vespaslano el magnánimo, que 
aún cuenta con tantos admiradores 
como el gran fotógrafo Gispert, fué 
ouien inauguró el circo con cien 
miento que mucho le honra, creó i cias consecutivos de fiestas, duran-
también de su peculio particular, un | tG log cualeg muñeron cinco mil 
DINDA B A B Y 
Con la alegría en el hogar del 
joven matrimonio Tenreiro-Rodrí-
guez. recibieron al primer fruto de 
sus ilusiones encarnado en una pre-
ciosa niña que nació con toda fe-
licidad el día 16 de los corrientes 
a las siete de la mañana. 
L a profesora de obstetricia se-
ñora Póveda de Navarro que asis-
tió con toda pericia a la enferma, 
asegura que su estado es de lo 
más satisfactorio, así como el de 
la niña. 
Reciban en tan apreciido hogar 
Miestras felicitaciones, 
D E E X A M E N E S 
De esta localidad fueren exami-
nados de piano en la ciudad de 
Cárdenas en la Academia Santa 
Cecilia por la Srta. Flora Mora, una 
de nuestras glorias musicales, las 
piguientes señoritas: Preparatorio 
de piano la niña María Isásl y No-
darse, de 4o. gra'do la señorita Jo-
sefina García Flores y de 6o. Ofe-
lia Rodríguez y Aurelia García Olo-
res, obteniendo las más altas cali-
ficaciones que a sus méritos co-
rresponden. 
HOMENAJE M E R E C I D O 
Circula con insistencia, entre el 
magisterio, la agradable noticia que 
yo me complazco en adelantar, aun-
que solamente con visos de proyec-
to. 
Se trata de premiar a algunas 
maestras de instrucción que han 
prestado sus servicios durante más 
de veinte años en este pueblo, con-
tándose entre ellas a la inteligente 
y meritísima sAorita América Mer-
cedes, Directora de la Escuela nú-
mero 2, que con tanto celo y pa-
triotismo ha educado a miles de 
alumnos durante ese período de 
tiempo. 
Creo que el homenaje consistirá 
en imponer a las agraciadas meda 
lias de oro en una velada artística. 
L a idea la vemos como de alta 
justicia y digna por todos concep-
tos de tenerse en cuenta y de lle-
varse a efecto. 
Nuestras felicitacicnes tanto a 
las futuras homenajeadas como a 
los iniciadores de tan elevada idea 
de cultura. 
De paso quiero hacer una acla-
ración con respecto precisamente a l atenta invitación que se me hizo, a 
la escuela número 2 que en mi eró-! 1:, interesante y sugestiva fiesta es-
nica anterior la pase por alto, sien- ^ l a , . celebrada ei 19 del actual 
premio de quince pesos que le fué 
otorgado, al igual que el del comité 
de damas, en medio de atronadores 
aplausos. 
Durante la distribución de pre-
mios se ejecutaron al piano pre-
ciosas piezas que merecieron justos 
aplausos por la profesora Blanca 
Galán de Cartaya y la joven y be-
lla señora Inés de Castañedo. 
E l señor Manuel Díaz pronunció 
un breve discurso alusivo al acto 
que se acababa de realizar, pre-
miando a las madres que presenta-
ban a sus hijos fuertes y saluda-
bles y felicitando a las damas del 
comité por el brillante .resultado 
de su afrdua labor. Seguidamente el 
doctor Ramos Máez leyó un brillan-
te discurso sobre ' 'La Maternidad" 
que fué muy aplaudido y justamen-
te celebrado. Muchas familias de 
nuestra buena sociedad dieron real-
ce con su presencia al homenaje a 
las madres. 
cinco 
bestias feroces y tiñeron la arena 
con su sangre nada más que tres-
cientos hombres que estarían me-
jor ocupándose en hac«r bellas 
molduras cual las que vende " E l 
Pincel" en O'Reilly 56. 
DE GÜINES 
F I E S T A E S C O L A R EN ZAPATA 
Por causas ajenas a mi voluntad 
no pude asistir como' hubiese de-
seado, correspondiendo así a la 
do asi que sus alumnas fueron de 
las que mejor uniformadas asistie-
ron al acto patriótico de honrar la 
memoria de Maceo, con magníficas 
ofrendas florales. 
MI l ETIMO BAIiVDO 
Sea este durante el año de 1925 
para todos nuestros lectores y amis-
tades en general deseándoles un 
cúmulo de felicidades para el año 
venidero y las más venturosas pas-
cuas. 
F L O R E S . 
S A N T O S v A R T I G A S 
Ya tenemos los preludios de la 
próxima visita de Santos y Artigas 
con sus notabilidades artísticas. 
Las cercas y paredes del pueblo ' 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE 
AL DIARIO DE LA MARINA 
diciembre en la escuela "Zapata", 
de esa capital, con motivo de la 
terminación del curso de 1925 y de 
la colocación de un retrato del 
eximio güinero. doctor don Raí-
mundo Cabrera, en el áula según 
E l pueblo enloquecido con la san-
gre, pedía a gritos cuando veía al 
emperador, pan et circenses sin. 
tiendo tanta afición a osas fiestas 
Eangrientas cual la que tienen nues-
tras damas por usar las eleganti 
simas joyas de La Casa Quintana. . . 
Pero ¿a qué vienen todos esos 
alardes de erudición barata?—dirá 
e! lector. ¿Qué tiene que ver lo 
que pasó en la antigua Roma con 
el renovador para muebles Renol 
que vende la "Casa Zárraga" en 
Industria y San José . 
A esos vamos. Quiero decir que 
a posar de haber adelantado en to-
do, como puede comprobarse vien-
do las bellas estatuas de mármol 
que vende L a Casa Manfredi de 
Oquendo y Maloja, en lo que se re. 
fiere al sentimiento humano «sta-
mos lo mismito- que si en vez de 
mandar el general Machado, estu-
Leo: 
"Mejorará Francia sn servi-ir 
aéreo en el año 1926'. 
Si, s i . . . . Y mientras los nri 
dores suben, baja el franco, 
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NOMBRES CONOCIDOS 
(Ocurrencias) 
A Hidalgo Gómez Moreno, 
se le ha muerto ayer un galgo 
que le regaló Jimeno. 
Y dice don Juan Arango 
que como el perro era bueno 
no tiene Consuelo Hidalgo. 
L'na curiosidad diaria. 
Inventos conocidos en tiempos 
los romanos que han sido paten 
dos en este siglo. 
Tres siglos antes de Cristo. Hei 
de Alejandría, en su Pneumatif 
habla de ciertas aplicaciones 
vapor como fuerza motriz q»e 
obtenido patente de invención 
este último siglo. Particularmf 
su Ololopllo está basado en el 
mo principio de la turbina d' 
por, que es uno de los aaeü 
más recientes en la marina 
Varios procedimientos para 
ornamentación de cristales eT 
conocidos en tiempos de los 
nos. Estos fueron olvidados 
pués y resucitados en este u 
siglo, en especial el arte de 
taciones; desenterrado en fi 
Por Pellap, el cual lo empleó 
fabricación de medallones 
peleón I . 
«ros 
(Cont: 
Los mejores ópticos 




ha informado, tomando parte en la 
ejecución de su programa también 
el Director de Zapata, doctor L u -
ciano Martínez, el Presidente de la 
Sección de Educación de la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
doctor José L . Vidurreta, y las 
da de ese plantel, la que dirige con | señoritas Zenaida Marrero," Elena 
\crcladera competencia la inteligen-[ Caldúch. Ofelia Sta. Cruz, Arman 
te gülnera señorita Ma. Teresa Fe 
rraéz y Zamora L a colocación cUl 
es« retrato, y el nombre del doctor 
Cabrera que al áula FC puso se de-
be a la iniciativa de la señorita 
Ferraéz que así lo solicitó y obtu-
vo de la "Sociedad Económica do 
Amigos del País, de ia cual fué 
Presidente y miembro prominent.í 
durante muchos años. 
L a fiesta, en la que tomaron par-
te muchas alumnas y ex alumnan 
do dicha escuela, resultó muy In-
teresante y sugestiva, según se me 
dn Yero, y Raquel Ferraéz Men-
doza. 
MI felicitación para la inteligen-
tê  hija del que fué por muchos 
r.ños mentisimo educador güinero 
el señor Feliciano Ferraéz Areva-
¡ lo (q. e /p . d..) al cual el doctor 
1 Cabrera mucho distinguía, y así 
mismo al doctor Martínez a quien 
también corresponde buena parte 
en el lucimiento que el interesante 
y simpático acto alcanzo 
E L OORiRESPONSAL 
Efemérides, ' 
1690. (Diciembre « ^ a 
el gran filósofo 7 
to Simón Foucher. ^ 
Los carlitas se apo* n 
de S a g u n t o . ^ ^ ^ 
1873. 
1S05. Tratado de 
1825, 
bUrg0- , ohrtil*** 
Los españoles aba» 
el fuerte Elúa ( j ^ * » 1896. Celébranse en 
rales de r» fuñe 
165.1. Cronwel se tím 
protector de lnfu 
Horóscopo de hoy. ^ 
Los nacidos el 26 
de mal carácter. 
de 
serán 
L a neta final. 
E n las oficinas 
ca. -puede* 
__Señor gerente, ¿ r ^ , 
c o l l a c i ó n a un inv^ ^ 
_ . Q u é ha invenía ^ 
___Todos los meses ^ ^ 
historia p a r a j i o j a g ^ 
,Cuál sería el colmo de ^ 
ciñera? a faida >'ieja 
Hacer de una f*1 
señora una ''pae"* 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
ii ^ 
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